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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to examine the connection between spirituality and school 
counseling. Ten soon to be graduated Christian high school students were interviewed about 
their perceptions on the meaning and effect of Christian spirituality to their life and choices in 
life. Furthermore, the interviewees' experiences of school counseling were examined. Especially 
students’ outlooks on counseling atmosphere and openness were explored.  
This thesis was executed as a qualitative study. Data was collected through semi-structured 
theme interviews in spring 2012 and 2013. The target group of the study consisted of candi-
dates for the matriculation examination and recently graduated students. The participants were 
people who found spirituality to be relevant to them in their everyday life and who had visited 
the career counselor at least twice during their high school studies.  
The data analysis was carried through phenomenographical method in which the participants’ 
perceptions were explored and compared. Particularly, the qualitative differences in students’ 
views were taken into consideration. The goal of this study has been to make careful assump-
tions on Christian high school students' common ideas on the relationship between Christian 
spirituality and school counseling. The participants believed strongly into God’s guidance and 
leading, which affected on their life in general but also in post high school decisions. 
The results indicate that according to the the students' perceptions, Chris tian spirituality is the 
most important matter in their life, and it has an influence to variety of their life sectors: the 
daily routines, lifestyle and relationships. Spirituality also turned out to be an important factor in 
the interviewee’s career processes by affecting to their career choices and views on work, and 
being a vital emotional support in career decisions. 
School counseling was viewed by the participants as an agency that concerns mainly school 
going and postgraduate studies. Interviewees found discussing spirituality in school counseling 
to be helpful if it was meaningful to the individual's counseling process. However, many of the 
participants did not feel the need to discuss spirituality in counseling. Most of the students still 
thought that there should be adults in school that are ready to listen and understand also the 
spiritual concerns of pupils. The high school counseling services, in general, were found to be 
good, yet some students were of the opinion that the school counselor was too busy, remote or 
uncomprehending. Most of the participants found secondary school counseling to be 
unnecessary because they had already made their decisions about upper secondary school 
alternatives. 
Spirituality has not been studied before in the field of Finnish counseling research, and the 
international empirical research has also been quite limited so far. This thesis serves as an 
opening to the discussion of an important theme that should be better noticed in the practices 
of counseling, counselor education and theories.  
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1 JOHDANTO 
 
 
 
”Kristus on mun niinku tärkein elämän niinku lähde, se, saan sielt niinku voimaa ja saan 
niinku luottaa siihen, että jos muu ympärillä tipahtaa, niin se on sit aina se jykevä torni, 
joka pysyy pystyssä.” 
 
Näin uskonsa merkitystä kuvasi eräs nuori kertoessaan uskonnollisen spiri-
tualiteettinsa merkityksestä elämässään. Vaikka spiritualiteetti on joillekin ihmisille 
näin tärkeää, ei tätä elämään perustavalla tavalla vaikuttavaa osa-aluetta 
monestikaan oteta huomioon ura- ja opinto-ohjauksessa. Tämä voi kuitenkin 
heikentää ohjauspalveluiden laatua merkittävästi joidenkin ohjattavien kohdalla 
(Adams 2012, 66; MacDonald 2004). Opinto-ohjauksella ja erityisesti yksilöohjauksella 
on syvä ja kauaskantoinen vaikutus sekä yksilöihin että yhteiskuntaan, ja siksi 
ohjaustoiminnan pitäisi olla mahdollisimman onnistunutta (Pekkari 2006, 17).  
 
Tiedemaailmassa on alettu Peavyn (1999, 35) mukaan siirtyä vanhasta kartesiolaiseen 
ja newtonilaiseen ajatteluun nojaavasta mekanistisesta maailmankuvasta uuteen 
maailmankuvaan, jossa kokonaisuuksien nähdään olevan enemmän kuin osiensa 
summa. Myös ohjausalalla ihmiselämän kokonaisuuden – ja siten myös spiritualiteetin 
- huomioon ottamista on alettu korostaa (Robert, Young & Kelly 2006, 172; Peavy 
1999; Sink 2004; Witmer & Sweeney 1992). Peavyn (1999, 44–45) mukaan ihmisen 
elämänkentän osa-alueita ovat työelämä ja oppiminen; läheisyys ja ihmissuhteet; 
ruumis ja terveys sekä hengellisyys, maailmankatsomus, henkilökohtainen filosofia ja 
transsendentaalinen uskomusjärjestelmä. Näiden osa-alueiden huomioon ottaminen 
ohjauksessa on tärkeää ohjaustyöskentelyssä, sillä ne vaikuttavat monin tavoin 
ohjauksessa käsiteltäviin asioihin (Peavy 1999, 80–81). 
 
Uuden maailmankuvan myötä spiritualiteetti on noussut 2000-luvulla kansainvälisesti 
merkittäväksi tutkimuskohteeksi eri auttamisen aloilla kuten ohjauksessa, koulu-
tuksessa, lääketieteessä, hoitotyössä, psykologiassa ja sosiaali- ja päihdetyössä 
(Stanard ym. 2000, 204). Spiritualiteetista on tulossa ohjauksen ja psykoterapian 
viides voima psykodynamiikan, behaviorismin, humanismin ja monikulttuurisuuden 
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rinnalle, esittävät Stanard ym. (2000, 204). Spiritualiteetin huomioimisessa ei sinänsä 
ole kyse uudesta asiasta, sillä jo analyyttisen psykologian isä, Carl Jung (1933), esitti 
ihmisten olevan sekä psykoseksuaalisia, psykososiaalisia että psykospirituaalisia 
(Finlay 2001, 111; Stanard, Sandhu & Painter 2000, 204). 
 
Spiritualiteetti on hyvin käyttäjä- ja kontekstisidonnainen käsite, mikä tekee sen 
määrittelemisestä vaikeaa (McGrath 2001, 2). Yleensä spiritualiteetin ajatellaan kui-
tenkin olevan luonteeltaan individualistista, subjektiivista ja sisäänpäin suuntautunutta 
hengellisyyttä tai henkisyyttä, joka ei välttämättä liity uskontoon tai uskonnollisuuteen 
(Koenig, McCullough & Larson 2001, 18). Käytännössä spiritualiteettia on kuitenkin 
tutkimuksellisista syistä tarkastelu usein uskontoon liittyvänä asiana (Hall, Dixon & 
Mauzey 2004, 504; Koenig ym. 2001, 23). Tässä tutkielmassa spiritualiteettia 
tarkastellaan uskonnollisessa muodossaan, henkilökohtaisena kristillisenä uskona. 
 
Merkittävälle vähemmistölle suomalaisista nuorista uskonnollinen spiritualiteetti on 
tärkeä asia (Niemelä 2007; 2011, 40–60). Suomalaisista nuorista valtaosa käy 
edelleen evankelis-luterilaisen rippikoulun, jonka aikana monet nuoret kokevat 
hengellistä heräämistä (Niemelä 2007). Joka viides rippikoulun käynyt näkee 
rippikoululla olleen jonkinlainen uskonnollinen vaikutus, Niemelä (2007) toteaa. Hänen 
mukaansa viiden vuoden päästä rippikoulun päättymisestä Jumala ja usko ovat 
edelleen läheisiä merkittävälle vähemmistölle rippikoulun käyneistä. Samansuuntaisia 
tuloksia on saatu myös yleisesti suomalaisten uskonnollisuutta kartoittavissa 
tutkimuksissa (Ketola, Niemelä, Palmu & Salomäki 2011). Suomalaisista 15–24 
vuotiaista nuorista itseään uskonnollisena pitää 25 % ja saman verran on myös 
nuoria, jotka rukoilevat vähintään kerran kuukaudessa (Niemelä 2011, 43). 
Uskonnollisista syistä kirkossa käy kuitenkin vain 13 % nuorista. Jos uskonnollisuutta 
tarkastellaan riippumatta siitä käyvätkö nuoret uskonnollisissa tilaisuuksissa, ilmoittaa 
45 % 15–19-vuotiaista olevansa uskonnollisia (Myllyniemi 2006, 66). 
 
Kiinnostukseni uskonnollisen spiritualiteetin ja ohjauksen välistä suhdetta 
käsittelevään aiheeseen onkin herännyt lähipiirissäni olleiden kristittyjen nuorten 
ohjauskokemuksia pohtiessani. Näillä nuorilla oli vahva uskonnollinen vakaumus, joka 
määritteli heidän elämäänsä hyvin kokonaisvaltaisesti. Heillä elämän suuret päätökset 
ja tulevaisuuden haaveet olivat kaikki jollakin tavalla spiritualiteetin sävyttämiä. Tästä 
huolimatta tätä heidän elämänsä keskeisintä aluetta ei käsitelty opinto-ohjauksessa. 
Miksi ihmeessä? 
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Kasvatustieteen ja ohjauksen opintojen rinnalla opiskelin sivuaineena läntistä teo-
logiaa, jonka vuoksi halusin yhdistää opinnäytteisiini sekä ohjauksellisia että teologisia 
teemoja. Näin sain muodostettua itseäni kiinnostavan aiheen. Aihepiirini on näyttänyt 
kiinnostavan myös monia opiskelukavereita, opettajia, opinto-ohjaajia, harjoitteluiden 
ohjaajia, yliopiston lehtoreita ja professoreita, mikä on ollut itselleni keskeinen 
motivaation lähde. Myös tietoisuus siitä, ettei spiritualiteetin ja ohjauksen välistä 
suhdetta ole vielä aiemmin tarkasteltu suomalaisessa akateemisessa kontekstissa on 
innostanut tekemään tutkimusta. Tutkielmani toimii eräänlaisena keskustelun-
avauksena tällä kansainvälisestikin melko tutkimattomalla, mutta runsaasti pohditulla 
ja reflektoidulla alueella (Duffy 2006, 54; Sink & Devlin 2011, 143). 
 
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella kristittyjen abiturienttien käsityksiä 
heidän kristillisen spiritualiteettinsa merkityksestä heidän elämälle, elämänsuunnitte-
lulle ja urasuuntautumiselle. Toisena tarkoituksena on tarkastella abiturienttien käsi-
tyksiä peruskoulun ja varsinkin lukion ohjaustoiminnasta. Erityisesti kysymys siitä, 
miten he ovat kokeneet ohjauskeskusteluiden ilmapiirin ja avoimuuden, on keskeinen.  
 
Ohjauksen harjoitteluiden yhteydessä olen huomannut oppilaan- tai opinto-ohjauksen 
olevan valitettavan monesti liian kiireistä ja siten nuorten ”tosikysymysten” ohiajavaa 
(Toshalis 2008, 190). Ohiajavuus ja ohjaajuus ovat huono yhdistelmä. Jos ohjaaja vain 
vertauskuvainnollisesti juoksee ohjattavan kanssa sadan metrin aidat, eikä vie häntä 
rauhalliselle ja pohdiskelevalle puistokävelylle, suuret eksistentiaaliset kysymykset voi-
vat peittyä facebookin, youtuben, pukeutumisen, hiustyylien ja video-pelien alle 
(Toshalis 2008, 190). Nuoret tarvitsevat aikaa, huomiota ja kunnioitusta – sitä 
turvallista ja luotettavaa pedagogista rakkautta, jota opettajat ovat vuosikymmeniä 
halunneet oppilailleen antaa (Salonen 2006).  
 
Laadullisessa tutkimuksessani perehdyn huolella 10 kristityn abiturientin käsityksiin 
spiritualiteetista ja opinto-ohjauksesta. Aineiston olen kerännyt puolistrukturoitujen 
teemahaastattelujen kautta ja aineiston analyysitapani on fenomenografia. Kasvatus-
tieteen parissa kehitetyssä fenomenografiassa tutkimuskysymyksiin pyritään 
vastaamaan lajittelemalla ja ryhmittelemällä haastateltavien käsitysten pohjalta muo-
dostettuja merkityksiä. Huomiota kiinnitetään erityisesti käsitysten sisällölliseen 
erilaisuuteen. Tutkimuksen tulokset löytyvät tiivistetystä muodossa kuvauskategoria-
järjestelmästä, jossa aineiston pohjalta laaditut merkitys- ja kuvauskategoriat ovat 
nähtävissä yhdellä sivulla. 
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2 SPIRITUALITEETTI ELÄMÄNKENTÄN OSANA 
 
 
 
Tässä kappaleessa pyrin ensinnäkin määrittelemään haasteellisen spiritualiteetti -
termin sisältöä. Kerron myös, miten spiritualiteetti ymmärretään tässä tutkielmassa. 
Toiseksi esittelen sitä, miten spiritualiteetti ja uskonnollisuus vaikuttavat ohjattavien 
elämänkentässä. Lopuksi esittelen niitä toistaiseksi melko vähäisiä empiirisiä tutki-
muksia, joita on tehty spiritualiteetin ja uraprosessien välisestä suhteesta. 
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan spiritualiteetin käsittelemistä osana ura- ja opinto-
ohjausta, mutta kirjallisuudessa on silti hyödynnetty ohjausalan laajempaa keskus-
telua ja tutkimuksia. Näin on tehty myös suurimmassa osassa muita spiritualiteetin ja 
kouluohjauksen välistä suhdetta pohtivissa artikkeleissa. 
 
 
2.1 Spiritualiteetin määritelmä 
 
Etymologisesti spiritualiteetti –termin taustalla on latinan kielen hengittämistä 
kuvaava verbi "spirare" (MacDonald 2004), mikä kuvaakin hyvin asian merkityk-
sellisyyttä. Spiritualiteetti on kuitenkin termi, jonka sisällöllinen määritteleminen 
yksiselitteisesti on hyvin vaikeaa. Spiritualiteetti -termin kohdalla monimutkaisuudesta 
valittaminen ei ole vain tieteellisen diskurssin muotihokeman toistamista, vaan hyvin 
perusteltua, sillä se voidaan Bregmanin (2004, 157) lainaaman Unruhin, Versnellin ja 
Kernin mukaan määritellä lähes sadalla eri tavalla. Spiritualiteetin määritteleminen 
onkin kuin yrittäisi määritellä mitä rakkaus on (Tucker 2010, 2). 
 
Spiritualiteetti –käsitteen sisältö on hyvin subjektiivinen, vakiintumaton ja liukuva 
(Sheldrake 2007, 1; Koskela 2011). Tämä on Komulaisen (2007, 101) mukaan toisaal-
ta termin keskeinen etu: se pitää sisällään sekä hengellisyyden että henkisyyden. 
Kettusen (2005, 139) mukaan spiritualiteetissa onkin kyse ihmisille tyypillisestä 
eksistentiaalisuudesta, joka koskee tällöin kaikkia ihmisiä. Kaikilla ihmisillä on siis 
jonkinlainen spiritualiteetti (Kotila 2005, 195). Spiritualiteetti –termin alkuperä on 
nykyisestä monenkirjavasta käytöstä huolimatta kristinuskossa (Sheldrake 2007, 2).  
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Epämääräisen käytön vuoksi spiritualiteetti tulisi määritellä niin, että siitä voitaisiin 
muodostaa jonkinlainen konsensus eri sidosryhmien välillä, jotta esimerkiksi koulu-
laitoksen eri tahot kykenisivät keskustelemaan asiasta (Sink & Richmond 2004; Sink, 
Cleveland & Stern 2007, 37). Jos toinen keskustelun osapuoli näkee spiritualiteetin 
laajana esimerkiksi taiteellisia- tai "ahaa-elämyksiä" koskettavana asiana ja toinen 
osapuoli taas vain Jumalan kokemiseen liittyvänä asiana, keskustelu ei todennäköisesti 
ole kovin sujuvaa (vrt. Tucker 2010, 3 ja McGrath 2011, 147). Ainakin määritelmälliset 
erot tulisi eksplikoida keskusteluun lähdettäessä. Ingersolin ja Bauerin (2004) mukaan 
määritelmän ei tulisi olla liian eksklusiivinen, muttei myöskään liian lavea, jolloin termi 
uhkaa muodostua merkityksettömäksi. Bregman (2004) onkin esittänyt, että 
spiritualiteetti on muodostunut muotisanaksi, jota käytetään lukuisilla eri tavoilla, ja 
siksi sen tarkka määritteleminen on tutkimuksellisesti ja keskustelun kannalta tärkeää. 
 
”Spiritualiteetin” operationalisoiminen on myös haastavaa. Spiritualiteettia, uskonnolli-
suutta ja uskontoa on käytetty useimmissa tutkimuksissa synonyymeinä, mikä on 
johtunut hyvin pitkälle spiritualiteetti -käsitteen operationalisoimisen hankaluudesta 
(Hall ym. 2004, 504; Koenig ym. 2001, 23). Yleensä spiritualiteetin määrittelemistä 
koskevassa kirjallisuudessa uskonnon nähdään olevan sosiaalinen, ulospäin suuntau-
tuva ilmiö, kun taas spiritualiteetti on enemmän yksilöllinen, sisäänpäin kääntyvä ilmiö 
(Hall ym. 2004, 504). Vaikkakin sekä uskonto että spiritualiteetti sisältävät molemmat 
pyhän käsitteen, spiritualiteetti on enemmän subjektiivinen kokemus, kun uskonto 
taas on uskomusten tai oppien institutionaalistunut rakennelma (Stanard ym. 2000, 
205). Sellaisena spiritualiteetti on universaalimpi kokemus, jolla on vähemmän 
rajoituksia (Stanard, Sandhu & Painter 2000, 205). Seuraavassa taulukossa 1 kuvattu 
Koenigin ym. (2001, 18) jäsentely auttaa hahmottamaan uskonnon ja spiritualiteetin 
eroavaisuuksia. 
 
Koenigin ym. (2001) taulukon sisällön tiivistäen voidaan sanoa uskonnon olevan 
organisoitu uskomusten, käytäntöjen, rituaalien ja symbolien systeemi, joka on 
tarkoitettu (1) viittaamaan pyhän tai tuonpuoleisen läheisyyteen ja (2) edistämään 
yksilön ymmärrystä omasta vastuusta ja suhteesta toisiin yhteisössä. Spiritualiteetti 
taas on henkilökohtaista elämän perimmäisiin kysymyksiin vastausten etsimistä. 
Tähän etsintään kuuluvat kysymykset liittyen elämään, tarkoitukseen, suhteesta 
pyhään tai tuonpuoleiseen, mikä saattaa (tai ei saata) nousta uskonnollisten rituaalien 
kehittymisestä ja yhteisöllisyyden kehittymisestä. Spiritualiteetti voi myös johtaa 
ihmistä uskonnollisuuden äärelle. 
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Uskonto Spiritualiteetti 
Yhteisöön keskittynyttä Individualistista 
Havainnoitavaa, mitattavaa, 
objektiivista 
Vähemmän näkyvää ja mitattavaa, 
subjektiivisempi 
Muodollista, oikeaoppista, organisoitua 
Vähemmän muodollista, oikeaoppista ja 
systemaattista 
Käytösorientoitunutta, 
näkyvät toiminnot 
Emotionaalisesti orientoitunutta, 
sisäänpäin suuntautunutta 
Autoritaarista suhteessa käyttäytymiseen Ei-autoritaarista, vähäinen tilivelvollisuus 
Hyvän ja pahan opillisesti erottelevaa Yhdistävää, ei-opillisesti orientoitunutta 
Taulukko 1. Uskonnon ja spiritualiteetin väliset erot Koenigia, McCulloughia ja 
Larsonia (2001, 18) mukaillen. 
 
Sink ja Devlin (2011, 132) esittävät, että lukuisat  määritelmät voidaan löyhästi 
tiivistää kolmeen päälinjaan. Yleisin näkemys spiritualiteetista on se, että spirituali-
teetin nähdään olevan ihmisen sisimmän ydin, joka sisältää jonkinlaisen uskonnollisen 
merkityksen tai viittauksen pyhään. Tällaisessa uskonnolliseksi spiritualiteetiksikin 
määriteltävässä näkemyksessä ihmiset rakentavat elämänsä merkitystä ja tarkoitusta 
tuonpuoleiseen eri tavoin tukeutuen (MacDonald 2004). Uskonnollinen spiritualiteetti 
pitää sisällään kaikki erilaiset organisoidut uskonnot  ja uskonnolliset liikkeet 
pienimmästä suurimpaan ja niiden harjoittaman uskonnollisen toiminnan (MacDonald 
2004). Nichols ja Hunt (2011, 55) näkevät, että tällöin spiritualiteetti ja uskonnollisuus 
ovat hyvin pitkälle saman asian synonyymejä. Myös usko, hengellisyys ja hurskaus 
ovat samansuuntaisia termejä varsinkin kristillisen spiritualiteetin kanssa (Komulainen 
2007, 103; Kotila 2005, 196; Wikström 1995, 39). Sink ja Devlin (2011, 132) 
muistuttavat kuitenkin, että uskonnollinen spiritualiteetti ei välttämättä sisällä 
formaaleja tai institutionaalisia uskonnon muotoja, mutta se liittyy yleensä jollakin 
tavalla tuon puoleisiin, itseä suurempiin käsitteisiin kuten pyhä ja jumalallinen. 
 
Toinen tapa ymmärtää spiritualiteetti on nähdä se sekulaaris-humanistisena ilmiönä, 
jossa spiritualiteetti on eräänlaista "naturalisoitunutta spiritualiteettia". Sekulaaris-
humanistisessa spiritualiteetissa keskiössä on Sinkin ja Devlinin (2011, 133) 
lainaaman Noddingsin mukaan yksilön spirituaalinen taival ja intellektuaalinen 
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prosessi, jossa yksilöt käsittelevät elämän suuria kysymyksiä, uskontojen paikkansa 
pitävyyttä ja elämän tarkoitusta. Sinkin ja Devlinin (2011, 133) mukaan yksilöt etsivät 
spirituaalisella matkallaan henkilökohtaista tyytyväisyyttä, täydempää muista välittä-
mistä ja yhteyttä itseään suurempiin asioihin. Sekulaarihumanistinen spiritualiteetti on 
Solomonin (2002, 12) mukaan laajennettua itsetietoisuutta, joka ympäröi lähes 
kaikkea ja mitä tahansa, joka ylittää meidän itsekkyytemme. Sekulaari spiritualiteetti 
voi sisältää uskonnollisiakin piirteitä, mutta niitä ei korosteta. Sekulaaris-humanistinen 
spiritualiteetti on luonteeltaan relativistista ja individualistista, monet totuudet ja 
mielipiteet hyväksyvää yksilön spiritualiteettia. Esimerkiksi vahva poliittinen ideologia 
voi olla luonteeltaan sekulaaris-humanistista, mutta sen toimintamekanismi voi olla 
hyvin samankaltainen kuin uskonnollisessa spiritualiteetissa. 
 
Kolmas tapa hahmottaa ”spiritualiteetin” sisältöä on ajatella sen olevan merkityksen 
luomisen prosessi, joka on erityisesti käynnissä nuorilla, jotka ovat siirtymässä 
nuoruudesta aikuisuuteen (Tucker 2010, 2). Spiritualiteetti nähdään tässä 
määritelmässä keskeisenä kehityksellisenä vaiheena, jossa luodaan käsityksiä 
maailmasta ja etsitään omaa paikkaa maailmassa (Sink & Devlin 2011, 134). 
Merkityksen etsintä voi kohdistua moniin eri uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin lähteisiin 
ja kokemuksiin, joten spiritualiteetin näkeminen merkityksen luomisen prosessina on 
hyvin joustava ja avoin määritelmä (Sink & Devlin 2011, 135). Merkityksen luominen 
voi liittyä esimerkiksi mietiskelyyn metsässä, vesivärimaalaamiseen, hyvään 
keskusteluun, puhutteleviin laulun sanoituksiin tai mielikuvia herättäviin runoihin ja 
tarinoihin (Sink & Devlin 2011, 134; Tucker 2010, 3). Näin ymmärrettynä 
spiritualiteetin määritelmä uhkaa kuitenkin jäädä epämääräiseksi, kuten Bregman 
(2004, 166) esittää. Ihmisen elämä on täynnä kokemuksia ja tunteita, ja jos nämä 
kaikki voidaan tulkita kategorisesti spirituaalisiksi, on hyvin vaikeaa ymmärtää 
spiritualiteetti käsitteen sisältöä. Koenigin ym. (2001, 17) lainaamien Larsonin, 
Swyersin ja McCulloughin mukaan spiritualiteetti sisältää käsityksen pyhästä, jota ei 
kuitenkaan tulisi ulottaa koskettamaan kaikkia elämän tärkeitä asioita, kuten 
avioliittoa, lapsia tai työtä. Pyhän käsitettä tulisi heidän mukaan aina käyttää jollakin 
tavalla ylimaallisiin attribuutteihin viittavana käsitteenä (Koenig ym. 2001, 17).  
 
Kuten edellä on käynyt ilmi, on spiritualiteetissa kyse erittäin laajasta ja moni-
ulotteisesta asiasta, joka voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Toisaalta sen voidaan 
ajatella olevan osa kaikkien ihmisten olemassaoloa ja toisaalta tiukasti kristilliseen 
uskoon liittyvä asia. Ymmärrän spiritualiteetin koskettavan laajasti eksistentiaalisia 
kysymyksiä, elämän merkitysten luomista sekä arvoja ja identiteettiä (Koskela 2011, 
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26), mutta koska aineistoni muodostuu kristityistä nuorista, keskittyy tarkastelu 
kristilliseen spiritualiteettiin. Käsitystäni selventää teologian tohtori Harri Koskelan 
(2011, 26) väitöskirjassa, Lapseni elää aina sydämessäni!, esittämä kuvio: 
 
 
 
Kuvio 1. Spiritualiteetin ja kristillisen spiritualiteetin sisältö sekä näiden ja 
kristinuskon välinen suhde Koskelan (2011, 26) mukaan. 
 
Tutkielmassa olisi toisaalta voitu päätyä käyttämään käsitteitä hengellisyys tai 
hurskaus, mutta kuten Kotila (2005, 196) ja Komulainen (2007, 103) tuovat esille, 
saatetaan nämä käsitteet kokea hieman vanhahtaviksi. Spiritualiteetti käsite – 
varsinkin uskonnollisessa muodossaan - täydentää ja korvaa näitä aiemmin enemmän 
käytettyjä termejä. 
 
 
2.2 Spiritualiteetti yksilön kehityksessä  
 
Nuoruus on suuren pohdiskelun aikaa. Eksistentiaaliset kysymykset ihmiselämän 
tarkoituksesta, oikeasta ja väärästä, maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kuole-
man jälkeisestä elämästä ovat pinnalla (Turunen 2005, 133). Suuret elämän kysy-
mykset ovat luonteeltaan spirituaalisia (Dalton 2001, 17). Ne käsittelevät ihmisen 
sisimmän pyrkimystä luoda merkityksiä ja kokea tarkoitusta. Kysymykset ovat osa 
nuorten kasvua ja kehitystä, heidän pyrkimystään muodostaa maailmankatsomus, 
arvomaailma ja moraali  (Dunderfelt 2011, 88; Nurmiranta ym. 2009, 76).  
 
Kasvun ja kehityksen tukemisen näkökulmasta spiritualiteettia pidetään kehityk-
sellisenä etuna esimerkiksi positiivisen psykologian piirissä (Masten, ym. 2008; Park & 
jumalasuhde 
jumalakuva 
usko 
hengellinen 
elämä 
merkitykset, tarkoitukset 
identiteetti 
tunteet 
arvot 
sosiaaliset suhteet 
SPIRITUALITEETTI KRISTILLINEN 
SPIRITUALITEETTI 
KRISTINUSKO 
eksistentiaaliset kysymykset 
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Peterson 2008). Myös YK:n vuoden 1959 lasten oikeuksien julistuksessa spirituaalinen 
kehitys nähdään merkityksellisenä muiden alueiden kuten fyysisen, henkisen ja 
moraalisen rinnalla (YK ihmisoikeuksien julistus 1959). On mielenkiintoista, että jo 
analyyttisen psykologian isä - Carl Jung - esitti kaikkien ihmisongelmien olevan 
perimmältään spirituaalisia (Stanard ym. 2000, 205). Ihmiset olivat psykoseksuaalisia 
kuten Jungin työtoveri Freud esitti ja psykososiaalisia, kuten Erikson esitti, mutta 
Jungin mielestä myös spiritualiteetti oli keskeinen osa ihmisen psyykettä. Lopulta 
tämä näkemysero johtikin työtoverusten erkaantumiseen (Jung 1933, 115–124). 
Spirituaalinen toimivuus oli Jungin mielessä täysin rinnastettavissa fyysiseen, 
emotionaaliseen ja kognitiiviseen toimivuuteen (Stanard ym. 2000, 205).  
 
Jungin jälkeen myös kehityspsykologian piirissä on paljon pohdittu uskonnollisuuden, 
maailmankuvien ja spiritualiteetin ja nuorten kehityksen välistä suhdetta. Tutkielman 
kohdejoukko, pääsääntöisesti 18–19-vuotiaat abiturientit, ovat elämässään erittäin 
mielenkiintoisessa tilanteessa, jossa heidän tulisi samanaikaisesti sekä tehdä isoja 
tulevaisuuden valintoja että käsitellä valtavaa nuoruudessa ilmenevää psyykkisen 
maailman rakenteellista ja toiminnallista muutosta (Dunderfelt 2011, 88). Keskeisenä 
osana tätä muutosprosessia on ideologisten ja maailmankuvallisten kysymysten ja 
teemojen pohtiminen (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 73). Nuoruudessa 
yksilö astuu ajattelussaan metafyysiselle tasolle, jossa abstrakti ja hypoteettis -
deduktiivinen pohtiminen mahdollistuu (Piaget 1988, 86–91). Tällä Piaget’n 
kutsumalla formaalisten operaatioiden kaudella nuori kykenee hämmästyttävän 
filosofiseen, abstraktiin ja käsitteelliseen ajatteluun, jonka kosketuspinta havaittavaan 
todellisuuteen voi kuitenkin olla hyvin ohut (Piaget 1988, 86–91).  
 
Yksi tapa hahmottaa ohjattavien spirituaalista kehitystä on Fowlerin (1981) uskon 
kehityksen teoria (Faith Development Theory, FDT), johon viitataan hyvin aktiivisesti 
ohjausta ja spiritualiteettia käsittelevissä artikkeleissa (Bruce & Cockreham 2004; 
Ingersoll & Bauer 2004; Lambie, Davis & Miller 2008, 218; MacDonald 2004; Parker 
2011; Sink 2004). Fowler (1981) kuvaa teoriassaan Eriksonin, Piaget’n ja Kohlbergin 
tyyliin spirituaalista kehitystä vaiheina, jotka kuuluvat jollain tasolla kaikkien ihmisten 
kasvuun ja kehitykseen (MacDonald 2004; McDargh 2001, 186). Spirituaalisuus ei siis 
Fowlerin (1981) teorian mukaan ole vain kulttuurisen ja uskonnollisen ehdollistumisen 
myötä syntyvä asia - kuten vannoutunut konstruktivisti ajattelisi -, vaan kyse on 
kaikille ihmisille tyypillisestä tarkoituksen ja yhteyden etsimisestä (McDargh 2001, 
186; Parker 2011, 112). Fowler käyttää teoriassaan termiä "usko" (faith) hyvin 
laajassa ja kattavassa mielessä, jolloin se on sisällöllisesti melko yhtenevä käs itteen 
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spiritualiteetti kanssa (Parker 2011, 112). Usko on Fowlerin (1981) mukaan 
yleismaailmallinen ihmisten tapa luoda merkityksiä itsen ja maailman välillä. 
 
Fowlerin (1981, 117–213) uskon kehityksen teorian vaiheet ovat: (1) intuitiivis-
projektiivinen, (2) myyttis-kirjaimellinen, (3) synteettis-konventionaalinen, (4) yksi-
löllis-reflektiivinen, (5) konjunktiivinen ja lopulta (6) yleismaailmallisesti pätevä usko. 
Näistä vaiheista synteettis-sovinnainen ilmenee yleensä varhaisnuoruudessa ja 
yksilöllis-reflektiivinen myöhäisnuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa (Bruce & 
Cockreham 2004). Synteettis-sovinnaisessa vaiheessa nuori jäsentää elämäänsä ja 
pyrkii luomaan siitä yhtenäisen tarinan, jossa erityisesti toisten ihmisten (ystävät ja 
vertaiset) rooli on hyvin merkityksellinen (Fowler 1981, 154; Parker 2011, 114). 
Haasteena tässä vaiheessa voi olla esimerkiksi ylihengellisyys tai pettymyksen 
kokemukset suhteessa Jumalaan, jos uskonnolliset johtajat tai ystävät pettävät tai 
epäonnistuvat (Fowler 1981, 173; Parker 2011, 114). Myös aiemmin omaksutun 
maailmankuvan kyseenalaistaminen voi käynnistää nuoren elämässä uskon kriisin 
(Bruce & Cockreham 2004, Parker 2010, 114).  
 
Yksilöllis-reflektiivisessä vaiheessa nuori alkaa ottaa vastuuta elämästään ja kykenee 
laajemmin arvioimaan merkityksiä ja siten muodostamaan konseptuaalisia rakenteita 
(Fowler 1981, 182; Bruce & Cockreham 2004; Parker 2011, 114). Tässä vaiheessa 
yksilö kykenee kriittiseen reflektioon suhteessa itseen ja ideologiaansa (Fowler 1981, 
182). Toisaalta ylenpalttinen luottamus omiin kognitiivisiin kykyihin ja merkitysten 
luomiseen voi ajaa ylimieliseen tulkintaan ”todellisuudesta” (Fowler 1981, 182–183). 
Ulkoisten vaikuttimien kuten ystävien, vertaisten ja merkittävien aikuisten valta 
nuoren elämään vähenee ja he tekevät itse valintoja uskomuksiin ja elämäntyyleihin 
liittyen (Fowler 1981, 182–183; Parker 2011, 114). 
 
Parker (2011, 112) tähdentää, että erityisesti spirituaalisiksi tai uskonnollisiksi itsensä 
profiloivien nuorien kohdalla uskon kehityksen teoria voi auttaa ymmärtämään nuoren 
sisimmässä käynnissä olevaa uskon kehitysprosessia ja siihen liittyviä kriisejä ja muu-
toksia. Teorian selkeänä hyötynä on myös se, että se pätee universaalisti kaikkiin 
uskonnollisuuden tai spiritualiteetin muotoihin, eikä ole siten sidottu juutalais-kristilli-
seen uskonperinteeseen, Parker (2011, 112) lisää. Lisäksi Fowlerin teoria näkee 
uskonnollisen kehityksen positiivisena mahdollisuutena, eikä patologisena ongelmana, 
kuten monesti on ollut (Sink & Devlin 2011, 136; Shafranske 2010, 124). Parkerin 
(2011) artikkeli sisältää useita hyviä huomioita uskon teorian soveltamiseksi kliinisen 
ohjauksen piirissä, mutta periaatteet lienevät päteviä sovelletusti myös koulu-
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kontekstissa tapahtuvaan ohjaukseen. 
 
2.3 Spiritualiteetti hyvinvoinnissa  
 
Viime vuosikymmeninä psykologit ovat kiinnostuneet yhä enemmän spiritualiteetin ja 
uskonnon roolista ihmisten elämässä ja terveydessä (Duffy 2006, 52; Aten & Worth-
ington 2009). Spiritualiteetilla ja uskonnollisuudella on nähty olevan positiivinen vaiku-
tus henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen, mutta myös fyysiseen terveyteen ja 
paranemiseen (Cashwell, Glosoff & Hammond 2010, 173; Duffy 2006, 52; Gill, Barrio 
Minton & Myers 2010, 300–301; Koenig & Cohen 2002, 295; Koenig ym. 2001, 101, 
215; Plante, Yancey, Sherman & Guertin 2000, 410–411; Sink & Devlin 2011, 130).  
 
Spiritualiteetilla ja uskonnollisuudella on todettu olevan paljon positiivisia vaikutuksia 
ihmisten elämään. Koenig ym. (2001) käyvät teoksessaan Handbook of Religion and 
Health läpi hyvin kattavasti uskonnon ja terveyden välisiä suhteita käsitteleviä 
tutkimuksia (yli 1200 tutkimusta ja 400 tutkimuskatsausta). Sadassa tutkimuksessa 
tarkasteltiin uskonnollisuuden ja hyvinvoinnin suhdetta, ja näistä sadasta 79:ssä 
raportoitiin vähintään yhdestä positiivisesta korrelaatiosta uskonnollisen sitoutumisen 
ja suuremman onnellisuuden, elämän tyytyväisyyden, moraalin tai positiivisten 
tunteiden välillä (Koenig ym. 2001, 101). Jäljelle jääneissä 21 tutkimuksessa 13:ssa ei 
löydetty korrelaatioita, yhdessä raportoitiin negatiivisesta vaikutuksesta ja seitse-
mässä kerrottiin sekä positiivisista että negat iivista vaikutuksista.  Yli 80 prosentissa 
näistä sadasta tutkimuksesta uskonnollisuuden raportoitiin lisäävän ihmisten toivon 
kokemusta ja uskoa tulevaisuuteen (Koenig ym. 2001, 215). 
 
Uskonnollisuus lisää hyvinvointia muuan muassa sitä kautta, että uskonnolliset ihmiset 
eroavat harvemmin ja että heidän perhe-elämänsä on vakaampaa ja ehyempää, 
Koenig ym. (2001, 99) esittävät. Lisäksi aktiivisesti uskonnolliseen toimintaan osallis-
tuvilla on muita todennäköisemmin terveemmät elämäntavat mitä tulee alkoholin tai 
huumeiden käyttöön ja he ovat muutenkin fyysisesti terveempiä, joka taas saa ihmiset 
voimaan henkisestikin paremmin (Koenig ym. 2001, 99; Koenig & Cohen 2002, 295).  
Uskonnon ja spiritualiteetin on huomattu myös muissa tutkimuk-sissa toimivan tautien 
kehittymiseltä suojaavana tekijänä terveillä (Powell, Shababi & Thoresen 2003, 48). 
Sairailla spiritualiteetti voi toimia selviytymisen keinona, joka vähentää taudin 
vaikutusta (Powell, Shababi & Thoresen 2003, 48).  
 
Uskonnollisten yhteisöjen piiristä ihmiset voivat löytää myös sosiaalista tukea (Koenig 
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ym. 2001, 100; Puustjärvi 2010, 163), joka taas voi olla merkittävä huomioon 
otettava asia ohjauksessa erilaisten nivelvaiheiden kohdalla. Hengellisistä yhteisöistä 
löytyvä sosiaalinen tuki voi olla mitä merkittävintä yksilön sosiaalisen tuen kannalta 
esimerkiksi opiskelijan muuttaessa vieraalle paikkakunnalle. Räsäsen (2011) mukaan 
uskonnollinen yhteisö voi toimia keskeisenä identiteettiä tukevana tekijänä yksilön 
elämässä. Yhteisöön kuuluminen ja hyvät aikuiskontaktit voivat myös vähentää 
osallistumista vaarallisiin aktiviteetteihin ja lisätä akateemista suoriutumista, kuten 
Baumeister ja Leary (1995) sekä Furrer & Skinner (2003) kirjoittavat. Kokemus 
välittävistä aikuisista ja yhteydestä heihin voi auttaa nuorta myrskyisessä murrosiässä 
kohdentamaan energiaansa esimerkiksi sosiaalisten suhteiden luomiseen omien 
defenssiensä ylläpitämisen sijasta (Toshalis 2008, 191). Hyvinvointia edistävien 
aikuiskontaktien muodostaminen ei tietysti edellytä uskonnollista yhteisöä, mutta 
nämä voivat olla hyvä konteksti tällaisten suhteiden solmimiseen. Toisaalta 
hengellisissä yhteisöissä voi esiintyä myös lahkomaista tai kulttimaista toimintaa, joka 
voi vaarantaa nuoren kehityksen tai hyvinvoinnin (UUT ry). 
 
Monet uskonnolliset uskomukset edistävät positiivista ja optimisista suhtautumista 
asioihin sekä toivon ja elämän tarkoituksen kokemista (Koenig ym. 2001, 100; 
Cashwell ym. 2010, 173). Jumalan hallintaan uskominen edistää useimmiten uskovan 
kokemusta elämän kontrollissa olemisesta, jolloin tarve nojata sattumaan sekä muihin 
ihmisiin kuten työnantajaan, poliittisiin johtajiin ja lääkäreihin vähenee, väittävät 
Koenig  ym. (2001, 100). Jumalaan luottaminen voi vähentää uskovan stressitasoa ja 
näkyä käyttäytymisessä rauhallisuutena tai lempeytenä (Puustjärvi 2010, 162).  
 
Erityisesti sisäistynyt, sisimmän motivaatiosta syntyvä uskonnollinen usko antaa voi-
maa ja tavan käsitellä, muuttaa ja kestää erilaisia elämän stressaavia ja vaikeita 
tilanteita, mikä tukee psyykkistä hyvinvointia (Koenig ym. 2001, 100; Räsänen 2011; 
Richards & Bergin 1997, 307). Ulkokohtaiseksi jäävä, institutionaalinen uskonnollisuus 
taas tukee psyykkistä hyvinvointia melko heikosti (Räsänen 2011). Kun ihmisen sisäi-
nen spiritualiteetti on voimakasta, mahdollistuu kokemus sisäisestä eheydestä, joka 
on Räsäsen (2011) mukaan merkittävin uskonnon hyvinvointia aikaan saava tekijä.  
Positiivisten vaikutusten lisäksi Hallin ym. (2004, 505) mukaan on tärkeää tunnistaa 
tasapuolisesti uskonnon negatiiviset vaikutukset. Tämä näkökulma korostuu monesti 
varsinkin mediassa uskonnollisten yhteisöjen luurankojen paljastuessa kaapeista. 
Uutisoinnit lestadiolaisuuden, katolilaisuuden tai erilaisten herätysliikkeiden 
hengellisistä väärinkäytöksistä lienevät tuttuja useimmille uutisia aktiivisesti 
seuraaville. Uutisotsikoihin päätyvien ääritapauksien sijasta mielekästä ja tasapuolista 
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on kuitenkin keskittyä siihen mitä tapahtuu yleisellä tasolla (Hall ym. 2004, 505). 
Kettusen (2011, 182–221) mukaan sellaiset uskonnollisuuden muodot, joihin sisältyy 
autoritäärisiä ja epäterveen hengellisyyden piirteitä voivat saada aikaan henkistä 
pahoinvointia. Jos uskonnosta muodostuu kuormittava ja uskonnollisen kilvoittelun 
äärirajoille ajava asia, ei tuloksena voi olla kuin levottomuutta ja turvattomuutta 
(Räsänen 2009, 205). Jos uskonnollisuutta leimaa joustamattomuus, ankara sääntöjen 
noudattaminen tai voimakas kiihkeys tai synkkyys, uskonnollisuus voi olla lapsen ja 
nuoren kehityksen kannalta haitallista, huomauttaa Puustjärvi (2010, 166). Uskonto 
voi tuoda lapsen tai nuoren elämään myös epätervettä vallankäyttöä, ruumiillista 
kaltoinkohtelua, yhteisön hylkäämistä ja uhkailua, hämmentäviä ilmiöitä tai jopa 
pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä, kuten mediassa esillä olleet tapaukset 
ovat osoittaneet (Puustjärvi 2010, 165–166).  
 
Puustjärvi (2010, 166) esittää, että uskonnollisiin yhteisöihin kuuluminen voi toimia 
koulukiusaamisen aiheena ja leimaavana tekijänä koulun ulkopuolella, jos esimerkiksi 
vanhemmat ilmaisevat uskonnollisia tapojaan ja näkemyksiään epätavanomaisissa 
tilanteissa. Uskonnollisuus voi näin aiheuttaa myötähäpeän tai kiusaantumisen 
tunteita.  
 
Vaikka uskonnollisen spiritualiteetin vaikutukset voivat olla sekä positiivisia että nega-
tiivisia, toimii uskonnollisuus tutkimusten mukaan pääsääntöisesti psyykkistä kehitystä 
tukevana ja suojaavana tekijänä (Puustjärvi 2010, 166; Koenig ym. 2001, 101). 
Positiivisen psykologian piirissä spiritualiteettia pidetäänkin nykyään yhtenä lapsen ja 
nuoren kehityksellisistä tuista (Masten, Herbers, Cutuli & Lafavor 2008). Positiivisessa 
psykologiassa keskitytään nimensä mukaisesti enemmän positiivisiin tekijöihin kuten 
yksilön vahvuuksiin, voimavaroihin ja onnelliseksi tekeviin asioihin heikkouksien ja 
puutteiden sijasta (Park & Peterson 2008; Ojanen 2007, 9–10). Sink ja Devlin (2011, 
135) esittävät, että positiivinen psykologia on yksi niistä teoreettisista ja 
tutkimuksellisista suuntauksista psykologiaan ja ohjaukseen liittyvässä kirjalli-
suudessa, joka voi toimia lähtökohtana spiritualiteetin huomioon ottamisen liittä-
miseksi osaksi ohjausalan käytänteitä. Tällaista uutta positiivista lähestymiskulmaa on 
kuvattu holistiseksi ja postmateriaaliseksi erotuksena vanhaan patologiseen ja 
tautikeskeiseen psykologiaan (Sink & Devlin 2011, 136; Shafranske 2010, 124). 
Niiden mekanismien ymmärtämisessä, jotka tekevät uskonnollisuudesta ja spiri-
tualiteetista näin paljon erilaisia vaikutuksia aikaan saavia, on tutkimuksella kuitenkin 
vielä paljon selvittämistä (Koenig & Cohen 2002, 295; Powell ym. 2003, 48).  
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2.4 Spiritualiteetti osana monikulttuurisuutta 
 
 
Eurooppa on etnisesti, kulttuurisesti, uskonnollisesti ja kielellisesti hyvin monimuo-
toinen manner, jossa on paljon maahanmuuttajia. Tämän vuoksi ohjauksella on ollut 
keskeinen rooli maahanmuuttajien integroimisessa ja sosiaalistamisessa Eurooppa-
laiseen yhteiskuntaan, esittävät Launikari ja Puukari (2005, 15, 25). Ohjattavien 
lisääntyvä monimuotoisuus on luonut ohjaukselle merkittävän paineen kiinnittää 
huomiota ja tulla tietoiseksi ohjattavien taustoista ja kulttuurista (Heiwig & Schmidt 
2011, 152). Toiset tutkijat ovat korostaneet rotua ja etnisyyttä monikulttuurisessa 
ohjauksessa (Day-Vines, Wood, Grothaus, Craigen, Holman, Dotson-Blake & Douglass 
2007), kun toiset taas lähestyvät monikulttuurisuutta laajasti myös ikää, sukupuolta, 
kansallisuutta, sosiaalista luokkaa, seksuaalista orientaatiota ja uskonnollisia näke-
myksiä koskevana asiana (Ivey & Ivey 2007, 55–56). Uskonnollisuus tai spiritualiteetti 
jää kuitenkin monesti muiden monikulttuurisuuden alueiden varjoon, mikä ei 
kuitenkaan ole monien ohjattavien edun mukaista, huomauttavat Hathaway, Scott ja 
Garver (2004, 102). 
 
Spiritualiteetin huomioon ottaminen on erityisen merkityksellistä juuri moni-
kulttuurisessa yhteiskunnassa ja ohjauksessa, sillä monien etnisten vähemmistöjen 
parissa uskonnollisuus ja spiritualiteetti ovat keskeinen osa heidän elämää ja kult -
tuuria. Joillekin etnisille vähemmistöille spiritualiteetti on toiminut merkittävänä 
selviytymisen keinona rasistisessa ympäristössä (Cervantes & Parham 2005, 74). Kun 
uskonto ja spiritualiteetti ovat tärkeitä, vaikuttavat ne myös yleisesti uskomuksiin, 
käyttäytymiseen, koulutukselliseen päätöksentekoon ja urakysymyksiin (Lonborg & 
Bowen 2004, Moore-Thomas & Day-Vines 2008). Sellaisille etnisille ryhmille kuten 
afroamerikkalaiset, Aasian amerikkalaiset, latinot, hispaanit, muslimit tai juutalaiset, 
spiritualiteetti voi olla merkityksellistä jo pelkästään kulttuurisen rakenteen vuoksi 
(Cook-Masaud & Wiggins 2011, 254; Hall ym.  2004, 506; Littrell 2001).  
 
Hall (2004, 506) tähdentää, että spiritualiteetin huomioimista ei tulisi rajoittaa kosket-
tamaan pelkästään sellaisia etnisiä vähemmistöjä, joiden on stereotyyppisesti ajateltu 
olevan jollakin tavalla spirituaalisia. Spiritualiteetista keskusteleminen monikult-
tuurisen ohjauksen kontekstissa on ymmärrettävästi helpompaa ja luontevampaa, 
mutta myös valtaväestön spiritualiteetti on otettava huomioon (Hall ym. 2004, 506). 
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2.5 Spiritualiteetti ura- ja elämänvalinnoissa 
 
Spiritualiteetin ja uraprosessien väliseen suhteeseen liittyvää empiiristä tutkimusta on 
tehty Duffyn (2006, 59) mukaan vielä toistaiseksi vähän. Aiheesta on keskusteltu 
paljon ja tämän keskustelun pohjalta on luotu eettisiä ohjeistuksia ja holistisia malleja, 
jotka ottavat spiritualiteetin kaltaisia elämän osa-alueita huomioon, mutta konkreetti-
sia tutkimuksia löytyy keskusteluun suhteutettuna niukasti. Spiritualiteetti näyttää 
kuitenkin jo tähän asti tehtyjen tutkimusten valossa olevan merkityksellinen tekijä 
uraprosesseissa (Duffy 2006, 60). Alla olevissa, pääosin amerikkalaisissa, empiirisissä 
tutkimuksissa spiritualiteettia on toisissa tarkasteltu uskonnolliseen spiritualiteettiin 
rajautuen ja toisissa taas laajempana, sisimmän motivaatiotekijänä.  
 
Duffy ja Blustein (2005) tutkivat lähes 150:n, pääasiassa valkoihoisen (80 %), 
katolisessa yliopistossa opiskelevan opiskelijan (undergraduate) sisäistyneen uskon-
nollisuuden ja uskonnollisen spiritualiteetin ja työhön sopeutumisen yhteyttä. Keskei-
senä tuloksena oli se, että opiskelijan spirituaalisella tai uskonnollisella viitekehyksellä 
voi olla merkittävä vaikutus opiskelijan varmuuteen uraan liittyvissä päätöksissä. 
Uskonnollisten opiskelijoiden urapohdinnat ja –valinnat voivat siis olla jonkin verran 
kypsempiä kuin muiden (Duffy 2010, 52; Duffy & Blustein 2005). Duffy ja Blustein 
pohtivat artikkelissaan, että varmuus johtunee uskonnon tai spiritualiteetin kautta 
tulevasta vahvasta pohjasta, joka antaa luottamusta päätösten tekemiseen (Duffy & 
Blustein 2005, 437). Myös myöhemmässä Duffyn ja Lentin (2008) tutkimuksessa kävi 
ilmi, että erityisesti uskonnollisten college-opiskelijoiden usko Jumalaan voi antaa 
tukea urapäätöksissä. 
 
Constantinen, Mivillen, Warrenin, Gainorin ja Lewis-Colesin (2006) 12:ta afrikaname-
rikkalaista naisopiskelijaa koskenut tutkimus antoi myös samansuuntaisia tuloksia kuin 
Duffyn ja Blusteinin tutkimus. Heidän tutkimuksessaan tarkasteltiin sekä uskonnol-
lisuuden että spiritualiteetin vaikutusta erillisinä ilmiöinään. Constantinen ym. (2006, 
228) tutkimuksessa uskonnollisuuden nähtiin viittaavaan yksilöiden sitoutuneisuuteen 
tiettyihin organisoituneen uskonnon uskomuksiin ja käytäntöihin tai korkeampaan 
voimaan ja spiritualiteetin he taas ymmärsivät viittaavan yksilöiden uskomuksiin 
elämän pyhästä luonteesta, joka ilmeni hyvyyden ja yhteyden etsintänä muiden 
ihmisten ja asioiden kanssa. Spiritualiteetti osoittautui olevan collegessa opiskeleville 
afroamerikkalaisille tärkeä emotionaalinen tuki uranvalintaprosessissa ja myös niissä 
haasteissa, joita afroamerikkalaiset naisopiskelijat kohtasivat pääasiassa valkoihoisten 
yliopistossa (rasismi). Useimmat haastateltavat kuvasivat kokevansa, että Jumalalla 
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oli heille erityinen suunnitelma, johon myös uravalinta lukeutui ja jotkut haastateltavat 
kokivat työnsä kutsumuksena tai elämäntehtävänä (Constantine ym. 2006, 233–234). 
Monet naisopiskelijoista kertoivat elämäntarkoituksen täyttyneen uravalinnan myötä, 
jolloin valinnan suhteen ei koettu epäilyksiä (Constantine ym. 2006, 237).  
 
Royce-Davis ja Stewart (2000) tutkivat amerikkalaisia college-opiskelijoita ja tarkas-
telivat spiritualiteetin ja urakehityksen yhteyksiä. Heidän tutkimuksessaan spirituali-
teetin nähtiin olevan luonteeltaan sekä sekulaaria että uskonnollista. Spiritualiteetilla 
tarkoitetaan Royce-Davisin ja Stewartin mukaan (2000, 6) sisäistä ilmiötä, joka 
koskee tarkoituksen etsintää, merkityksen löytämistä ja sisäistä arvojärjestelmää, 
joka määrittelee käyttäytymistä sekä näkemystä yhteydestä johonkin itseään 
suurempaan, johon voi liittyä ajatus korkeammasta voimasta. Tutkimuksessa haasta-
teltiin kymmentä college-opiskelijaa, joista neljä opiskelijaa kuvasi spirituaalisten 
vaikeuksien vaikuttavan urakehitykseen ja kuusi opiskelijaa näki spiritualiteetin tärke-
änä vaikuttavana tekijänä urapäätöksiin liittyvissä prosesseissa (Royce-Davis & Ste-
wart 2000, 6–10). Myös Royce-Davisin ja Stewartin tutkimuksessa haastatellut 
viittasivat kutsumustyön tai elämäntehtävän ideoihin.  Työnsä tai alansa kokeminen 
kutsumukseksi voikin olla keskeinen motivaation lähde tai voimavara ihmiselle 
epävarmojen työtilanteiden keskellä (Duffy 2006, 60).  
 
Smithin, Arendtin, Lahmanin, Settlen ja Duffin (2006) mukaan spiritualiteetti voi 
toimia ihmisen sisäisenä motivaationa ja viitekehyksenä ammatinvalinnoissa. Smith 
ym. (2006) haastattelivat 15:ta voittoa tavoittelemattoman taideorganisaation 
johtajaa ja pyrkivät selvittämään, miten nämä käsittävät työnsä ja uravalintojensa 
välisen suhteen. Tutkijat olettivat aiempaan tutkimukseen nojautuen, että voittoa 
tavoittelemattomiin työympäristöihin päätyneet ihmiset löytävät motivaationsa muista 
kuin ulkoisista tekijöistä. Haastatellut jäsensivät työtänsä spirituaalisen viitekehyksen 
kautta, jossa kutsumus, palvelu, uhrautuvaisuus ja henkilökohtaiset palkkiot toimivat 
uravalinnan perusteluna ja motivaationa. Haastatellut kokivat tekevänsä työtä 
”korkeampia päämääriä varten”, jossa keskeistä oli muiden tarpeiden asettaminen 
omien tarpeiden yläpuolelle; rahan, maineen ja ajan uhraaminen; ja sellaisten työn 
ominaisuuksien kuin luova vapaus, monipuoliset vastuut ja ihmisten kanssa 
työskenteleminen arvostaminen. (Smith ym. 2006, 25, 32–37.) 
 
Ajatus kutsumuksesta näyttää olevan keskeinen niille yksilöille, joilla on jonkinlainen 
uskonnollinen vakaumus. Edellisten huomioiden lisäksi tätä tukee Duffyn ja Sedlacekin 
(2007) tutkimus, jossa ne college-opiskelijat, jotka ilmaisivat kokevansa vahvasti 
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kutsumusta, olivat päättäväisempiä ja levollisempia uravalintojensa suhteen. Heidän 
ammatillinen identiteettinsä oli selkeämpi ja he myös asettivat työlle suuremman 
painoarvon. (Duffy & Sedlacek 2007, 596–599.) 
 
Uskonnollisella spiritualiteetilla on myös jonkinlainen vaikutus siihen, millaisia 
ominaisuuksia ihmiset haluavat työltänsä. Duffy (2010) tarkasteli tutkimuksessaan 
265 korkeakouluopiskelijan (college) sisäistyneen uskonnollisuuden ja uskonnollisen 
spiritualiteetin vaikutusta työn arvostuksiin tai arvoihin. Miespuolisten opiskelijoiden 
kohdalla korkea spiritualiteetin määrä vaikutti kohtalaisesti haluun vaikuttaa ja 
palvella työssään, kun taas naisilla näin ei ollut (Duffy 2010, 52, 55–56). Duffyn 
(2010, 58) mukaan spiritualiteetin vahva vaikutus miehillä voi selittyä sillä, että 
miehet ovat yleisesti ottaen vähemmän spirituaalisia, mutta ne joille spiritualiteetti on 
tärkeä, on vaikutus työhön liittyviin toiveisiinkin korkeampi. Uskonnollisten nuorten 
pyrkimys johtotehtäviin taas voi selittyä vahvemmalla minäkäsityksellä ja sitä kautta 
syntyvällä varmuudella ja halulla johtaa sekä sillä (Duffy 2010, 57). Jotkut nuoret 
myös oppivat hengellisissä yhteisöissä johtamis- ja viestintätaitoja, joita he sitten 
haluavat käyttää myös työelämässä (Smith 2003, 23; Duffy 2010, 57). 
 
Spiritualiteetin vaikutus työn arvostuksiin tuli ilmi myös Lips-Wiersman (2002) 
tutkimuksessa, jossa hän tarkasteli kansallisesti ja uskonnollisesti hyvin kirjavaa 16 
uusiseelantilaisen ihmisen ryhmää. Tuloksissa kävi ilmi, että spiritualiteetti vaikuttaa 
yksilön uskomuksiin hyödyllisistä elämän päämääristä ja nämä päämäärät vastaavasti 
vaikuttavat urakäyttäytymiseen (Lips-Wiersma 2002, 514). Erityisen vahvasti spiritua-
liteetti näytti synnyttävän halua palvella muita oman työn kautta sen lisäksi, että 
haastatellut halusivat työltänsä mahdollisuuksia ilmaista itseään, kehittyä ja tulla 
itseksi ja olla yhtä muiden kanssa (Lips-Wiersma 2002, 514). Haastatellut kuvasivat 
haluavansa palvella muita, vaikkei työ lähtökohtaisesti olisi palveluammatti (Lips-
Wiersma 2002, 514). 
 
Spiritualiteetilla tai uskonnollisuudella on uravalintojen ja –suuntautumisen lisäksi 
vaikutusta myös itse työssä olemiseen. Robert, Young ja Kelley (2006) tekivät 300 
täysaikaisesti työskentelevää aikuista koskevan kvantitatiivisen tutkimuksen, jossa 
tarkasteltiin eri alojen aikuisten työntekijöiden spirituaalisen, uskonnollisen ja eksis-
tentiaalisen hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden välistä suhdetta. Erityisesti kokemus 
elämän merkityksellisyydestä tai tarkoituksesta (eksistentiaalisuus) korreloi vahvasti 
työtyytyväisyyden kanssa. Myös spirituaalinen hyvinvointi ennusti vahvasti hyvää 
työssä viihtymistä. Uskonnollisella hyvinvoinnilla oli vain vähän vaikutusta 
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työhyvinvointiin. Robert ym. (2006, 171) esittävätkin, että tuloksilla voi olla 
merkitystä uraohjaukselle. Strukturoidut tavat käsitellä ohjattavien maailmankuvia ja 
uskomusjärjestelmiä voivat edistää kokonaisuudessaan ohjausprosesseja ja ne myös 
tekevät ohjauksesta holistisempaa (Robert ym. 2006, 172). Varsinkin uravalinnoista ja 
–suunnasta epäselvillä olevat ihmiset voivat hyötyä spiritualiteetin käsittelemisestä 
ohjauksessa (Robert ym. 2006, 172).  
 
Spiritualiteetilla voi olla merkittävä vaikutus myös sellaisessa tilanteessa, jossa 
ihminen on päätynyt työhön tai opiskelupaikkaan, joka ei ole kaikista mieluisin tai 
tyydyttävin. Tosiasia lienee, että kaikki ihmiset eivät voi päästä työhön, joka vastaa 
täydellisesti omia toiveita ja haaveita, joten merkityksellisyyttä on rakennettava 
muuta kautta (Duffy 2006, 60). Spiritualiteetin kautta ohjattava saattaa löytää 
elämänsä tarkoituksen ja syvemmän merkityksen, mitä työ ei välttämättä kykene 
tarjoamaan (Duffy 2006, 60). 
 
Edellä esiteltyjen tutkimusten sovellettavuuteen suomalaiskontekstiin on kuitenkin 
suhtauduttava varauksella, sillä tutkimukset on tehty pääasiassa Yhdysvalloissa, jossa 
uskonnollinen ilmasto ja myös väestön etninen rakenne on monin tavoin erilainen 
(Robert ym. 2006, 173). Empiiristä tutkimusta spiritualiteetin ja uraprosessien 
välisestä suhteesta on toistaiseksi vähän ja sekin, jota löytyy, tapahtuu monesti 
yksittäisten tutkijoiden erikoistumisen vuoksi, kuten edellä on käynyt ilmi.  
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3 SPIRITUALITEETTI OHJAUKSESSA 
 
 
 
Tämän pääluvun ensimmäisessä alaluvussa (3.1) pyrin ensinnäkin tarkastelemaan 
teoreettisesti sitä mitä kokonaisvaltainen eli holistinen ohjaus on. Parhaimmillaan 
opinto-ohjaus on ajan huomion ja kunnioituksen antamista ohjattavalle ja kaikille 
hänen elämänkenttänsä osa-alueilleen, mikä mahdollistaa hyvien valintojen ja 
päätösten tekemisen elämässä. 
 
Holistisuuden pohtimisen lisäksi teen lyhyen tieteenfilosofisen katsauksen ohjauksen 
taustalla vaikuttaviin tieteellisiin paradigmoihin, jotka voivat osaltaan selittää spiritua-
liteetin ja ohjauksen ongelmallista suhdetta ja sitä, miksi spiritualiteetti on noussut 
viime vuosikymmeninä yhdeksi tärkeistä ohjausalan kansainvälisistä keskustelun 
aiheista. Lopuksi esittelen, miten kansainväliset ohjausjärjestöt ovat pyrkineet kehittä-
mään ohjausalaa spiritualiteetin huomioon ottamiseksi ja miten yksittäinen ohjaaja voi 
parantaa spirituaalista kompetenssiaan.  
 
Spiritualiteetin roolista ohjauksessa on keskustelu erityisesti kliinisen ohjauksen 
puolella ja jonkin verran myös ura- ja ammatinvalinnan sekä opinto-ohjauksen 
näkökulmasta. Tässä tutkielmassa fokusoin huomioni erityisesti työura- ja opinto-
ohjaukseen, jota annetaan suomalaisessa peruskoulu- ja toisen asteen koulutuksessa.  
 
Toisessa alaluvussa (3.2) tarkastelen tieteenfilosofisia huomioita täydentävästi eri 
tutkijoiden esille nostamia huomioita spiritualiteetin välttelemisen syistä. Esittelen 
myös syitä sille, miksi spiritualiteetin käsitteleminen tulee tapahtua sensitiivisesti, 
muttei välttelevästi. Lopuksi pohdin erityisesti Richardsiin ja Berginiin (1997) 
nojautuen miksi spiritualiteetin käsitteleminen on merkityksellistä ja esittelen 
muutamia käytännön tapausesimerkkejä. 
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3.1 Hyvä ohjaus - prosesseja ja holistisuutta  
 
Kun ohjaajan työ ymmärretään laajempana kuin tiedottamisena ja neuvontana, oh-
jaustyö jäsentyy prosessimaiseksi toiminnaksi, jossa toden teolla paneudutaan autet-
tavan elämään ja pyritään pääsemään pintaa syvemmälle. Tällöin päätökset ja poh-
dinnat eivät tapahdu irrallaan yksilön elämänkokonaisuudesta (Juuti & Kinnunen 2007, 
58), vaan ne tapahtuvat holismin periaatteen mukaisesti (Peavy 1999, 80–81). 
 
Holistisuus ymmärretään tässä tutkielmassa ensinnäkin ajattelutavaksi. Heesoonin 
(2010, 27) mukaan ohjaajan ajattelun holistisuus edistää sitä, että he kykenevät ei-
tuomitsevaan, monikerroksiseen ja -ulotteiseen näkökulmaan todellisuudesta. Holis-
tinen ajattelu mahdollistaa asioiden olevan sekä "joko/tai" että "sekä/että" (Heesoon 
2010, 28). Holistinen ajattelu on siis vastakohta hierarkkiselle ja dikotomiselle 
ajattelutavalle, jossa ihmisiä ja asioita luokitellaan ja jäsennetään stereotyyppisesti ja 
yksipuolisesti (Heesoon 2010, 30–38). Holistinen, kokonaisuuksia huomioon ottava, 
näkökulma tarkoittaa myös monipuolista huomion kiinnittämistä ihmisen elämän-
kentässä vaikuttaviin asioihin, joita voidaan jäsentää erilaisten holistist en mallien 
kautta (Onnismaa 2011, 35). 
 
Ajattelutavan lisäksi holistisuudella voidaan siis viitata myös erilaisiin malleihin, joista 
erityisesti ohjausalan uudistamiseksi tarkoitettu Vance Peavyn (1999) sosio-
dynaamisen ohjauksen malli on keskeinen tämän tutkielman kannalta. Sosio-
dynaamisen ohjauksen malli on yksi esimerkki pyrkimyksestä synnyttää holis-
tisempaa ja ajanmukaisempaa ohjauskäytäntöä. Sosiodynaamisen ohjauksen ytimessä 
on konstruktivistisuus, joka tarkoittaa ohjaajan työssä muun muassa minuuden meta-
foran hyödyntämistä. Peavyn (1999, 44) mukaan minuuden kokonaisuutta voidaan 
hahmottaa neljänä alasysteeminä, joilla kullakin on oma äänensä: työelämän ja 
oppimisen äänet, läheisyyden ja ihmissuhteiden äänet, ruumiiseen ja terveyteen liitty -
vät äänet ja hengellisiin asioihin, maailmankatsomukseen, henkilökohtaiseen filosofi-
aan ja transsendentaaliseen uskomusjärjestelmään liittyvät äänet. Nämä neljä osaa 
"puhuvat" ihmisen minuuden eksistentiaaliselle ytimelle, joka sitten toimii ikään kuin 
kompassina ihmisen elämänvalinnoissa. Nämä neljä minuuden aluetta kuuluvat myös 
Peavyn elämänkenttä -ajatukseen (life-space), jonka hän on omaksunut Kurt 
Lewiniltä. Kaikki neljä alasysteemiä tai aluetta tulisi ottaa huomioon ohjaustyösken-
telyssä, sillä ne vaikuttavat olennaisella tavalla ohjauksessa käsiteltäviin asioihin ja 
ongelmiin, ja tätä myös holismin periaate edellyttää ohjaajilta. (Peavy 1999, 80–81.)   
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Witmer ja Sweeney (1992) ovat myös luoneet holistisuuteen pyrkivän mallin, jonka 
mukaan ihmiselämän kokonaisuutta voidaan hahmottaa. Mallissa esitetään, että 
yksilöllä on viisi elämän perustehtävää, jotka ovat spiritualiteetti, itsesäätely, työ, 
ystävyys ja rakkaus. Nämä perustehtävät ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa 
elämänvoimien eli perheen, yhteisön, uskonnon, kasvatuksen, hallinnon, median ja 
talouden tai teollisuuden kanssa. Maailmanlaajuiset tapahtumat, sekä luontoon 
liittyvät että ihmisten aiheuttamat, vaikuttavat elämänvoimiin ja -tehtäviin. Mallin 
keskiössä on spiritualiteetti, jonka nähdään vaikuttavan kaikkiin muihin elämän 
perustehtäviin ja osa-alueisiin. Witmerin ja Sweeneyn (1992) mallissa spiritualiteetti 
nähdään laajasti sekä uskonnollista että sekulaaria spiritualiteettia koskevana asiana, 
joka voi viitata luonnon palvomiseen, jumalalliseen, sisäiseen tai korkeampaan 
tietoisuuteen tai yleensä elämää edistäviin uskomuksiin ihmisen ja elämän arvosta ja 
kunnioittamisesta. (Witmer & Sweeney 1992, 140–141.) 
 
Ohjaustoimintaa jäsennetään sisällöllisesti monesti kolmen eri tavoitealueen kautta. 
Ohjaajan työhön kuuluu ura- ja elämänsuunnittelun ohjaaminen, oppimisen ja 
opiskelutaitojen ohjaaminen sekä kasvun ja kehityksen tukeminen (Kasurinen 2004, 
42). Jos ihmisen spiritualiteetin nähdään olevan ihmiselämän keskiössä (Wittmer & 
Sweeney 1992) tai vähintäänkin hyvin keskeinen osa ihmisen elämänkenttää (Peavy 
1999), ymmärrämme, että spiritualiteetin käsitteleminen on enemmän tai vähemmän 
merkityksellistä kaikkien kolmen edellä mainitun ohjauksen tavoitealueen suhteen.  
 
Myös Blochin ja Richmondin spiritualiteetin ja urakehityksen välistä suhdetta koskeva 
teoria korostaa, että käytännön ohjaajan työssä tulisi lähtökohtana olla ohjattavan 
elämän kokonaisuus (Bloch 2005, 204). Blochin malli perustuu kompleksisuusteoriaan, 
jonka mukaan missä tahansa järjestelmässä kaikki sen osat ovat suoraan tai 
epäsuorasti yhteydessä ja vuorovaikutuksessa keskenään (Duffy 2006, 57). Ihmisen 
toiminta tapahtuu niin fysiologisella, psykofyysisellä kuin spirituaalisella ulottu-
vuudella. Blochin (2004) mukaan Blochin ja Richmondin luomassa mallissa esitetään 
seitsemän eri tekijää spiritualiteetin ja työn välisessä suhteessa: muutos, tasapaino, 
energia, yhteisö, kutsumus, harmonia, ykseys. Näiden tekijöiden ja ulottuvuuksien 
kautta voidaan hahmotella sitä erottamatonta ykseyttä, joka kompleksisuusteorian 
mukaan vallitsee maailmassa (Bloch 2004). Blochin ja Richmondin mallissa korostuu 
implisiittisesti narratiivisuus (Bloch 2004). Elämän eri osa-alueiden nähdään 
rakentavan ihmisen henkilökohtaista tarinaa, jossa kaikki asiat limittyvät toisiinsa 
(Bloch 2004). Tarinat määrittelevät sitä keitä me olemme ja miten me toimimme 
kulttuurissamme ja sosiaalisessa piirissämme, ja joidenkin ihmisten kohdalla 
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spiritualiteetti on keskeisessä tarinan roolissa (Peavy 1999, 103; Duffy 2006, 58) 
 
 
Tieteen paradigman vaihdos 
 
Edellä esitellyt holistiset mallit ovat osa sitä laajempaa tieteen kentässä tapahtunutta 
muutosta, jossa on alettu siirtyä mekanistisesta, reduktionistisesta ja dualistisesta 
todellisuuden hahmottamisesta kompleksisuutta ja asioiden dynaamisia suhteita 
korostavaan näkemykseen (Bloch 2005, 195; MacDonald 2004; Peavy 1999, 34–40). 
Todellisuuden on alettu nähdä rakentuvan konstruktivistisesti "jatkuvina 
merkitysneuvotteluina, diskursseina ja alati uusiutuvina kertomuksina", eikä 
pelkästään positivistis-objektivistis-realistisen filosofian mukaisesti (Heikkinen, 
Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 342, 344).  Muutoksesta voidaan puhua Thomas 
Kuhnin termein tieteellisenä vallankumouksena, jossa tiedemaailma siirtyy 
paradigmasta toiseen (Visala 2010, 85; Peavy 1999, 36). Peavyn (1999, 35–38) 
mukaan paradigman vaihdos kartesiolaisesta ja Newtonilaisesta ajattelusta uuteen, 
jatkuvaa muutosta ja holistisuutta korostavaan paradigmaan on ollut ohjauksen 
kentällä käynnissä 2000-luvun taitteessa. Laajemmin tieteen kentällä muutoksen 
voidaan sanoa ottaneen tuulta erityisesti 1960- ja 1970-lukujen kielellisen käänteen 
jälkeen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a).  
 
Erityisesti 1800- ja 1900-luvuilla vallassa olleessa vanhassa positivistis-sävytteisessä 
tieteellisessä paradigmassa, jonka erilaisia muotoja reduktionismi, mekanismi, 
dualismi ovat, todellisen tiedon ilmiöistä ja organismeista nähtiin löytyvän osien 
löytämisen ja erottamisen kautta. Vanha paradigma oli modernistinen järjestyksen ja 
säännöllisyyden malli, jossa kaikki voidaan erottaa ja sitten koota palapelimaisesti 
yhteen (Bloch 2005, 205). Maailmankaikkeus nähtiin mekaanisena kellokoneistona, 
joka toimi tiettyjen vastaansanomattomien lakien mukaan (Peavy 1999, 36). 
Tällaisessa rautaisten matemaattisten lakien sanelemassa, aineesta ja materiasta 
rakentuvassa maailmassa, ihmisen toimijuudelle, moraalille ja tahdolle jäi niukasti jos 
ollenkaan tilaa (Visala 2010, 125, 128). 
 
Positivismin vaikutukset ulottuvat ohjaus- ja neuvonta-alaan psykologian tieteenalan 
vaikutuksen kautta. Curry ja Roach (2012, 321) esittävät, että psykologian tieteenala 
muodostui luonteeltaan sekulaariksi ja rationaaliseksi positivismin vaikutuksesta. 
Curry ja Roach (2012, 321) toteavat, että ”useat huomattavat [psykologian] 
teoreetikot näkivät spiritualiteetin ja tieteen toistensa vastakohtina”. Naturalistiseen 
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paradigmaan mahtuivat vain fyysiset selittäjät , eikä spirituaalisilla ja filosofisilla 
tekijöillä nähty olevan arvoa psykologian sisällä (MacDonald 2004).  
 
Paradigman muutoksesta ja postmodernin tutkimuksen kehittymisestä huolimatta 
vanha maailmankuva jatkaa vaikutustaan vielä 2010-luvullakin. Esimerkiksi reduktio-
nistiseen tieteen paradigmaan pohjautuneet Hollandin ja Superin klassiset urakehitys-
teoriat ovat vaikuttaneet tuntuvasti uraohjauksen tutkimukseen ja käytäntöihin 
(Whiston & Breicheisen 2002, 126). Klassisten urakehitysteorioiden kautta syntyneet 
välineet ja metodit eivät ole keskittyneet kokonaisuuksiin, vaan niiden osiin, jolloin 
kokonaiskuvan hahmottaminen on ollut heikkoa (Bloch 2005, 195, 204; 2004). 
MacDonaldin (2004) mukaan vanha maailmankuva on vaikuttanut opinto-ohjaukseen 
siten, että ihmiset on voitu mieltää koostuvan erillisistä osista. Kun jokin osa on 
mennyt "rikki", siihen on kohdistettu erilaisia toimenpiteitä, jotta toimimaton koneen 
osa on saatu taas toimimaan (MacDonald 2004). Ihminen ei kuitenkaan ole - kuten 
uudessa maailmankuvassa ajatellaan - tällä tavoin redusoitavissa pienempiin osiin 
aina atomeihin ja hiukkasiin asti. Ihmiskokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa 
summa ja ihmisen toimintaa ei voida selittää yksiselitteisellä joukolla matemaattisesti 
muotoiltuja lainalaisuuksia (Visala 2010, 135). 
 
 
Ohjausjärjestöjen huomiot ja ohjaajan sisäinen maailmankuva 
 
Muutoksen myötä spiritualiteetin merkityksestä ja vaikutuksesta on alettu keskustella 
ohjauksen kentällä kansainvälisesti hyvin paljon (Sink & Devlin 2011, 130–131). Tästä 
yhtenä esimerkkinä on eri ohjausalan järjestöjen kuten ACA:n (American Counseling 
Association), ASCA:n (American School Counseling Association), AMCD:n (Association 
for Multicultural Counseling and Development), ASERVIC:N (Association for Spiritual, 
Ethical and Religious Values in Counseling) ja CACREP:n (Council for Accrediation of 
Counseling and Related Educational Programs) toimet spirituaalisen kompetenssin kyt-
kemiseksi osaksi ohjaajan kompetensseja ja ohjelmallisia standardeja (Sink & Devlin 
2011, 130–131). Ohjausjärjestöt ovat näin halunneet edistää ohjattavien tarpeiden 
kohtaamista ja myös ohjauksen koulutuksen kehittymistä (Sink & Devlin 2011, 131). 
Erityisesti ASERVIC on keskittynyt kehittämään spirituaalisesti ja uskonnollisesti 
sensitiivistä ohjausta luomalla ACA:n eettisen koodiston täydentäjäksi spirituaalisten 
kompetenssien listauksen, joka auttaa spiritualiteetin huomioon ottamista (ASERVIC 
Competencies for Addressing Spiritual and Religious Issues in Counseling). 
Spirituaaliset kompetenssit on tarkoitettu kaikille eri ohjausalan ammattilaisille - 
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toimivat he sitten terveyteen, kouluun tai ammatinvalintaan liittyvässä 
ohjauskontekstissa (Ray 2013). Paljon on myös pohdittu nimenomaan 
koulukontekstissa annettavan ohjauksen ja spiritualiteetin välistä suhdetta (Bruce & 
Cockreham 2004; Hall ym. 2004; Ingersoll & Bauer 2004; Lambie ym. 2008; Lonborg 
& Bowen 2004; MacDonald 2004; Moore-Thomas & Day-Vines 2008; Sink & Devlin 
2011; Sink 2004; Sink & Richmond 2004; Sink ym. 2007; Wolf 2004). 
 
Amerikkalaisen ohjausalan lisääntynyt ymmärrys spiritualiteetin merkityksestä ohjauk-
selle nousee esille myös Heiwigin ja Schmidtin (2011) tekemässä laaja-mittaisessa 
Amerikan ohjausjärjestön (American Counseling Association) vuosien 1977–2008 
kokoontumisten ja koulutuksien sisällönanalyysissa. Tutkijat jakoivat vuodet neljään 
lohkoon, 1977–1984, 1985–1992, 1993–2000 ja 2001–2008, joihin he listasivat 
kymmenen suosituinta kokoontumisen tai koulutuksen aihe-kategoriaa kunkin 
aikajakson kohdalla. Yksi merkille pantavimmista kehityskuluista oli se, että 1990-
luvun puolenvälin jälkeen spiritualiteetti ilmestyi kymmenen tärkeimmän aihepiirin 
joukkoon ja sen esiintyvyys oli viimeisessä lohkossa jo viidenneksi yleisin. Vuosien 
2001–2008 välisissä Amerikan ohjaus järjestön järjestämissä kokoontumisissa ja 
koulutuksissa spiritualiteettia käsiteltiin 151 kokoontumisessa. Vertailun vuoksi 
voidaan mainita, että yleisin käsitelty aihe samoina vuosina oli luovat taide, jota 
käsiteltiin 171 kokoontumisessa. Spiritualiteetin huomioimisen merkitys on siis viime 
vuosikymmeninä ymmärretty amerikkalaisessa ohjauskentässä varsin hyvin. Heiwig ja 
Schmidt (2011, 152) tuovat esille, että "asiakkaiden monimuotoisuus on lisännyt 
ohjaajien tarvetta tulla tietoisemmiksi monikulttuurisuudesta ja kiinnittää enemmän 
huomiota tasa-arvon, spiritualiteetin ja oikeuden kysymyksiin". 
 
Edellä ja seuraavassa kappaleessa esitellyistä syistä spiritualiteettiin, maailmankuviin, 
uskontoihin ja uskomuksiin liittyviä asioita on arasteltu ottaa mukaan auttajan ja 
autettavan väliseen keskusteluun. Holistiset ajattelutavat ja mallit eivät ole vielä 
saaneet sellaista jalansijaa, jota edellytettäisiin spiritualiteetin huomioon ottamiseksi 
ohjauksessa. Puheesta käytäntöihin siirtymistä edistää ohjaajan tapa reflektoida omaa 
maailmankuvaa ja sisäistä kommunikointia (Heesoon 2010, 19–27). Tämä on 
Heesoonin näkemyksen mukaan avainasemassa holistisen mielenmaiseman ja 
käytäntöjen syntymiseksi (Heesoon 2010, 27). Jos ohjaajan kosketus omiin käsityksiin 
spiritualiteetista on ohut, voi ohjattavien spiritualiteetin kohtaaminen olla vaikeaa, 
huomauttavat Cervantes ja Parham (2005, 77) sekä Lonborg ja Bowen (2004). 
Itsereflektiivisen työotteen synnyttäminen voi kuitenkin olla haasteellista varsinkin 
ulkoiseen sisäisen sijasta keskittyvässä läntisessä kulttuurissa, mutta ilman sitä 
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esimerkiksi edellä esitellyt ohjausjärjestöjen linjaukset jäävät puheen tasolle (Heesoon 
2010, 59–60.)  
 
Oman sisäisen kommunikoinnin ja maailmankuvan reflektoimisen kautta tulevien 
uusien ajattelutapojen ja käsitteiden omaksuminen on "välttämätöntä, jos haluamme 
vastata viisaasti professionaalisina auttajina nykyajan sosiaalisen elämän ja sen 
ihmisille mukanaan tuomien ongelmien asettamiin haasteisiin" (Peavy 1999, 36). 
Auttamisprofessio ei tee ihmisestä automaattisesti avarakatseista ja hyväksyvää, 
muistuttaa Heesoon (2010, 27). Kupiainen (2009, 163) onkin tuonut esille, että monet 
opinto-ohjaajat eivät esimerkiksi eksplisiittisesti osaa eritellä ohjausteoriaansa, jolloin 
ohjaajat hyödyntävät työssään tiedostamattomia teoreettisia näkemyksiä. Käytännön 
työn taustalla on kuitenkin aina joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti teoreettisia 
viitekehyksiä ja filosofisia olettamuksia (Slife & Whoolery 2006, 218). Tällainen 
asennoituminen on omiaan ylläpitämään esimerkiksi spiritualiteettiin liittyviä vanhan 
maailmankuvan mukaisia ajatuskuvioita.  
 
 
3.2 Sensitiivisyyttä vai yliherkkyyttä? 
 
 
Sopiiko spiritualiteetti ohjaukseen? 
 
 
Spiritualiteetista keskusteleminen opinto-ohjauksessa voi kuulostaa monen ohjaajan ja 
ohjattavan korvaan varsin oudolta ja jopa sopimattomalta. Ajatus sellaisten teemojen 
käsittelemisestä ohjauksessa kuin rukouselämä, pyhät kirjoitukset, paraneminen tai 
sisäisen valon löytyminen saa monien otsat rypistymään, vaikka spiritualiteetti ja 
uskonto ovatkin korvaamattomia elämää tukevia asioita monien opiskelijoiden ja 
heidän perheidensä kohdalla (Sink & Devlin 2011, 131). Heille ajatus opettajien ja 
ohjaajien ylivarovaisesta suhtautumisesta spirituaalisiin asioihin voi vastavuoroisesti 
tuntua hämmentävältä (Sink & Devlin 2011, 138; Lonborg & Bowen 2004). 
 
Uskonnollissävytteisen keskustelun ei lähtökohtaisesti ajatella kuuluvan koulun 
kaltaisiin valtion instituutioihin. Suomalaisessa koulukontekstissa lienee tyypillistä 
ajatella spirituaalisten teemojen nousevan korkeintaan kirkon aamunavausten tai 
uskonnon tuntien yhteydessä. Suomalaisessa kulttuurissa on syvällä myös ajatus 
uskonnosta yksityisasiana, jolloin sen pohtiminen ja siitä keskusteleminen ajatellaan 
monesti kuuluvan ihmisen yksityiselämän piiriin (Borg, Ketola, Kääriäinen, Niemelä & 
Suhonen 2007, 47–57). Hillitysti uskonnollisessa suomessa voimakas uskonnollisten 
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käsitysten esille tuominen näyttäytyy monille suvaitsemattomuutena (Ketola ym. 
2011, 75). 
 
Vastoin ohjauksessa vallitsevaa välttelemisen tendenssiä (MacDonald 2004), myös 
hengellisyys ja spiritualiteetti yhtenä opiskelijoiden semanttisena elämänkentän 
alueena on hyvä ottaa huomioon, sillä "jos ihmisen ajattelussa, arvoissa tai toimin-
nassa tarvitaan muutosta, on virhe jättää joku alue huomioimatta ja keskittyä vain 
johonkin tai joihinkin" (Peavy 1999, 81). Monille ihmisille spiritualiteetti on yksi 
tärkeimmistä asioista elämässä (MacDonald 2004; Bergin 1980), jonka vuoksi 
supersensitiivinen suhtautuminen spiritualiteettiin ja ylipäätään maailmankuviin, 
uskomuksiin ja arvoihin voi johtaa osaltaan ohjauspalveluiden laadun heikentymiseen, 
korostaa MacDonald (2004).  
 
Mikäli spiritualiteetti todella on monille ihmisille elämän ydinasia, on ammatillisesti 
epäeettistä ja perustelematonta vältellä ja hylkiä tämän alueen käsittelemistä, jos asia 
nousee keskusteluun ja ohjattava haluaa siitä keskustella. Varsinkin useammista 
tapaamisista muodostuvissa ohjausprosesseissa spiritualiteetin kaltaiset henkilö-
kohtaiset ja myös ohjauksen kannalta merkitykselliset asiat voivat nousta esiin. Tällöin 
ohjaajalta edellytetään empaattista kuuntelemista ja tilanantamista kaikille eri 
elämänkentän osa-alueilta nouseville teemoille (Royce-Davis & Stewart 2000, 8).   
 
Kun ohjattavana tai autettavana oleva henkilö nostaa itse esille spiritualiteettiinsa 
liittyviä asioita ohjaustilanteessa, voidaan niistä aivan huoletta keskustella, mikäli ne 
liittyvät mielekkäällä tavalla käsiteltäviin asioihin (MacDonald 2004). Spiritualiteetin 
esille noustessa ongelmana voi kuitenkin olla ohjaajan tiedostamaton tai tiedostettu 
reagointitapa. Truax (1966, 7) tutkivat Rogerslaisittain orientoituneiden terapeuttien 
tapaa olla vuorovaikutuksessa autettavien kanssa ja heidän tutkimuksessaan kävi ilmi, 
että ohjaajat vaikuttivat ohjattavien ajatteluun, vaikkakin pyrkimys oli neutraaliuteen. 
Ohjaajat ohjasivat keskustelua nyökkäys- ja myötäilyeleillä ("Mmm mmm", "Uh huh") 
siihen suuntaan, minkä ohjaaja näki mielekkääksi ja järkeväksi. Tällaisen selektiivisen 
vastaamisen myötä ohjaajat voivat hienovaraisesti ja tiedostamattaan ohjata 
keskustelua niille alueille, jotka ovat ohjaajan mukavuusvyöhykkeellä.  
 
Joillekin ohjattaville spirituaaliset tai uskonnolliset kysymykset eivät ole olennaisia, 
mutta toisaalta asia voi ohjaajan silmiin näyttää tältä, vaikka olisivatkin. Tämän vuoksi 
Duffy (2006, 59) ehdottaakin, että joissain tapauksissa ohjaajan olisi hyvä kartoittaa 
spirituaalisten ja uskonnollisten tekijöiden vaikutusta ohjattavan ura- ja 
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elämänvalintoihin yksinkertaisesti kysymällä uskonnollisista tai spirituaalisista 
näkemyksistä. Myös Richards, Bartz ja O'Grady (2009, 77) pitävät kysymistä 
toteuttamiskelpoisimpana lähestymistapana spirituaalisiin kysymyksiin liittyen. 
Erilaisia käytännön ehdotuksia tuodaan esille pohdintaluvussa. 
 
 
Varovaisuus ja välttely 
 
Spiritualiteetin huomioon ottamisen tärkeyden korostamisen lisäksi on yhtäläisen 
tärkeää ymmärtää, että kaikenlainen ohjaajan pyrkimys käännyttää, indoktrinoida tai 
manipuloida ohjattavaa on ehdottoman väärin. Koulussa annettavan opetuksen (ja 
ohjauksen) tulee olla uskonnollisesti tunnustuksetonta (Opetushallitus 2004, 14) ja 
ohjaajan toiminnan tulee olla riippumatonta (Suomen opinto-ohjaajat ry 2009). 
Ohjaajien tulee hyväksyä laajasti erilaiset maailmankuvat ja spirit ualiteetin muodot 
(Wolf 2004), eikä ohjattavia tule vahingoittaa omien näkemysten tyrkyttämisellä (Hall 
ym. 2004, 505). 
 
Myös ulkomaiset ohjausjärjestöt korostavat selkein sanan kääntein sensitiivisyyttä 
uskomuksiin ja arvoihin liittyvissä kysymyksissä (ASCA Ethical Standards for School 
Counselors 2010). Varsinkin amerikkalaiskontekstissa on korostettu vahvasti valtion ja 
kirkon välistä pesäeroa ja sitä, että omien hengellisten näkemysten tuputtaminen 
ohjauksessa on sekä perustuslain että ammattietiikan vastaista (Lambie ym. 2008, 
211; Sink & Devlin 2011, 131; MacDonald 2004; Wolf 2004).  
 
Spiritualiteetin huomioon ottamisessa ei kuitenkaan ole kysymys erilaisten ideolo-
gisten näkemyksien ujuttamisesta koulumaailmaan (MacDonald 2004), vaan avara-
katseisesta, monipuolisuutta ja uskontodialogia korostavasta työotteesta ja tasa-
puolisesta kommunikoinnista, jossa ihminen nähdään holistisesti kokonaisuutena (Sink 
& Devlin 2011). Koulumaailman tunnustuksettomuuden periaatetta ei tulisi ylitulkita ja 
-korostaa, sillä koulu ja sen jäsenet eivät elä spirituaalisessa tyhjiössä (Sink ym. 
2007, 36; Wolf 2004). Sink (2007, 36) esittää, että spiritualiteetin välttelemisessä voi 
ohjaajien kohdalla olla kysymys ammatillisen eettisen koodiston liian kapeasta 
tulkinnasta, jossa ”tunnustuksettomuus” tarkoittaa asiasta vaikenemista. Asioiden 
tuputtamisen ja näennäisen sensitiivisyyden rinnalla vaihtoehtona on sallia kaikki eri 
näkökulmat keskustelussa ja ottaa ne huomioon. 
 
Spiritualiteetista keskusteleminen voi jäädä vähäiseksi opinto-ohjauksessa myös sen 
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takia, että ohjaajan työ rajataan syystä tai toisesta kapea-alaisesti koskettamaan vain 
esimerkiksi akateemis-koulutuksellisia ja ura-ammatillisia aihealueita (Sink 2004). 
Tällaisessa työorientaatiossa spiritualiteettiin liittyvät kysymykset muodostuvat 
helposti toisarvoisiksi (Sink 2004). Jos opiskelijoiden moraalista tai spirituaalista kehi-
tystä tarkastellaan ohjauksessa, on tämä tarkastelu yleensä hyvin pintapuolista tai 
epäsuoraa (Sink ym. 2007; Hathaway ym. 2004, 101–102). Edellä esitellyt spiri-
tualiteetin merkityksellisyyttä alleviivaavat tutkimukset huomioon ottaen on 
huolestuttavaa, jos spiritualiteettia ei kyetä näkemään kuin vain jokseenkin tärkeänä 
asiana. Jos kuvittelisimme ohjaajan suhtautuvan esimerkiksi rotuun tai seksuaaliseen 
orientaatioon vain vähän tärkeänä asiana, pitäisimme suhtautumistapaa räikeän 
ristiriitaisena suhteessa ohjaajan eettisiin periaatteisiin (Hathaway ym. 2004, 102).  
 
 
Miksi spiritualiteettia tulisi käsitellä? 
 
Richardsin ja Berginin (1997, 220) mukaan spiritualiteetin käsitteleminen auttaa 
ymmärtämään asiakkaiden maailmankuvia ja siten se lisää myös empaattista 
ymmärtämistä (ks. Myös Bartz & O'Grady 2009, 65). Monikulttuurista ohjausta on 
korostettu jo pitkään ohjauksen kentällä (Adams 2012, 67; Pekkari 2006, 24), ja aivan 
kuten ohjaajien tulee ottaa monikulttuurinen tausta huomioon, tulisi näin toimia myös 
spirituaalisen tai uskonnollisen taustan suhteen. Käytännössä spiritualiteetin kaltaiset 
tekijät ovat jääneet esimerkiksi rodun, etnisyyden ja sukupuolen rinnalla vähemmälle 
huomiolle uraohjaukseen liittyvässä tutkimuksessa, mikä on kuitenkin ristiriitaista 
ohjaajien eettisiin periaatteisiin nähden (Constantine ym. 2006, 227; Duffy 2006, 59; 
Hathaway ym. 2004, 102).  
 
Toiseksi spiritualiteetin käsittelemisen kautta käy Richardsin ja Berginin (1997, 220) 
mukaan ilmi onko spirituaalinen orientaatio terve vai epäterve ja millainen vaikutus 
sillä on käsillä oleviin ongelmiin. Esimerkiksi sisäistyneen uskonnollisuuden omaaville 
henkilöille voi olla enemmän kuin hyödyllistä, että terapiaan tai ohjaukseen kytketään 
jonkinlaista uskonnollisuuteen liittyvää sisältöä (Ventis 1995, 45). Toisaalta myös 
ulkoistuneen uskonnollisuuden vaikutuksista keskusteleminen voi olla ohjattavan 
hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Esimerkiksi "lakihenkisyyteen" tai ylihengellisyyteen 
taipuvainen ohjattava voi saada ohjaajasta merkittävän peilin omille näkemyksilleen, 
mikä voi taas auttaa ohjattavaa näkemään asioita uudessa valossa ja kenties 
muuttamaan omia käsityksiään. 
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Kolmanneksi spiritualiteetin käsittely auttaa selvittämään voisivatko uskonnollis-
spirituaaliset uskomukset ja siihen liittyvät yhteisöt toimia sopeutumisen, 
parantumisen ja kasvun tukena (Richards & Bergin 1997, 221). Esimerkiksi itsemurha-
alttiin ohjattavan kohdalla on hyödyllistä selvittää mahdollisia maailmankuvasta ja 
uskosta kumpuavia arvoja, jotka voisivat vahvistaa halua elää tai sitä onko asiakkaan 
sosiaalisessa piirissä ihmisiä, jotka voisivat antaa tukea ja toveruutta kriisiaikoina. 
Uskonnolliset järjestöt voivat olla mitä rikkaimpia tuen lähteitä sekä ohjattaville että 
terapeuteille.  
 
Neljänneksi spiritualiteetin kartoittamisen kautta voi nousta mahdollisia spirituaalisia 
interventioita, joita voidaan hyödyntää terapiaprosessissa (Richards & Bergin 1997, 
222). Spiritualiteetista keskustelemisen kautta voi käydä ilmi olisivatko asiakkaat 
esimerkiksi halukkaita rukoilemaan tai lukemaan heille tärkeitä pyhiä kirjoituksia. 
Raamatunjakeet tai hengelliset laulut voivat toimia vaikkapa masentuneen henkilön 
kohdalla keskeisenä kannattelevan voimana ahdistuksen keskellä (Koenig ym. 2001, 
54): 
 
Hartaasti minä odotin Herraa, 
ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. 
Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. 
Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. 
Ps. 40:1-3 
 
 
Viidenneksi spiritualiteetin käsittelyn kautta voidaan selvittää onko asiakkailla 
ratkaisemattomia spirituaalisia epäilyksiä, huolia tai tarpeita, joita olisi tarpeellista 
käsitellä terapiaprosessissa (Richards & Bergin 1997, 222). Richards ja Bergin (1997, 
223) lainaavat Ganje-Flingin ja McCarthyn vuonna 1991 julkaisemaa tutkimusta, jossa 
kävi ilmi, että valtaosa ihmisistä kääntyy spirituaalisissa ja uskonnollisissa tarpeissaan 
spirituaalisten johtajiensa puoleen, mutta jotkut etsivät apua psykoterapeuteilta. 
Hengellisten johtajien puoleen kääntyminen voi esimerkiksi epäilysten tai uskon 
kriisien noustessa tuntua turvattomalta tai epämukavalta, jolloin neutraalimpi taho voi 
olla parempi keskustelukumppani (Richards & Bergin 1997, 220–224). 
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3.3 Kokoavia ajatuksia 
 
Edellisessä pääluvussa kaksi ja tässä luvussa olen käsitellyt spiritualiteetin sisältöä ja 
vaikutusta ihmisten elämänkentässä sekä sitä, miten spiritualiteetti suhteutuu eri-
tyisesti ura- ja opinto-ohjaukseen.  
 
Spiritualiteetti on määritelmällisesti haastava termi, joka voidaan tulkita hyvin laajasti 
eksistentiaaliseksi ihmisen pohdinnaksi tai sitten nimenomaan uskonnollisiin 
käsityksiin liittyväksi asiaksi (Sink & Devlin 2011). Spiritualiteetin mieltäminen ihmisen 
sisimmän pyrkimykseksi luoda merkityksiä maailmasta ja omasta paikasta siinä on 
hyvin avoin ja joustava määritelmä, mutta sen vaarana on muodostua liian laveaksi ja 
hahmottomaksi. Spiritualiteetin mieltäminen luonteeltaan uskonnolliseksi on taas 
selkeämpi ja rajatumpi määritelmä, mutta sen heikkoutena on se, että jotkut ihmiset 
voivat nähdä itsensä spirituaalisiksi ilman uskonnollista aktiivisuutta tai hengellisiin 
yhteisöihin osallistumista. Tässä tutkielmassa keskityn tarkastelemaan spiritualiteettia 
uskonnollisesta näkökulmasta, mutta ymmärrän spiritualiteetin olevan ensisijaisesti 
subjektiivinen ja individuaalinen, sisäänpäin suuntautuva asia. Kristillistä spiri-
tualiteettia ei kuitenkaan voida erottaa uskonnon dogmeista ja periaatteista, joten 
uskonnon ulkoinen vaikutus ulottuu myös yksilön sisimpään. 
 
Spiritualiteetti näyttäytyy kirjallisuuden pohjalta monipuolisesti ihmisten elämään 
vaikuttavalta asialta. Oppilaan- ja opinto-ohjaajat toimivat nuorten parissa, joilla on 
käynnissä nuoruudesta aikuisuuteen siirtyminen. Tämän siirtymän aikana suuret 
eksistentiaaliset, ja monesti luonteeltaan spirituaaliset, elämän kysymykset ovat 
pinnalla. Opiskelijoiden kasvun ja kehityksen tukemiseksi opettajien ja ohjaajien ajan, 
huomion ja kunnioituksen antaminen näille teemoille voi olla äärimmäisen tärkeää. 
Varsinkin sisäistyneen uskonnollisuuden omaavien nuorten kohdalla Wittmerin ja 
Sweeneyn (1992) väite spiritualiteetista ihmiselämän keskiössä on perusteltu. 
Opiskelijoiden spirituaaliset pohdinnat ja sitoumukset ovat erityisen tärkeitä tekijöitä 
tulevaisuuden tavoitteiden ja uravalintojen suhteen. Toisaalta on hyvä myös muistaa, 
että monet ohjattavat eivät spirituaalisuudestaan huolimatta halua tai näe tarvetta 
käsitellä henkilökohtaisia asioitaan ohjaajan kanssa. 
 
Spiritualiteetti jää koulukontekstissa vähälle huomiolle, jos ohjaaja ei ole asennoitunut 
työhönsä holistisesti. Holistisuus merkitsee sekä monipuolista huomion kiinnittämistä 
ihmiselämän kokonaisuuteen että ohjauksen holististen mallien soveltamista 
käytännön ohjaustyössä (Bloch 2005; Heesoon 2010; Peavy 1999; Witmer & Sweeney 
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1992). Vastuu holistisuuteen pyrkimisestä ei kuitenkaan ole pelkästään ohjaajilla, 
vaan myös ohjausalan tutkimuksella ja järjestöillä. Tarvitaan edelleen erottautumista 
kartesiolaisen dualismin vaikutteista ja ohjaajien kompetenssien ja eettisten 
ohjeistusten kehittämistä. 
 
Yksilöohjaustilanteissa spiritualiteetti voi nousta keskusteluun joko autettavan aloit -
teesta tai sitten myös ohjaajan sensitiivisen kyselyn kautta. Ohjaajien tulee kuitenkin 
olla erityisen tarkkoja sen suhteen, että keskustelu tapahtuu molempien näkökantoja 
arvostaen ja kunnioittaen.  
 
Seuraavassa pääluvussa esittelen oman tutkimukseni toteutusta. Kerron tutkimukseni 
tavoitteesta ja käyttämästäni fenomenografisesta menetelmästä. Esittelen myös 
tutkimusprosessia keskittyen erityisesti analyysin kulun kuvailemiseen, jotta lukija 
voisi arvioida empirian luotettavuutta. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
 
Tässä luvussa esittelen ensin tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset, jonka 
jälkeen kerron tarkemmin valitsemastani fenomenografisesta menetelmästä ja siitä 
aineistosta, jossa sovellan kyseistä menetelmää. Lopuksi pohdin metodologian luo-
tettavuutta ja sen mahdollisia ongelmakohtia. 
 
 
4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella uskonnollisen spiritualiteetin ja ohjauksen 
välistä suhdetta kahden tutkimuskysymyksen jäsentämänä ja lukiota päättävien nuor-
ten käsitysten kautta.  Nämä tutkimuskysymykset on pyritty pitämään mielessä jatku-
vasti teoriaan perehdyttäessä sekä analyysia ja pohdintaa tehtäessä: 
 
1) Mikä on kristillisen spiritualiteetin merkitys haastateltavien elämälle ja heidän 
tulevaisuuden suunnitelmilleen abiturienttien oman käsityksen mukaan? 
 
2) Millainen käsitys haastateltavilla on saamansa ohjauksen avoimuudesta ja eri-
tyisesti ohjauskeskustelujen ilmapiiristä? Kokevatko abiturientit saavansa keskustella 
myös spiritualiteetista, ja näkevätkö he tälle tarvetta? 
 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta kartoitettiin sitä millaisia käsityksiä haasta-
teltavilla abiturienteilla on kristillisen hengellisyytensä ja uskonsa merkityksestä. Toi-
sella kysymyksellä kartoitetaan haastateltavien käsityksiä erityisesti heidän käy-
mistään ohjauskeskusteluista ohjaajien kanssa.  
 
 
4.2 Mitä on fenomenografia? 
 
Vastauksia edellä esiteltyihin tutkimuskysymyksiin lähdin etsimään fenomenografisen  
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tutkimusotteen avulla. Fenomenografia on erityisen perusteltu metodivalinta tässä 
tutkielmassa siksi, että "ilmiöt, joiden ymmärtämisestä ja käsittämisestä ei ole 
aiempaa tietoa, ovat otollista maaperää fenomenografiselle tarkastelulle" (Huusko & 
Paloniemi 2006, 171). Kuten edellä on tullut esille, ei ohjauksen ja spiritualiteetin 
väliseen suhteeseen keskittyvää tutkimusta ole vielä toistaiseksi tehty ja kansain-
välisestikin varsinaista empiiristä tutkimusta on tehty varsin vähän (Duffy 2006, 54).  
 
Fenomenografia on yksi laadullisen tutkimuksen suuntaus, jota on käytetty Kakkorin ja 
Huttusen (2010, 8) mukaan erityisen paljon kasvatustieteissä. Alueellisesti 
fenomenografista tutkimusstrategiaa on sovellettu lähinnä eurooppalaisessa laadul-
lisessa tutkimuksessa pohjoismaissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa (Webb 1997, 
196). Pohjois-Amerikassa fenomenografia on melko tuntematon tutkimus-suuntaus. 
Esimerkiksi Denzinin ja Lincolnin laadullisen tutkimuksen käsikirjassa (2005) ei ole 
huomioitu fenomenografiaa ollenkaan. Ensimmäiset fenomenografiset tutkimukset 
tehtiin 1970-luvulla Göteborgin yliopistossa, jolloin ruotsalaistutkija Ference Marton ja 
hänen ryhmänsä tarkastelivat eri tieteenalojen tiedonmuodostusta ja yliopisto-
opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Varsinaisesti 
”fenomenografiasta” on alettu keskustelemaan tieteellisessä diskurssissa 1980-luvulla 
Martonin (1981) ”Phenomenography - describing conceptions of the world around us” 
-artikkelin myötä. 
 
Sanana ”fenomenografia” muodostuu Kroksmarkin (1987, 226–227) mukaan 
kreikankielisistä sanoista fainomen (ilmiö) ja graphein (kuvata, merkitä, kirjoittaa, 
mitata). Karkeasti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten laadullisesti ja 
sisällöllisesti erilaisia – ja usein ristiriitaisiakin – käsityksiä, päätelmiä ja tulkintoja 
maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista ja pyrkii kuvaamaan niitä (Lätti 2008, 36; 
Kakkori & Huttunen 2010, 8–9). Käsitysten sisältö ja käsitysten suhteutuminen 
toisiinsa – niiden erilaisuus, samankaltaisuus ja poikkeavuus – ovat erityisesti 
mielenkiinnon kohteena (Huusko & Paloniemi 2006, 165). Käsitysten vertailun vuoksi 
huomio on fenomenografisessa analyysissa yksilön sijasta ryhmässä ja siinä miten 
erilaisia käsityksiä kyseisen ryhmän sisällä on löydettävissä (Huusko & Paloniemi 
2006, 165, Lätti 2008, 44). Fenomenografiassa ei ole tarkoituksena tehdä väitteitä 
suoraan todellisuudesta, vaan kuvata ihmisten arkitodellisuudessa muodostuneita 
käsityksiä todellisuudesta (Huusko & Paloniemi 2006, 165). Tällaisen kuvaamisen 
kautta voidaan Huuskon ja Paloniemen (2006, 165) mukaan muodostaa jonkunlaisia 
olettamuksia yleisistä käsityksistä tietyssä ryhmässä, kulttuurissa, yhteiskunnassa tai 
yhteisössä. Tässä tutkielmassa pyritään 10 haastatellun ilmaisemien merkitysten 
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kautta muodostamaan olettamuksia suomalaisten kristittyjen abiturienttien 
käsityksistä suhteessa omaan spiritualiteettiin ja siitä keskustelemiseen ohjauksessa. 
Oma hämmennyksen aiheensa fenomenografisten tutkimusten kohdalla on ollut se 
mitä ”käsityksellä” tarkoitetaan. Tässä tutkielmassa ymmärrän käsityksen tarkoittavan 
yksilön ja ympäristön välistä suhdetta eli sitä tapaa, jolla ihminen on 
vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Käsitteet ”käsitys”, ”kokemus”, ”ajattelutapa” ja 
”tapa ymmärtää tai ”tapa kokea” ovat kaikki saman asian synonyymeja, jotka ovat 
luonteeltaan kokemuksellisia. Myös Lätti (2008, 80) ilmaisee kokemusten olevan 
fenomenografian näkökulmasta tärkeitä, sillä ihmisten käsitykset pohjautuvat niihin.  
Fenomenografiassa ei kuvata kognitiiviselle psykologialle tyypillisesti ajattelua, vaan 
ajattelun kautta muodostuneita käsityksiä ja konst ruktioita. (Valkonen 2006, 21–22.) 
 
 
Fenomenografian tieteenfilosofia  
 
Huuskon ja Paloniemen (2006, 170) mukaan tutkijan tulee olla perillä metodiensa 
tieteenfilosofisista taustoista, jotta tutkimus voisi olla laadukasta ja uskottavaa. 
Tämän vuoksi on hyvä pohtia millaisia ontologisia, metodologisia ja tietoteoreettisia 
sitoumuksia valitulla tutkimusmenetelmällä on. 
 
Ontologisesti fenomenografia sijaitsee realismin ja konstruktivismin välimaastossa 
(Huusko & Paloniemi 2006, 164). Fenomenografian realistinen näkökulma näkyy siinä, 
että ihmisen ulkopuolella ajatellaan olevan ihmisestä riippumaton todellisuus, jota 
voidaan lähestyä tieteen keinoin (Lätti 2008, 37; Visala 2010, 89). Ihmiset kokevat 
asioita ja muodostavat käsityksiä riippumattomasta todellisuudesta, josta on Martonin 
(1994) mukaan löydettävissä vain ”rajallinen määrä” käsityksiä. Rajallisella määrällä 
tarkoitetaan fenomenografiassa ajatusta siitä, ”että tietyssä yhteisössä tai kulttuurissa 
on tiettynä ajankohtana voimassa rajallinen määrä erilaisia tapoja käsittää jokin 
ilmiö.” Ajatuksessa käsitysten rajatusta määrästä fenomenografia muistuttaa paljon 
grounded -teorian ajatusta saturaatiopisteen saavuttamisesta (Heikkinen ym. 2005, 
343). Rajallisuus on kuitenkin tässäkin konteksti- ja aikasidonnaista, joten Huuskon ja 
Paloniemen (2006, 170) mukaan fenomenografiassa ei ajatella pääsevän käsiksi 
universaaleihin ajattomiin totuuksiin. 
 
Fenomenografian konstruktivistinen puoli korostaa ihmisten itse konstruoivan 
henkilökohtaiset ja sosiaaliset todellisuutensa (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Peavy 
1999, 40). Tämän alleviivaamiseksi Marton lanseerasi 1980-luvulla käsiteparin 
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ensimmäisen ja toisen asteen näkökulma, joista ensimmäisellä viitataan positivistiseen 
käsitykseen siitä, että voimme saada suoraan tietoa todellisuuden ilmiöistä (Valkonen 
2006, 24) ja toisella siihen, että näemme ja koemme asiat aina jonkinlaisten 
”silmälasien” lävitse (Huusko & Paloniemi 2006, 165). Toisen asteen näkökulman 
vuoksi fenomenografia on metodologisesti nondualistinen: tutkijan nähdään olevan 
osa tutkimaansa todellisuutta (Heikkinen ym. 2005, 342). Fenomenografiseen 
metodologiaan näyttää siis liittyvän ymmärtämys tutkimuksen erehtyväisyydestä ja 
vajavaisuudesta eli fallibilismista (Visala 2010, 89). Fenomenografisesti orientoituneen 
tutkijan esittelemät tuloksetkin ovat loppuen lopuksi käsityksiä toisten ihmisten 
muodostamista käsityksistä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää olisi kuvata 
fenomenografinen tutkimusprosessi mahdollisimman tarkasti, jotta myös lukija 
kykenisi tekemään omia päätelmiänsä aineistosta (Huusko & Paloniemi 2006, 170). 
 
Tiivistäen voidaankin todeta, että fenomenografian tieteenfilosofiset sitoumukset ovat 
jossain määrin jännitteisiä. Maltillisen realismin mukaisesti fenomenografiassa 
todellisuuden ajatellaan olevan tiettynä aikana ja tietyssä paikassa yhteinen, mutta 
toisaalta konstruktivismin mukaisesti todellisuus nähdään subjektiivisena ja vaihtu-
vana. Ehkäpä fenomenografian konstruktivismi onkin luonteeltaan kriittistä, jolloin 
ihmisen ulkopuolisen todellisuuden olemassaolo myönnetään, mutta johon ei päästä 
suoraan käsiksi (Peavy 1999, 40). Fenomenografia ei lähde siitä, että maailma olisi 
olemassa ilman ihmistä, muttei siitäkään, että maailma olisi olemassa vain ihmisen 
ajattelun kautta (Valkonen 2006, 22–23; Uljens 1996; 1989, 20). Huuskon ja 
Paloniemen (2006, 164) luonnehdintaa muokaten voidaan sanoa, että fenomenogra-
fia asettuu ontologisilta sitoumuksiltaan maltillisen realismin ja kriittisen konstruktivis-
min välimaastoon muodostaen omintakeisen kannanoton todellisuuden luonteeseen.  
 
Koska fenomenografia kehittyi aluksi vastaamaan pragmaattisiin oppimisen ja opetta-
misen kysymyksiin, ei fenomenografian tieteenfilosofisia reunaehtoja aluksi määritelty 
kovinkaan tarkasti (Marton 1988, 155–156; Lätti 2008, 36). Tutkimus painottui aluk-si 
empiiriseen tutkimukseen, joka pohti reaalimaailman ongelmia, teoreettisen pohdin-
nan ja tutkimuksen jäädessä vähemmälle. Fenomenografian ontologisia ja episte-
mologisia perusteita onkin määritelty vasta myöhemmin kritiikin ja muista tutkimus-
suuntauksista erottautumisen myötä (Lätti 2008, 37). Varsinkin fenomenologian ja 
fenomenografian väliseen suhteeseen liittyvä keskustelu on vauhdittanut tieteen-
filosofisten lähtökohtien muodostumista (Kakkori & Huttunen 2010; Lätti 2008, 37). 
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Aineiston keruu ja analyysi fenomenografiassa 
 
Fenomenografisella tutkimussuuntauksella ei ole omaa laadullisen aineiston 
keräysmetodia, joten aineistoa voidaan kerätä fenomenografiseen analyysiin 
periaatteessa kaikilla erilaisilla laadulliselle tutkimukselle tyypillisillä tavoilla (esim. 
kirjoitelmat, dokumentit, kyselyt, havainnoinnit, piirrokset), mutta yleisin aineiston-
keruutapa Kakkorin ja Huttusen (2010, 8) mukaan haastattelut. Koska fenomenografia 
pelkistetysti sanottuna tutkii erilaisia käsityksiä, on aineiston kannalta olennaisinta, 
että se kerätään tavalla, joka mahdollistaa riittävän avoimuuden. Erilaisten haastatte-
lujen ja työskentelytapojen koko kirjo on siis käytettävissä, kunhan kysymyksen-
asettelu kaivaa esille käsitysten moninaisuuden (Huusko & Paloniemi 2006, 164). 
 
Fenomenografisessa analyysissa on omaksuttu Grounded -teoriasta tuttu aineisto-
lähtöisyys, joka tarkoittaa sitä, että tulkinnat tehdään aineiston pohjalta. Huuskon ja 
Paloniemen (2006, 5) mukaan fenomenografiaa käyttävän tutkijan tulee kuitenkin olla 
teoreettisesti perehtynyt tutkittavaan asiaan, sillä se suuntaa aineiston hankintaa. 
Aiempi tutkimus ei kuitenkaan määrittele esimerkiksi fenomenografiassa muodos-
tettavia kategorioita, vaan kategoriat nousevat aineistosta käsin (Ahonen 1994, 123). 
Näin fenomenografia eroaa esimerkiksi sisällönanalyysista, jossa teoria on 
tutkimuksen lähtökohta. 
 
Aineistolähtöisyys merkitsee Lätin (2008, 37) mukaan myös sitä, että kaikki 
mahdolliset ristiriitaisuudet otetaan huomioon ja että yksittäiselle muusta aineistosta 
poikkeavalle käsitykselle annetaan oma arvonsa. Käsitysten laadulliset erot ovatkin 
huomion keskipisteenä, eikä niinkään se miten paljon kutakin käsitystä aineistossa 
esiintyy (Huusko & Paloniemi 2006, 8). Jos korostettaisiin määrällisiä eroja, saattaisi 
fenomenografiaa toteuttavalla tutkijalla olla kiusaus häivyttää ristiriitaisia käsityksiä 
pois sotkemasta ja monimutkaistamasta jo muutenkin haastavaa kategorisointia. 
Aineiston diversiteetti on fenomenografiassa haastava rikkaus. Tätä voidaan pitää 
fenomenografian vahvuutena: se ottaa parhaimmillaan yksittäisenkin poikkeavan 
käsityksen huomioon, eikä häivytä sitä enemmistökäsitysten alle. Tällainen avoin 
aineistonkäsittelytapa synnyttää uutta tietoa (Ahonen 1994, 123). 
 
Tutkimusprosessi lähtee liikkeelle kuten kaikessa tutkimuksessa, tutkijan omista 
intresseistä ja kiinnostuksen kohteista. Valitun tematiikan tai aiheen pohjalta tutkija 
voi aloittaa teoreettisen perehtymisen, jonka kautta tutkimuskysymykset hioutuvat  ja 
tarkentuvat (Ahonen 1994, 132–133; Huusko & Paloniemi 2006, 166). Teoriaan 
tutustumisen kautta tutkija näkee millaisia asioita kyseisestä aihealueesta on noussut 
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aiemmin esille ja millaisia tuloksia mahdollisissa empiirisissä tutkimuksissa on saatu 
(Ahonen 133–134). Teoreettinen perehtyneisyys auttaa Ahosen (1994, 134) mukaan 
myös esimerkiksi haastattelua käytettäessä tekemään valideja kysymyksiä, joiden 
avulla saadaan tutkimusongelmien kannalta hyvä aineisto kerätyksi. 
 
Fenomenografinen aineiston analyysi voidaan jakaa Lättiä (2008, 42–45) ja Ahosta 
(1994, 123–129) lainaten viiteen vaiheeseen: 
 
1. Empiirisen aineiston lukeminen. Kirjalliseen muotoon saatettu empiirinen 
aineisto luetaan useaan kertaan läpi kokonaiskuvan muodostamiseksi. Mikäli 
aineisto on myös äänitetyssä muodossa, voi olla hyödyllistä myös kuunnella 
aineisto kokonaisuutena. 
 
2. Analyysin kohteena olevien ilmausten etsiminen ja tulkinta. Etsitään 
aineistosta tutkimuskysymysten kannalta relevantteja ilmauksia ja käsityksiä. 
Nämä voivat olla yksittäisiä sanoja, lauseita tai ajatuskokonaisuuksia. Kunkin 
ilmauksen kohdalla myös mietitään mikä on sen tarkoitus ja muodostetaan 
tämän pohjalta merkityksiä eli ”merkitysyksikköjä”. Merkitysten muodos-
taminen ilmauksista tapahtuu intersubjektiivisesti, eli sekä tutkittavan henkilön 
ilmauksen että tutkijan tulkinnan pohjalta. Tutkija ikään kuin rekonstruoi 
ilmauksen tekijän intention oman asiantuntemuksensa ja tutkimusta koskevan 
taustatiedon ja kontekstin pohjalta.  
 
3. Merkityssisältöjen vertailu toisiinsa. Löydettyjä merkitysyksikköjä 
lajitellaan ja ryhmitellään laajemmiksi merkityskategorioiksi, jotka selittävät ja 
kuvaavat käsitysten erilaisuutta. Yksittäinen merkityskategoria voi muodostua 
jopa vain yhdestä merkitysyksiköstä, sillä fenomenografiassa ollaan 
kiinnostuneita käsitysten laadullisista eroista – ei niinkään määrällisistä eroista. 
 
 
4. Merkityskategorioiden kuvaaminen abstraktimmalla tasolla. Merkitys-
kategorioista muodostetaan teoreettiseen tietoon yhdistettyinä laajempia, 
ylemmän tason kuvauskategorioita, jotka muodostavat lopulta tutkijan oman 
teorian tutkittavaan aiheeseen liittyen. 
 
5. Kuvauskategoriajärjestelmän muodostaminen. Lopuksi merkityskategoriat 
kuvataan kuvauskategoriajärjestelmänä (”tulosavaruus”), jossa on nähtävissä 
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tutkimustulokset tiivistetyssä muodossa. 
 
 
 
Itselleni fenomenografian vaiheita erityisen hyvin selkiyttävä kuvio löytyy Mervi Lätin 
(2008, 42) lisensiaatintyöstä, Ohjaus osana opettajan työtä, jota olen lainannut 
seuraavassa kuviossa 2. Lätti mukailee kuviossaan Huuskon ja Paloniemen (2006, 
167) kuviota, jossa taas on otettu vaikutteita Uljensilta (1989) ja Ahoselta (1994).  
Kuvio 2. Fenomenografisen aineiston analyysivaiheet  Lättiä (2006, 42) mukaillen 
 
Fenomenografian kritiikki 
 
Fenomenografian asema itsenäisenä paradigmana tai tutkimusmenetelmänä on 
kyseenalaistettu (Valkonen 2006, 20), ja tällä hetkellä perustelluinta on puhua lähinnä 
fenomenografisesta lähestymistavasta aivan kuten itse menetelmän kehittäjätkin 
(Marton & Booth 1997, 111; Valkonen 2006, 20). Toisaalta jotkut fenomenografit ovat 
luokitelleet fenomenografian omaksi laadulliseksi tutkimusotteekseen (Tesch 1992, 89; 
Valkonen 2006, 20). Tässä tutkielmassa puhun fenomenografisesta menetelmästä, 
jolla viittaan käyttäväni fenomenografista lähestymistapaa. 
 
Ihmisten kokemia ilmiöitä kuvaavaa fenomenografiaa on kritisoitu myös siitä, että 
ihmisillä on aidosti erilaisia käsityksiä asioista ja joskus nämä käsitykset ovat myös 
virheellisiä ja epätotuudenmukaisia (Metsämuuronen 2011, 241). Kysymys palautuu 
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kuitenkin tutkijan kompetenssiin arvioida käsitysten merkityksiä ja niiden relevanssia 
suhteessa tutkimusongelmiin. On myös hyvä huomioida, että fenomenografian totuus-
käsitys on monistinen, ei dualistinen, jolloin tiukkaa erottelua itse ilmiön ja yksilön 
siitä muodostetun käsityksen välille ei tehdä. Ilmiöt ja ongelmat ovat olemassa 
ihmisen mielessä ja ajattelussa, eivät niistä irrallaan (Ahonen 1994, 116). Fenomeno-
grafiassa korostetaan sitä, etteivät maailma ja yksilö ole toisistaan erillään olevia 
substansseja. Molemmat kuuluvat samaan yhteen maailmaan, ”joka on saman-
aikaisesti sekä todellinen että koettu” (Huusko & Paloniemi 2006, 164). Fenomeno-
grafisen tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena ei ole tehdä väitteitä todellisuudesta, 
vaan kuvata ihmisten arkitodellisuudessa muodostuneita käsityksiä todellisuudesta 
(Huusko & Paloniemi 2006, 165). Käsitysten epätotuudenmukaisuuden varaan 
argumentoiva kritiikki heijastaakin siis oikeastaan vain virheellistä käsitystä 
fenomenografiasta. Fenomenografian toisen asteen näkökulman vuoksi tutkijan 
kiinnostus fokusoituu ihmisten käsitysten kuvaamiseen, ei heidän esittämien 
käsitysten totuudellisuuteen tai valheellisuuteen (Valkonen 2006, 24).  Oleellista on se 
miten tutkimuksen aineistossa esiintyvät ihmiset käsittävät asian. Tämä non-
dualistinen käsitys maailmasta on myös yksi perustelu käsityksen tutkimisen 
mielekkyydelle (Huusko & Paloniemi 2006, 164). 
 
 
4.3 Haastateltavien harkittu valinta 
 
Tutkielman aineistona muodostuu kymmenen kristityn abiturientin haastatteluista, 
jotka litteroitiin sanasta sanaan tarkkuudella. Aineistossa olen hyödyntänyt kandi-
daatin tutkielmani aineistoa, jossa haastattelin yhtä syksyllä 2011 valmistunutta ja 
kolmea vuoden 2012 abiturienttia. Vuoden 2013 keväällä haastattelin lisäksi kuusi 
vuoden 2013 abiturienttia samojen haastatteluteemojen avulla. Haastatellut edustavat 
neljää eri suomalaista lukiota, joista kolme on Kymenlaaksossa ja yksi Keski-
Suomessa. Haastatelluista kuusi oli tyttöjä ja neljä poikia.  
 
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lukion viimeistä vuotta opiskelevat kristityt 
opiskelijat eli abiturientit. Valitsin lukiokontekstin sen vuoksi, että näen lukiolaisten 
valinnan mahdollisuudet jatkokoulutuksen suhteen erityisen laajana ja monipuolisena. 
Sopivan opintopolun valinta on runsaiden koulutusmahdollisuuksien aikana haastavaa 
ja stressaavaa. Lukiosta jatko-opintoihin tai työelämään ponnistavat nuoret ovat 
mielenkiintoisessa ja jännittävässä elämän nivelvaiheessa, jossa oletin yksilöiden 
turvautuvan erilaisiin tukirakenteisiin, joihin myös spiritualiteetti ja uskonnollisuus 
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lukeutuvat. Abiturienttien valitseminen oli mielekästä myös sen vuoksi, että he 
kykenivät täysi-ikäisinä ja kognitiivisesti tarpeeksi kehittyneinä kuvaamaan hyvin 
spiritualiteettiin ja ohjaukseen liittyviään käsityksiään ja näkemyksiään. Yleensä 
abiturienteilla on vähintään viisi vuotta kokemusta jonkinlaisesta opinto-ohjauksesta. 
 
Kuten on käynyt ilmi, on spiritualiteetti hyvin monisisältöinen käsite, joten päätin 
rajata spiritualiteetin käsittelyn kristilliseen spiritualiteettiin. Tämä rajaus oli selkeä ja 
lisäksi itseäni kiinnostava. Oletuksenani oli, että erityisesti kristityt opiskelijat etsivät 
nivelvaiheissa apua, lohtua ja johdatusta hengellisestä uskostaan.  
 
Haastateltavat löysin lumipallo-otantaa soveltamalla (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka 2006b), eli ottamalla yhteyttä kristittyjä abiturientteja mahdollisesti 
tunteviin ihmisiin, jotka voisivat ohjata minut kontaktiin nuorten kanssa. Nämä 
kristityt nuoret taas tuntisivat muita kristittyjä abiturientteja, joihin voisin ottaa 
yhteyttä. Kandidaatin tutkielman – ja samalla tässä tutkielmassa hyödynnettävän – 
aineiston haastateltavat löysin kymenlaaksolaisen musiikkitapahtumaa järjestävän, 
pääasiassa nuorista koostuvan, järjestön puheenjohtajan avulla. Hän lähetti minulle 
neljän eri ihmisen sähköpostiosoitteet ja heistä kolme suostui osallistumaan 
haastatteluun. Yksi haastateltavista ehdotti, että hän voisi tuoda haastattelu-
tilanteeseen ystävänsä Keski-Suomesta, joka oli myös hiljattain lukiosta valmistunut 
kristitty (valmistui syksyllä 2011). Pro gradu –tutkielmaani varten hankitut kuusi 
lisähaastattelua muodostuivat myös lumipallo -otantaa soveltaen. Suoritin keväällä 
2013 ohjauksen syventävää harjoittelua eräässä kymenlaaksolaisessa koulussa, jonka 
yhteydessä annoin yksilöohjausta eräälle kristitylle lukion toisen vuosikurssin 
opiskelijalle, joka tunsi useita kristittyjä abiturientteja Kymenlaaksosta. Sain häneltä 
näiden opiskelijoiden yhteystiedot, joihin sitten lähetin ystävällisen ja asiallisen sähkö-
postin, jossa esittelin asiani ja haastatteluun osallistumispyynnön. Osan haastat -
teluista sain sovittua sähköpostitse ja osan sain sovittua puhelimitse. 
 
Haastatteluun osallistumiselle olin asettanut kolme kriteeriä: (1) heidän tuli olla lukion 
abiturientteja tai viimeistää luokkaa lukiossa opiskelevia, (2) ihmisiä, jotka kokevat 
hengellisyyden tai uskon yhdeksi elämän tärkeimmistä asioista ja (3) heidän piti olla 
oman lukioaikaisen ohjaajansa kanssa useamman kerran tavanneita. Näillä kriteereillä 
ha-lusin varmistaa, että aineisto muodostuisi tutkimuskysymysten kannalta relevan-
tiksi ja että aineistosta nousisi vastauksia kysymyksiin (Ahonen 1994, 130). Käytän-
nössä kriteerejä kuitenkin hieman venytettiin, koska yksi haastateltavista oli jo lopet-
tanut lukionsa, mutta hän täytti kaikin puolin muuten kriteerit. Otanta oli siis harkin-
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nanvarainen, kuten valtaosassa laadullisia tutkimuksia (Eskola & Suoranta 1998). 
 
4.4 Haastattelujen toteutus 
 
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina, avoimina teemahaastatteluina eli pyrki-
mys oli luoda haastattelu, jossa oli tietty runko, mutta josta kuitenkin voitiin jousta-
vasti poiketa. Tiettyihin teemoihin ja kysymyksiin kuitenkin etsittiin vastausta. Teemat 
ja kysymykset olivat kaikille samat, jotta esille tulleita asioita oli helppo vertailla 
toisiinsa analyysivaiheessa. Avoimuuden takia joissakin haastatteluissa ajauduttiin 
keskustelemaan myös tutkimuskysymysten kannalta epäolennaisista (vaikkakin 
aiheeseen liittyvistä) asioista, mutta tämä vain rentoutti haastattelujen ilmapiiriä 
(Ahonen 1994, 138). Haastattelun teemoja voi tarkastella liitteestä 1. 
 
Pyrin tekemään haastatteluista mahdollisimman luonnollisia keskustelutilanteita, jotta 
Martonin (1994, 4427–4428) peräänkuuluttama, myös ei-reflektoitujen asioiden esille 
nousemisen mahdollistava dialogisuus toteutuisi.  Keskustelu soljui haastatte-luissa 
pääosin sujuvasti, jolloin osa vastauksista meni kysyttyjen teemojen ohi, mutta tämä 
mahdollisti monenlaisten käsitysten esille nousemisen (Perttula & Latomaa 2005, 
170). Pyrin parhaimpani mukaan rakentamaan haastattelun alussa luottamusta ja 
kuuntelemaan aktiivisesti haastateltavaa haastattelun aikana (Ahonen 1994, 136). 
Ensimmäisessä parissa haastattelussa dialogisuus ei tietenkään toteutunut yhtä hyvin 
kuin myöhemmissä haastatteluissa, jolloin tutkimusteemat olivat jo syvällä 
työmuistissa. Ensimmäisissä haastatteluissa jouduin hieman enemmän katsomaan jo 
edelle seuraaviin kysymyksiin, mikä sitten näkyikin aineiston analyysin aikana tiettyjen 
kysymysten pinnallisena käsittelynä (Ahonen 1994, 136–137). Keskeisimmät asiat 
tulivat toki ensimmäisissäkin haastatteluissa esille, mutta edellä mainittujen ei-
reflektoitujen asioiden käsittely jäi ohuemmaksi. 
 
Pääasiassa haastattelut toteutettiin kirjaston rauhallisessa ja yksityisessä ryhmätyö-
huoneessa. Yksi haastattelu toteutettiin kahvilaympäristössä, joka oli litteroinnin 
kannalta haastavaa ja toinen haastattelu haastattelijan kotona, sillä kirjaston ryhmä-
työtilan varaamisessa sattui inhimillinen virhe. Haastattelujen alussa pyrin synnyttä-
mään rentoa ilmapiiriä rennon jutustelun kautta. Luottamuksen synnyttämiseksi ker-
roin itsestäni ja opinnoistani, jotta haastateltavat tietäisivät kuka olen, mitä teen ja 
miksi haastattelen. Tarjosin myös kaikille haastateltaville kahvit ja pullat kiitokseksi 
haastatteluun osallistumisesta. 
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Kerroin haastateltaville, että heidät valittiin haastatteluun, koska juuri heidän käsityk-
sensä kiinnosti minua. Korostin myös, että haastateltavat saivat olla täysin rennosti 
haastattelussa ja kertoa vapaasti omat ajatuksensa ja käsityksensä. Ilmausten ei siis 
tarvinnut olla äärimmäisen hiottuja ja jäsentyneitä. Tulkitsin, että suurin osa 
haastateltavista kykenikin olemaan melko rennosti haastattelujen aikana, mikä näkyi 
esimerkiksi ilmaisujen ei-formaaliudessa. Tämä oli litteroinnin ja toisinaan merkitysten 
ymmärtämisen kannalta haastavaa, mutta luultavasti käsitysten runsaamman esille 
nousemisen kannalta kannattavaa. Kerroin myös haastateltaville haastattelun nauhoit-
tamisesta ja äänitteiden käsittelyprosessista: ensin litteroisin äänitteet, jonka jälkeen 
hävittäisin äänitykset. Kerroin myös anonymiteetin varmistamisesta varsinaisessa 
tutkielmatyössä. 
 
Haastattelujen kestot vaihtelivat 25 minuutista kahteen ja puoleen tuntiin. Keskimää-
rin haastattelut olivat kuitenkin 58 minuutin mittaisia. Haastatteluista kaksi kesti noin 
kaksi tuntia, yksi noin 1,5 tuntia, kuusi noin 45 minuuttia ja yksi haastattelu kesti 23 
minuuttia (tuplahaastattelujen aika jaettu kahdella). Haastattelujen pituuden vaihtelua 
selittää pääasiassa haastateltavien erilaiset persoonallisuudet. 23 minuuttiseksi jäänyt 
haastattelu oli ensimmäinen haastattelu, jonka toteutin kahvilassa lyhyesti ja ytimek-
käästi asioita ilmaisevan haastateltavan kanssa. Toisessa pitkistä haastatteluista kes-
kustelu oli eksyä liian kauaksi käsiteltävistä teemoista haastateltavan kuvatessa varsin 
pitkäsanaisesti kipuiluaan uskoon ja seksuaalisuuteen liittyen. Keskustelu oli kuitenkin 
sekä haastateltavalle että haastattelijalle merkityksellinen, sillä haastateltava sai pur-
kaa vaikeaa asiaa tilanteesta ulkopuoliselle luottamukselliselle henkilölle ja haastatte-
lija sai hyvän kuvauksen yhdestä mahdollisesta kipukohdasta kristittyjen opiskelijoiden 
parissa, jota ei välttämättä ymmärretä koulun psykososiaalisen tuen piirissä.   
 
Kahdessa haastatteluista oli samaan aikaan kaksi haastateltavaa, joka saattoi vaikut-
taa vastausten sisältöihin toisen aina kuullessa miten toinen vastaa. Toisaalta "tupla-
haastattelu" teki tilanteesta osallistujille huomattavasti rennomman, sillä he sa ivat 
henkistä tukea toisistaan. Esimerkiksi toinen parihaastatteluista jouduttiin toteutta-
maan haastattelijan kotona, joten kahdestaan haastatteluun tuleminen toisen kotiin oli 
helpompaa. Toinen haastateltavista ehti myös aina miettimään kysymystä pidempään, 
jolloin vastaus oli huomattavasti syvällisempi ja huolellisempi kuin mitä se olisi ollut 
nopeammin vastattuna. Tasapuolisuuden vuoksi vaihdoin "tuplahaastattelujen" aikana 
kysymyksiin vastausvuoroja, jolloin molemmat saivat mahdollisuuden miettiä joitain 
kysymyksiä pidempään kuullessaan ensin toisen vastauksen.  
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4.5 Fenomenografisen analyysin vaiheet 
 
Aloitin analyysin lukemalla yksi kerrallaan kunkin haastattelun läpi, jotta voisin 
muodostaa hyvän kokonaiskuvan aineistosta (esim. Lätti 2008, Niikko 2003). Epä-
selvien tai oudolta tuntuvien ilmausten kohdalla kuuntelin myös haastattelunauhoja, 
jotta ymmärtäisin paremmin sen, millä tavalla asioita on sanottu. Tekstiä lukiessa 
lihavoin niitä ilmauksia, jotka olivat olennaisimpia kuhunkin haastattelukysymykseen 
liittyen. Aluksi ajattelin lihavoida ainoastaan niitä ilmauksia, jotka olivat selkeästi 
tutkimuskysymysten kannalta olennaisia, mutta päätin lopulta lähteä siitä, että 
tarkastelen koko haastattelukokonaisuutta. Ajattelin, että sellaiset ilmaukset, jotka 
eivät ensisilmäyksellä näytä liittyvän tutkimuksen ydinaiheisiin voivat kuitenkin 
myöhemmässä vaiheessa osoittautua merkityksellisiksi. Tämä vei ylimääräistä aikaa, 
mutta halusin toimia näin, jotta toteuttaisin fenomenografian tapaa kunnioittaa 
yksittäisiäkin ilmauksia. 
 
Analyysin ensimmäisen vaiheen (ks. Kuvio 2) – eli empiiristen aineiston lukemisen – 
jälkeen aloin nostamaan litteraatiosta esiin merkityksellisiksi kokemiani ilmauksia. Loin 
jokaisesta haastattelusta oman tekstitiedoston (liite 2), johon aloin kasaamaan 
yksittäisiä lauseita ja kokonaisia kappaleita haastatteluteemojen mukaisesti, joissa oli 
jokin relevantti intentio (Lätti 2008, 41). Huomasin, että avoimen ja dialogisen 
haastattelun vuoksi joihinkin teemoihin saattoi tulla vastauksia missä tahansa 
litteraation kohdassa. Mikäli ilmaus näytti liittyvän selkeästi johonkin toiseen teemaan, 
siirsin sen sinne. Kaikkien ilmausten tarkastelussa ja erityisesti poikkeavassa kohdassa 
esiintyneiden ilmausten kohdalla keskityin erityisen tarkasti asiayhteyteen ja kon-
tekstiin, joka on Ahosen (1994) mukaan keskeinen osa ilmauksen tulkintaa. 
 
Samalla kun listasin ilmauksia kutakin haastatteluteemaa kohden, kirjasin ylös ilmauk-
sista nousevia intentioita eli merkityksiä, jotka siis sisältävät haastattelun esittämän 
ajatuksen, mutta formaalimpaan muotoon puettuna. Esimerkiksi Amanda toteaa 
 
[00:02:19.27] H: ..mikä oli sinänsä outoo, koska nimenomaan ennen 
riparii mul oli sellanen, että "no minuahan ei uskoon saa kirveelläkään, 
minua ei kiinnosta tälläset jutut" (puhuu nasaalilla äänellä).  
[00:03:03.21] H: Joo..sillee aloin miettii..mä muistan sellasen, mä laitoin 
tekstiviestin meiän äitille, ett mä kyl haluun sittekki sen rippiristin, ku oli 
ennen riparii sillee, ett minä en mitää ristiä... 
[00:03:18.24] H: ..mut sit alko vaa miettii, ett täs on ehkä kumminki sit 
jotain järkee ja.. 
 
Näistä muodostin seuraavanlaisen yksittäisen intention tai merkitysilmaisun: 
”Kokemukset rippikoulussa saaneet kääntymään kristityksi aiemmista ennakko- 
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käsityksistä huolimatta. Koki kristinuskon loppuen lopuksi järkevänä asiana. 
(Amanda)”. Kunkin merkitysilmaisun perään kirjoitin myös ilmaisijan nimen, jotta 
pysyisin analyysin aikana perillä kenen ilmaisuista merkitys on muodostettu. Käytin 
erityisen paljon aikaa merkitysten eli intentioiden muotoilemiseen, sillä pidin itse tätä 
kaikkein kriittisimpänä kohtana, jossa tutkijan oma subjektiivisuus vaikuttaa erityisen 
paljon lopputulokseen (Ahonen 1994, 123 -124; Marton 1988, 155). Ahosen (1994, 
136) mukaan fenomenografiseen tiedonkäsitykseen kuuluu kiinteänä osana inter-
subjektiivisuus, jonka mukaan myös tutkijan oma tietoisuus on mukana toisen ihmisen 
ilmaisujen tulkinnassa. 
 
Analyysin kolmannessa vaiheessa aloin vertailemaan merkityssisältöjä toisiinsa. Tässä 
vaiheessa olennaista on tunnistaa merkitysten variaatioita eli käsitysten 
samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia (Marton 1994; Huusko & Paloniemi 2006, 168). 
Kokosin haastatteluteemoittain kaikki esille nousseet merkitykset yhteen 
tekstitiedostoon, jonka kautta pääsin luomaan merkityskategorioita. Merkitys-
kategorioiden tarkoituksena on tiivistää haastateltavien käsityksistä nousseita merki-
tyksiä. Tässä vaiheessa jäsensin kokonaisuutta vielä haastatteluteemojen kautta, 
joten esimerkiksi merkityskategoriat (a) Jumalan johdatus -teemassa ja (b) käsitykset 
uskon vaikutuksesta tulevaisuuteen ja ammatinvalintaan -teemassa olivat erillisiä. 
Merkityskategorioita muodostui lopulta 25, vaikkakin niitä oli aluksi lähes tuplamäärä. 
Merkityskategorioiden luomisen jälkeen aloin tarkastella aineistoa kokonaisuutena 
ilman haastatteluteemojen luomaa viitekehystä, joka auttoi supistamaan merkitys-
kategorioiden määrää. Monet ilmaukset olivat sisällöllisesti hyvin samankaltaisia. 
Haastatteluteemojen luoma jäsentely olisi ollut hyvä hylätä jo intentioita hahmotel-
taessa, mutta toisaalta tällä tavoin merkityskategoriat tuli pohdittua huolellisemmin. 
 
Merkityskategorioiden jälkeen aloin pohtia millaisia abstraktimman tason, teoriaan 
nojaavia kuvauskategorioita saisin muodostettua merkityskategorioiden pohjalta (liite 
3).  Tämä on fenomenografisen analyysin neljäs vaihe. Jotkut kuvauskategoriat kuten 
"Usko on elämäntapa ja -ydin" oli helppo muodostaa, koska siihen liittyen löytyi paljon 
eksplisiittisesti asiaa ilmaisevia merkityksiä, mutta joidenkin kohdalla oli vaikeaa 
muodostaa lyhyttä ja ytimekästä kategoriaa. Lopuksi – viimeisessä vaiheessa - 
kirjoitin merkitys- ja kuvauskategoriat auki tekstinkäsittelyohjelmaan taulukoksi, joka 
löytyy seuraavan pääluvun alusta. Tämä on niin sanottu fenomenografisen 
tutkimuksen lopputulos, tulosavaruus tai kuvauskategoriajärjestelmä, joka tiivistää 
keskeisimmät löydöt (Marton & Booth 1997, 125; Lätti 2008, 36, 72).  
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Kuvauskategoriajärjestelmän valmiiksi saamisen jälkeen kirjoittaessani auki kuvaus- ja 
merkityskategorioiden sisältöä tein vielä joitakin yksittäisiä tiivistyksiä ja yhdistämisiä. 
Olin aluksi esimerkiksi erottanut merkityskategoriat ”usko vaikuttaa ammatin-
valintaan” ja ”usko vaikuttaa työnäkemyksiin”, mutta huomasin lopulta käsitysten 
olevan monella tavalla yhteneviä. Nuorten käsitykset toivomistaan työn sisällöistä ja 
ammatinvalinnasta kulkevat kuitenkin monin tavoin käsi kädessä, joten näin 
mielekkääksi yhdistää nämä kaksi merkityskategoriaa. 
 
Painiskelin tulosluvun kirjoitusprosessin aikana myös Jumalan johdatus -teeman 
monitasoisen esiintymisen kanssa. Lähes kaikkien kuvauskategorioiden alla vilahtelee 
haastateltujen käsityksiä, jotka liittyivät Jumalan johdatukseen, mutta samalla myös 
esimerkiksi ihmissuhteisiin, ammatinvalintaan tai psykososiaaliseen hyvinvointiin. 
Pohdin, että olisiko nämä käsitykset pitänyt siirtää Jumalan johdatus -
kuvauskategorian alle, vaikka niissä selkeästi ilmeni käsityksiä, jotka liittyivät myös 
toiseen kuvauskategoriaan. Tuplamerkityksiä sisältävien käsitysten kategorisointi oli 
ylipäätään yksi problemaattisimmista tehtävistä analyysiprosessin aikana. Päättelin 
lopulta Jumalan johdatuksen olevan kristittyjen abiturienttien koko kristillisen 
spiritualiteetin läpäisevä asia, jolloin en tekisi oikeutta rajatessani sen pelkästään 
yhteen kategoriaan. Säilytin Jumalan johdatus -kuvauskategorian, jossa kuvataan 
tarkemmin haastateltavien käsityksiä siitä, mitä Jumalan johdatus on, ja annoin 
muissa kuvauskategorioissa olevien, johdatukseen liittyvien käsitysten olla entisellään. 
Ne kuitenkin kertoivat jotakin olennaista omassa kuvauskategoriassaan. 
 
4.6 Aineiston ja analyysin arviointia 
 
Tutkimusongelmien mukaisesti aineiston hankinnassa on pyritty hankkimaan 
materiaalia, joka vastaisi kysymykseen siitä miten kristityt abiturientit käsit tävät oman 
spiritualiteettinsa merkityksen ja vaikutuksen elämänkentässään, ja millaisia 
kokemuksia ja ajatuksia heillä on spiritualiteetin käsittelemisestä opinto-ohjauksessa.  
 
Ahosen (1994, 129–130) mukaan fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta tulee 
tarkastella sekä aineiston että kategorioiden näkökulmasta. Aineiston validiteetti eli 
aitous riippuu siitä miten hyvin aineisto vastaa tutkijan asettamiin tutkimus-
kysymyksiin (Ahonen 1994, 130). Aineiston relevanssi eli merkittävyys taas määräy-
tyy sen mukaan miten hyvin aineisto on relevanttia tutkimuksen teorian kannalta 
(Ahonen 1994, 130). Lopullista aineistoa kokonaisuutena ja aikaansaatua tulos-
avaruutta tarkasteltaessa näen aineiston olevan pääosin sekä relevantti että validi 
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(Ahonen 1994, 129). Haastattelulomakkeen (ks. Liite 1) teemat (2) ”käsitykset uskon 
merkityksestä elämässä ja arjessa”, (3) ”oman uskon vaikutus tulevaisuuteen ja usko 
Jumalan johdatukseen”, (4) ”käsitykset ja kokemukset opinto-ohjauksen sisällöstä ja 
tarkoituksesta” ja (5) ”käsitykset ja kokemukset spiritualiteetin käsittelemisestä 
ohjauksessa” nostivat esiin käsityksiä, jotka vastasivat määriteltyihin tutkimus-
kysymyksiin. Yksilöiden tavat ilmaista asioita olivat erilaisia, mutta sisällöllisesti vas-
taukset vastasivat kysymyksiä. 
 
Haastattelulomakkeen teemaa (1) ”käsitykset perheen kasvatuksen ja arvojen 
vaikutuksesta spiritualiteettiin” en onnistunut käsittelemään haastatteluissa niin hyvin 
kuin olisin toivonut jälkikäteen. Kyseisen teeman tarkoituksena oli tarkastella 
mahdollisia kotitaustojen vaikutuksia spiritualiteettiin, mutta en tehnyt haastattelujen 
aikana suoraan kysymystä tähän liittyen. Aineisto kertoo tällä hetkellä lähinnä siitä 
millaisia arvoja kotona on viljelty ja millaista kodin kristillisyys on ollut. Nämä 
näkökulmat eivät vastaa asettamiini tutkimuskysymyksiin, joten rajasin näihin liittyvät 
käsitykset pois fenomenografisesta analyysista (Valkonen 2006, 33). Jos olisin 
halunnut hyödyntää tähän teemaan liittyviä käsityksiä paremmin, olisi minun pitänyt 
luoda kolmas tutkimuskysymys, joka olisi tarkastellut laajemmin kasvatuksen 
vaikutusta spiritualiteetin kehittymiseen.  
 
Ontuvasta teeman käsittelystä huolimatta, kysyin kuitenkin haastateltavilta onko koto-
na ollut uskontokasvatusta, ja tähän kysymykseen liitt yvät käsitykset olen sisällyt-
tänyt fenomenografiseen analyysiin. Kerron myös nuorten kotikontekstin uskonnolli-
sesta ilmastosta nuorten uskon kasvua ja kehitystä taustoittavan tekijänä luvussa 5.5.  
 
Aineiston luotettavuuden puolesta puhuu se, että kymmenestä haastattelusta 
koostuvassa aineistossa tietyt käsitykset, kuten esimerkiksi uskon tärkeyteen tai sen 
vaikutukseen liittyvät käsitykset, nousivat hyvin samankaltaisina esille. Tästä päätellen 
aineiston kyllääntyminen on ollut melko hyvä (Eskola & Suoranta 1998, 62–63). 
Toisaalta esiin nousi myös käsitysten erilaisuutta, mikä on fenomenografian keskeinen 
mielenkiinnon kohde. Aineiston saturaatiosta kertoi myös se, ettei merkitys- ja 
kuvauskategorioiden luominen tuntunut väkinäiseltä, vaan löydettävissä oli selkeitä 
kokonaisuuksia, jotka koostuivat samankaltaisista käsityksistä. Aineistossa oli myös 
poikkeavia käsityksiä, jotka otettiin analyysissa huomioon, mutta aineisto oli 
pääasiassa ehyt, ei pirstaleinen. Vähintäänkin tyydyttävän aineiston saturaation vuoksi 
voitaneen todeta, että aineiston pohjalta voidaan tehdä jonkunlaisia olettamuksia 
kristittyjen abiturienttien käsityksistä suhteessa spiritualiteet tiin ja ohjaukseen 
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Aineisto on varsin laaja, johtuen laajahkoista tutkimuskysymyksistä. Olisi voinut olla 
mielekästä rajata käsittely esimerkiksi uravalintoihin, mutta toisaalta lopputulos on 
ollut oman oppimisen kannalta parempi. Olen saanut tarkastella ohjausta laajasti ja 
sitä miten spiritualiteetti pitäisi siinä ottaa huomioon. Sekä usko että ohjaus ovat 
asioita, jotka koskettavat koko elämää, ei vain uravalintoja tai -pohdintoja. 
 
Aineiston keruussa pyrkimyksenä oli luottamus, avoimuus ja läpinäkyvyys. Haastat -
telutilanteet toteutettiin mahdollisimman rauhallisissa tiloissa, missä keskustelu säilyi 
yksityisenä. Haastateltaville kerrottiin, että aineiston käsittely on ehdottoman 
luottamuksellista. Haastatteluja ei kuuntelisi tutkijan lisäksi kukaan muu ja 
tutkimusprosessin jälkeen äänitteet hävitettäisiin. Kerroin myös tutkimukseen 
osallistuneille, että litteraatiolainaukset tehtäisiin tutkimusraporttiin anonyymisti, 
jolloin heitä ei kyetä tunnistamaan. Haastattelukysymykset tehtiin myös mahdolli-
simman avoimeksi, jotteivät ne johdattelisi mahdollisiin tutkijan toivomiin vastauksiin. 
Käytännön haastattelutilanteissa saatoin kuitenkin toisinaan esittää varsinkin tarken-
tavien kysymysten kohdalla liian johdattelevia kysymyksiä. Pääasiassa kysymykset 
olivat kuitenkin avoimia, jolloin haastateltava sai itse kertoa oman käsityksensä 
mukaan kysytystä asiasta. 
 
Haastatteluäänitteistä tehdyt litteraatiot lähetettiin tutkielmaan osallistujille sähkö-
postitse ja heitä pyydettiin halutessaan tarkastamaan litteraatioiden paikkansa 
pitävyys. Jotkut osallistujista tarkensivatkin joitain yksityiskohtia, joilla ei tosin ollut 
tutkimuskysymysten kannalta mitään merkitystä ja jotkut myös pyysivät poistamaan 
tiettyjä tekstikohtia, jotka he kokivat omalta osaltaan asiattomiksi. Poistetut 
litteraatiokatkelmat eivät kuitenkaan sisältäneet tutkimuskysymysten kannalta 
oleellisia asioita. 
 
Ahosen (1994, 129–130) mukaan fenomenografisen tutkimuksen analyysi on silloin 
validia, kun luodut merkityskategoriat vastaavat tutkittavien tarkoittamia käsityksiä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei tutkija ole ylitulkinnut aineistoa oman mielensä 
rakenteisiin sopiviksi (Ahonen 1994, 129–130). Fenomenografiseen analyysiin kuuluu 
se, että ilmaisujen pohjalta luodut merkitykset ovat intersubjektiivisia – eli sekä 
tutkijan että tutkittavan ajatuksiin perustuvia - mutta tästä huolimatta tieteen 
peruspyrkimys mahdollisimman objektiiviseen tulkintaan määrittelee tutkimuksen 
luotettavuutta (Ahonen 1994, 123–124; Lätti 2008, 43). Kategorioiden relevanssi eli 
merkittävyys taas riippuu siitä, ovatko luodut kategoriat tutkimuksen teorian kanssa 
yhteneviä (Ahonen 1994, 130). 
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Kuten johdannossa olen tuonut esille, on kiinnostus perehtyä spiritualiteetin ja 
ohjauksen väliseen suhteeseen syntynyt pohtimalla lähipiirissä olevien spirituaalisten 
ystävien kokemuksia opinto-ohjauksesta. Ohjauksen koulutuksen aikana mieleeni on 
syntynyt halu pohtia sitä, miten uskonnollisia näkemyksiä voitaisiin asianmukaisesti 
ottaa huomioon opinto-ohjauksessa. Olen kuitenkin koko tutkimusprosessin ajan 
tiedostanut intressini ja siksi en näe sen vaikuttaneen kategorioiden luomiseen. Kuten 
edellä kerroin (luvussa 4), kiinnitin analyysin aikana erityistä huomiota ilmauksista 
muodostettavien merkitysten luomiseen. Merkitysten ja merkityskategorioiden 
luomiseen on käytetty ajallisesti eniten resursseja koko analyysiprosessissa. Olen 
myös pyrkinyt esittelemään mahdollisimman hyvin – ja samalla tiiviisti – aineisto-
sitaatteja, jotka ovat toimineet muodostamieni merkitysten pohjana. Näen siis 
kategorioiden olevan Ahosen (1994, 130) määritelmän mukaan valideja. 
 
Kuvauskategoriajärjestelmän ja teoreettisen viitekehyksen suhdetta tarkasteltaessa 
näen kategorioiden olevan pääosin relevantteja. Teoriaosassa olen käsitellyt laajasti 
spiritualiteetin merkityksellisyyttä ihmisten elämässä ura- ja elämänvalintojen, mutta 
myös terveyden, sosiaalisten suhteiden, monikulttuurisuuden sekä kasvun ja 
kehityksen näkökulmasta. Olen myös esitellyt ja pohtinut melko laajasti holistista 
ohjausta ja opinto-ohjauksen taustalla olevia tieteenfilosofia vaikutteita, jotka voivat 
selittää joskus yksipuoliseksi jäävää opinto-ohjausta. Luotujen kategorioiden ja 
teoreettisen viitekehyksen välillä on siis selkeä yhtenevyys. Aineistossa on myös 
materiaalia, joka ei vastannut täydellisesti alun perin pohtimiini kysymyksiin – kuten 
edellä jo pohdin - mutta tämä ei heitä varjoa kategorioiden validiteetille. 
 
Tämän tutkielman tuloksia on vaikea verrata kansainvälisiin spiritualiteetin ja 
ohjauksen välistä suhdetta käsitelleisiin tutkimuksiin, sillä useimmat niistä ovat tehty 
kvantitatiivisilla menetelmillä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija toimii Ahosen 
(1994, 130) mukaan itse osaltaan ”tutkimusmittarina” ja tämän vuoksi tulos-
avaruuden relevanssia ei voida arvioida erilaisuuden ja poikkeavuuden kriteereillä 
suhteessa muihin tutkimuksiin.   
 
Vahvistettavuuden näkökulmasta olen pyrkinyt erittelemään tutkimusmenetelmät 
hyvin ja kertomaan myös riittävän yksityiskohtaisesti analyysin kulusta ja vaiheista  
(Huusko 1999, 147–148). Kun tutkimusprosessia on avattu mahdollisimman hyvin, voi 
lukija tehdä omia päätelmiä tutkimuksen luotettavuudesta (Ahonen 1994, 131). 
Hyödynnettävyyden näkökulmasta aineisto ja ylipäätään tutkielma on arvokas, sillä se 
synnyttää uutta tietoa ja tuo uuden näkökulman kriittiselle ohjauksen pohdinnalle 
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(Huusko 1999, 147–148). Tutkielma toimii hyvänä keskustelunaloituksena hyvin vähän 
tutkittuun aiheeseen liittyen. 
 
Olen pyrkinyt kuvaamaan aineistoa lainauksilla ja ottamaan myös yksittäiset 
käsitykset huomioon, mikä on tärkeää fenomenografiassa. En rajannut analyysissani 
tarkastelun puolelle ilmauksia, jotka olisivat liittyneet tutkimuskysymyksiin, mutta 
jollain lailla vaikeuttaneet analysointiprosessia. Tästä osoituksena on esimerkiksi 
yhden yksittäisen merkityskategorian muodostaminen yhden käsityksen perusteella 
(mk11 - Jumala johdattaa toisten ihmisten kautta).  
 
Olen myös pyrkinyt keskittymään analyysin aikana fenomenografian olennaisimpaan 
asiaan eli käsitysten vertailemiseen. Toisissa kuvauskategorioissa vertailu onnistui 
paremmin, toisissa taas heikommin.  
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5 TULOKSET 
 
 
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan opinto-ohjauksen ja kristillisen spiritualiteetin välistä 
suhdetta lukiokontekstissa. Tutkimuksen tavoite on ollut kaksijakoinen. Ensinnäkin 
olen pyrkinyt hahmottamaan kristittyjen abiturienttien käsityksiä oman uskon 
vaikutuksesta heidän elämäänsä ja toiseksi heidän käsityksiään saamastaan opinto-
ohjauksesta: millaista ohjaus on ollut, millainen on ollut ohjauksen ilmapiiri ja ovatko 
spiritualiteettiin liittyvät asiat nousseet esille keskustelussa.  
 
Tutkimuksen aineistossa painottuu uskon vaikutukseen liittyvät käsitykset, joihin 
liittyviä merkityksiä kertyi kaiken kaikkiaan 141. Näistä merkityksistä muodostui 16 
laadullisesti erilaista merkityskategoriaa ja näistä taas viisi abstraktimpaa, teorian 
huomioon ottavaa kuvauskategoriaa. Saatuun ohjaukseen liittyviä nuorten käsityksiä 
taas kertyi yhteensä 148, joiden pohjalta muodostui kahdeksan merkityskategoriaa ja 
kaksi ylempää kuvauskategoriaa.  
 
Tässä luvussa tulen esittelen tutkimuksen tuloksia seuraavan sivun (taulukko 2) 
kuvauskategoriajärjestelmän jäsentämänä. Kuvauskategoriajärjestelmä tiivistää 
fenomenografisen, käsityksiä erittelevän, analyysini keskeisimmät löydöt, joita sitten 
alempana puretaan merkityskategorioittain. Huuskon ja Paloniemen (2006, 8) sekä 
Lätin (2008, 44) mukaan ilmaisujen ja merkitysten yleisyydellä ei ole väliä 
fenomenografisessa analyysissa, sillä käsitysten laadulliset poikkeamat ovat 
määrällisiä eroja tärkeämpiä. Toisaalta Eskola & Suoranta (1998, 62–63) ovat sitä 
mieltä, että aineiston määrällinen painottuminen voi kertoa jotakin aineiston 
kyllääntymisestä. Aineiston eri sisältöjen painottumisen eroja voi tarkastella liitteestä 
4. 
 
Tulosluvun lopussa pyrin tarkastelemaan millaisia yhtymäkohtia omilla tuloksillani on 
aiemmin tehtyihin empiirisiin tutkimuksiin ja millaisia uusia näkökulmia tämä tutkimus 
toi spiritualiteetin ja ohjauksen väliseen suhteeseen liittyen.  
SPIRITUALITEETTI OSANA HOLISTISTA OHJAUSTA 
Tutkimus- 
kysymykset 
Käsitykset kristillisen spiritualiteetin merkityksestä tulevaisuudelle ja elämälle Käsitykset ohjauksen avoimuudesta ja 
ilmapiiristä 
Kuvaus-
kategoria 
 
Usko on 
elämäntapa 
ja -ydin 
Usko vaikuttaa 
ihmissuhteisiin 
 
Usko vaikuttaa 
uraprosesseihin 
 
Jumala 
johdattaa 
 
Nuorten usko 
kasvaa ja 
kehittyy 
 
Yksilöohjaus keskittyy 
opintojen ohjaukseen 
ja urasuunnitteluun 
Uskosta 
keskusteleminen voisi 
olla hyödyllistä, mutta 
hankalaa 
 
Merkitys- 
kategoriat 
 
Usko on 
elämän 
suurin asia 
(mk1) 
Usko vaikuttaa 
perheen 
muodostamiseen 
ja perhearvoihin  
(mk4) 
Usko vaikuttaa 
ammatinvalintaan 
ja näkemyksiin 
työstä 
(mk7) 
Jumalan 
johdatus on 
arjen sattumia 
ja järjestymisiä  
(mk9) 
Kasvanut 
uskoon  
(mk13) 
Opinto-ohjauksessa 
käsitellään 
koulunkäyntiin ja 
tulevaisuuteen liittyviä 
asioita  
(mk17) 
Uskon käsitteleminen 
ohjauksessa voisi olla 
hyödyllistä jatko-
opintojen kannalta ja 
tiettyjen nuorten kohdalla 
(mk22) 
Usko näkyy 
elämäntavois
sa ja –
tyylissä 
(mk2) 
Usko näkyy 
lähimmäisen 
rakkautena  
(mk5) 
Usko on tärkeä 
emotionaalinen 
tuki (mk8) 
Jumala 
johdattaa 
kaikkia ihmisiä 
 (mk10) 
Seurakunta on 
ollut keskeinen 
vaikuttaja uskon 
kasvussa  
(mk14) 
Ohjattavan hyvinvointia 
ja kuulumisia käsitellään 
lyhyesti  
(mk18) 
Koulussa tulisi olla 
aktiivinen, kuunteleva ja 
ymmärtävä aikuinen  
(mk23) 
Usko näkyy 
seurakuntaan 
osallistumise
na  
(mk3) 
Usko vaikuttaa 
ystäväpiirien 
muotoutumiseen 
ja niissä 
olemiseen  
(mk6) 
 Jumala 
johdattaa 
toisten ihmisten 
kautta  
(mk11) 
Usko on 
kasvanut toisten 
ihmisten myötä 
(mk15) 
Usko nousee esiin 
suoraan tai välillisesti  
(mk19) 
Uskosta keskusteleminen 
tuntuu vaikealta, paitsi 
jos myös ohjaaja on 
kristitty  
(mk24) 
   Johdatus 
tapahtuu omia 
kiinnostuksia 
toteuttamalla 
(mk12) 
Usko on 
kehittynyt 
lukioaikana 
(mk16) 
Epäluulo koulua ja 
ohjausta kohtaan  
(mk20) 
 
      Lukion yksilöohjaus on  
tärkeää ja hyvää 
(mk21) 
 
 
Taulukko 2. Kuvauskategoriajärjestelmä. 
Kussakin seuraavista luvuista käsittelen aina yhden kuvauskategorian kerrallaan. 
Merkityskategoriat käyn läpi satunnaisessa järjestyksessä, jonka vuoksi olen mer-
kinnyt edellisen sivun kuvauskategoriajärjestelmään kullekin merkityskategorialle 
oman koodin (esim. mk1). Näin lukija pystyy tarkistamaan taulukosta 2, mikä 
kategoria on milloinkin käsittelyssä. Merkityskategoriat on myös lihavoitu. 
 
Käytän tulosluvussa haastateltavista vaihtelevasti termiä haastateltavat, nuoret, ja 
abiturientit. Käytän myös opinto-ohjaajan lisäksi termiä ”opo” ja ohjaaja. Tutkijan 
aineistositaatit on merkitty kirjaimella T ja haastateltavan sitaatit kirjaimella H. 
Lainausten sisällä olevat omat (aineistoon perustuvat) lisäykset olen merkinnyt haka-
suluilla [...]. Olen myös lyhentänyt aineistolainauksien pituutta, mutta nämä lyhen-
nykset olen tehnyt huolellisesti asiakontekstia kunnioittaen, jotten muuttaisi 
haastatellun ilmaisemaa käsitystä. 
 
 
5.1 Usko on elämäntapa ja -ydin 
 
Määrällisesti eniten ilmaisuja kertyi merkityskategoriaan ”usko näkyy 
elämäntavoissa ja -tyylissä” (mk2). Haastatellut kuvasivat yhteensä 27 
laadullisesti erilaista käsitystä siitä miten usko näkyy heidän arjessaan. Erityisesti 
kristityt abiturientit näkivät uskon vaikuttavan alkoholin käyttöön. Osa haastatelluista 
oli hyvin kielteisiä alkoholin käytön suhteen, osa taas oli ymmärtänyt ”muutaman 
töppäyksen” jälkeen käyttää alkoholia hillitysti.  
 
No, nytteku on 18, ni tietenki saa käyttää sitä alkoholii..se nyt on ehkä sillee ilmiselvää..no 
ei välttämättä kaikille ihmisille, mut ett kyl mul on niinku..sellasen parin töppäyksen 
jälkeen tullu sellain, ett en..en niinku oo mitenkää..överinä yhtään missään. Ja muutenki 
sillee niinku, ett pitää sellasen asiallisen menon. Ja ett se on..se on onnistunu niinku..ihan 
sillee ett oon siihen tyytyväinen. (Pertti) 
 
Osalle nuorista suhtautuminen alkoholiin oli kotikasvatuksen kautta muodostunut asia, 
osalle siinä oli kyse Raamatun periaatteiden soveltamisesta elämään. Osalle haasta-
telluista Raamattu oli tärkeä elämän arvojen lähde ja moni myös ajatteli, että 
Raamattua pitäisi lukea. 
 
Tai siis mä tiedän sen, ett mä en halua..öö olla toisille ilkee tai sillee, koska Raamattu 
sanoo niin tai koska Jumalan tahto on se, ett me ollaa toisille kilttejä ja tällee ni sitte, mut 
ehkä sit on ihmisiä, jotka ei usko ja sit ne ei..us..tai sit ne ei myöskään usko siihen, että 
Jumala tahtoo tai siis, ett koska ne ei usko Jumalaa, ni sit ne myöskää usko, että pitäis 
noudattaa jotain sellasia juttuja..juttuja ni sitte..sit taas koska mä uskon siihen niin mul on 
sellaset vähän niinku säännöt, joista mä omaa elämääni yritän elää, mut sit ehkä joillain 
muilla ei sellasia oo. (Sofia) 
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Nii..mä en oo ite ollu mikään mul on vähä tälläin suomalaisluterilaiskristityn syndrooma, ett 
pitäis lukea Raamattua, ett se on niinkun hirveen usein kuultu fraasi ja kyl mä sillon tällön 
luen Raamattua - - (Esa) 
 
Haastateltavat näkivät kristillisyytensä elämäntapana, joka tulee pysymään koko 
heidän loppuelämänsä. Tähän elämäntapaan liittyy edellä esiteltyjen asioiden lisäksi 
sekä säännöllistä että satunnaista rukoilemista, terveellisiä elämäntapoja, uskon-
nollista sisustusta ja kriittistä itsereflektiota. 
 
kyl mä niinku ainaki oon huomannu itteni aina välillä niinku esimerkiks rukoilemassa ja 
silleen (Esko) 
 
No mä pyrin elämään aika terveellisesti. Mä en tiedä ett liittyyks se niinkö sit kristilliseen 
arvopohjaan, mutta ainakin haluun ittestäni pitää huolta (Sami) 
 
[Usko näkyy] ehkä sellasen itsekritiikin kautta, että..ett niinku osaan olla ulospäin olla tosi 
ikävä ja tehä niinku asioita, jotka on monien mielestä ikäviä tai olla muuten vaa kusipää tai 
tollanen, mut ett kaikissa niissä tilanteissa mä niinku ehkä ite kuitenki oon itteeni kohtaa 
viel kriittisempi ja..tiedostan sillee ett..(Pertti) 
 
 
Merkityskategorian ”usko näkyy seurakuntaan osallistumisena” (mk3) olisi 
periaatteessa voinut sijoittaa mk2:n sisään, mutta näin mielekkääksi pitää seura-
kuntaan osallistumisen itsenäisenä kategoriana. Haastateltavista suurin osa oli 
aktiivisia seurakuntansa järjestämässä toiminnassa tai ainakin halusi tulevaisuudessa 
vaikuttaa, palvella ja olla hyödyksi seurakunnassa. 
 
Mul oli tota..mul on ollu nyt kyl tällänen, että sittekun nää kouluhommat hellittää ja 
armeijajutut kesällä alkaa, mut sitteku se on ohi..niin sitte niinku ois mukava olla..en nyt 
sitte tiiä mis tuun asumaa, mut niinku jossain seurakunnassa sillee..ett niinku pääsis 
jotenki vaikuttamaan tai siis..vaikuttamaan vaan niinku olemaan tavallaan hyödyks siellä 
seurakunnassa..(Pertti) 
 
Haastatellut olivat myös aktiivisia seurakunnan toimintaan osallistumisessa ja he 
näkivät, että se oli tärkeä hiljentymisen ja seurustelemisen paikka. Esimerkiksi yksi 
haastateltavista ilmaisi kristillisen seurakunnan olleen tärkeä tekijä hänen sosiaalisten 
suhteiden ylläpidon säilymisessä. 
 
Mut se kans, ett niinku käy nuoren seurakunnan toiminnassa ja tota..käy niinku sunnuntai 
Jumalanpalveluksissa ihan yritän käydä ainaki aktiivisesti ett..aina välillä se jää...(Esko) 
 
se oli jotenki sellain niinkun, ett jälleen kerran niinkun kristillinen yhteisö sai niinkun 
pelastettua tästä yksinäisyyden tilasta, että tota. Esimerkkinä tämmönen nyt. (Esa) 
 
 
Osa haastatelluista myös kertoi kokevansa hankalaksi määritellä sitä, miten usko 
vaikuttaa arkeen ja pohti sitä, että tarvitseeko uskon näkyä ylipäätään jollakin tavalla. 
Nämä nuoret näkivät keinotekoiseksi eritellä jotkut teot uskosta johtuviksi ja toiset 
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jostakin muusta asiasta johtuviksi.  
 
Sen lisäksi, että usko näkyi monella tavalla haastateltavien elämäntavoissa, 
haastatellut kuvasivat hyvin yksiselitteisesti uskon olevan heidän koko elämänsä 
perusta ja elämän tärkein asia (mk1). Abiturientit antoivat uskon tärkeydelle 
muun muassa seuraavanlaisia metaforisia ilmaisuja: 
 
Kristus on mun niinku tärkein elämän niinku lähde, se, saan sielt niinku voimaa ja saan 
niinku luottaa siihen, että jos muu ympärillä tipahtaa, niin se on sit aina se jykevä torni, 
joka pysyy pystyssä. (Sami) 
 
Usko on se sellain pitsanpohja (naurahtaa) ja ne..ja ne muut on niit lisukkeita siinä - -  
(Sofia) 
 
Jeesus on ykkönen kaikessa ja oikeestaan millään muulla ei oo mitään (nauretaan) väliä 
(Aada) 
 
Se on siis ihan..yhtä tärkeet ku happi melkein, ett jos joku pystyis joskus todistamaan, ett 
Jumalaa ei ois olemassa, nii en mä tiiä pystyisiks mä elää tääl enää ees . (Amanda) 
 
Se on niinku sellain päinvastoin niinku sellain mun mielestä aarre, että omistaa semmosen 
niinkun asian, joka on niinkun jatkuvasti läsnä omassa elämässä ja sitte se on niinku 
voimavara sen sijaan, että se ois semmonen asia, mitä pitää niinkun varoa (Esa) 
 
5.2 Usko vaikuttaa ihmissuhteisiin 
 
Keskeisenä asiana aineistosta nousi esille käsitykset, jotka liittyivät uskon ja ihmis-
suhteiden väliseen yhteyteen. Raamatun periaatteiden noudattamiseen pyrkiminen 
nousi esiin edellisessä kuvauskategoriassa (mk2), mutta lähimmäisen rakkauden -
periaatteen noustessa esiin lähes kaikkien haastateltavien kohdalla, koin perustelluksi 
muodostaa oman kuvauskategorian ”usko näkyy lähimmäisen rakkautena” (mk5).  
 
Haastateltavat näkivät uskon synnyttävän halua kohdella toisia ihmisiä hyvin ja auttaa 
heitä. Auttamisteema toistuu myöhemmin myös käsityksissä uskon vaikutuksesta ura-
prosesseihin (mk8). Osa haastateltavista nimesi eksplisiittisesti kristinuskon dogmeja, 
kuten rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö, joita he näkivät uskonsa vuoksi 
haluavansa soveltaa. Osa haastateltavista myös kuvasi miten he pyrkivät uskovai-
suuden vuoksi ratkaisemaan ihmissuhteissa ilmenevät konfliktit mahdollisimman pian. 
 
No mun mielest toi tota..kultainen käsky on siinä mieles hyvä, ett se on niinkun..en sano 
helppo, mut yksinkertainen ottaa niinku omaan elämään mukaan sillee, ett..oot vaan 
mukava toisille ja ne on mukavia sulle ett.  - - sitä kautta niinku kultainen käsky..se on 
taas sellain hypoteettinen arvo, ett sit on vaikee muistaa arkielämäs, mut se on sellain 
mikä niinku..mitä pitää niinku kovana juttuna ja sitte..mun mielest niinku.. sellain mitä 
asioit mä pidän tärkeinä ni se ett asiat niinku selvitettäs jos tulee jotain skismoi tai muita ni 
mieluiten samantien puhutaa asiat..asiat selviks kahen ihmisen välillä - -. (Pertti) 
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Tottakai se [usko] vaikuttaa siis niinku, ett..mitenkä mä nyt saisin sanottuu tän sillee 
ymmärrettävästi..siis niinku.. Tietysti se, ett niinku just ihmisten kanssa saa olla, auttaa 
niitä mahollisesti jos on tarve, ni pystyy sit vaikka puhumaa näistä uskon asioistaki, ett 
näkeehän myös plussana siinä ja tottakai se nyt vaikuttaa niinku kun antaa ittestää niinku 
toiselle ihmiselle auttaa, on sen tukena tällee näin ni se kristillisyys siitä kumpuaa sitte. 
(Emma) 
 
Usko vaikuttaa abiturienttien mukaan myös ystäväpiirien muotoutumiseen ja 
niissä olemiseen (mk6). Osa haastateltavista kytki ystävien ja koulujen valinnan 
osaksi Jumalan johdatusta. Yksi haastateltavista kuvasi huomanneensa Jumalan 
ohjauksen jälkikäteen, kun hän oli muodostanut paljon hyviä ihmissuhteita yksittäisen 
kohtaamisen kautta. 
 
- - Siis esimerkiks se miten mä tapasin sen Timon  just..en mä ois ikiin alottanu soittaa 
kitaraa, en mä soittas bändissä..se vaan ne oli sillee bongannu, ett mul on Jeesus-paita 
päällä lyseos. Sit niinku mä säikähän kauheest, ku komee abipoika tulee vaa "hei lähetkö 
ristirockii mun kans?" mä oon sillee "kuka sä oot?" (naurahtaa) Niinku sitä kautta mä 
tutustuin ihan hullusti ihmisii tai tosi monii just luterilaisee puolee ja sen jälkee mul on 
niinku ennakkoluulot vähentyny, ett mä oon saanu tosi paljo ystäviä.. (Amanda) 
 
Amanda kuvasi myös varsin seikkaperäisesti sitä, että usko voi olla suuri haaste ihmis-
suhteiden kannalta. Amanda oli kokenut vakavaa kiusaamista koulussaan sekä 
opettajien että opiskelijoiden taholta osittain maailmankatsomuksensa vuoksi. 
Syrjintää oli tapahtunut koulun lisäksi myös seurakuntakontekstissa, mikä aiheutti 
sosiaalista pahoinvointia, varsinkin, kun asiasta ei pystynyt keskustelemaan kovinkaan 
monen ihmisen kanssa. 
 
No varmaan vielä se, että ei se oo helppoo olla uskovainen, ett niinku se on, ett "highway 
to hell" ja sellain pien kiemurain tie taivaaseen ett.. - - Siint [uskosta] niinku..tekee itte ja 
muut ihmiset tekee siis vaikeeta. Ett..ett se ett elää eri taval ku..suurin osa nuorista, ni se 
on ihan erittäin vaikeeta ja siit tekee just sekä koulun nää tyypit tekee siit 
vaikeeta..ko..kiusaamiin tekee siitä vaikeeta..sen takii monet ei valitse sitä tietä, koska siis 
kylhän Raamatussaki sanotaa se, että ei se tuu olee helppo tie (naurahtaa). (Amanda) 
 
Osa abiturienteista näki uskonsa vuoksi olevansa ihmisiä, joille toiset uskoutuvat ja 
purkavat asioitaan. Heidän tulkintansa mukaan usko saa aikaan heissä luotettavuutta 
ja lempeyttä, jolloin heidän kanssa on helpompi keskustella kivuliaistakin asioista. 
 
Ihmiset purkaa muhun sellast ärsyyntymystä just sen takii, koska mä en oo sellain, ett mä 
meen ja ihmisille sanon, ni must tuntuu, ett mä oon vähän sellanen helppo uhri 
(naurahtaa), koska..koska mä just en oo sellain, ett mä hirveesti ehkä puolustai..tai siis 
ett..ett en mä tiedä..jotenki sillee..että..ett mää haluan..haluan tehdä muille sitä mitä mä 
haluan, ett ne tekee mu..eiku miten se menee (naurahtaa). (Sofia) 
 
Monet haastatelluista myös kuvasivat uskon vaikuttavan haluun keskustella 
kristillisistä asioista toisten ihmisten kanssa. Heille usko on niin suuri asia elämässä, 
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että siitä keskusteleminen on luonnollista. Osa heistä kytki keskustelun kristilliseen 
lähetystyöhön tai kristillisen maailmankuvan älylliseen puolustamiseen. 
 
- - ja mä oon kyllä vähän myös semmonen, että (naurahtaa) mä niinku ilosesti haluan 
aina..tai niinku Jee..niinku haluun kertoo Jeesuksesta (nauretaan) aina..nii se ehkä näkyy 
myös siinä, että mä en sitä mitenkään salaa ja jotenki sillee.. - - (Aada) 
 
- - ku se on niin iso juttu elämässä, ni se tulee puheeks helposti, koska mä en oo sellain, 
ett mä piilottelisin sitä, koska jos mä oon joskus ottanu turpaaki sen takii, ni miks mä 
niinku enää mitään pelkäisin tavallaan, ett mä oon kokenu sen ja jos koen uuestaa, ni sitte 
koen. - -(Amanda)  
 
- - mut ett se ehkä näkyy siinä, että mä oon niinku kova keskustelemaan ja..kiva lähtee 
joskus vaa niinku kahville sillee niinku väittelemään jostain - (Pertti) 
 
Valtaosa haastatelluista kuvasi uskon vaikuttavan perheen muodostamiseen ja 
niihin arvoihin, joita he haluavat vaalia tulevaisuuden perheissään (mk4). 
Ensinnäkin haastatellut kertoivat haluavansa jakaa uskonsa lasten kanssa ja antaa 
näille kristillistä kasvatusta. 
 
Ja just se, ett ku miettii lasten kasvatustaki niin just, ett haluu viedä kirkkoon ja haluu 
viedä niinku seurakunnan pyhäkouluihi ja leireille ja just opettaa niinku rukoilun ja tälläsen. 
Nää jutut ni kyl se näkyy silleen tulevaisuuden suunnittelussa tosi vahvasti, että on 
uskossa. (Esko) 
 
Myös seurustelukumppanin ja tulevan puolison löytyminen kytkettiin vahvasti Jumalan 
johdatukseen ja spiritualiteettiin liittyväksi asiaksi. Johdatus –teema toistuu myöhem-
min kuvauskategoriassa ”Jumala johdattaa”. Osa haastatelluista näki uskon 
vaikuttavan myös aikaiseen naimisiin menemiseen. 
 
No kyl mä oon aina niinku aatellu sen sillee, että ois tosi ihanaa, jos niinku oma puoliso 
sitte joskus hamassa tulevaisuudessa uskois, koska just se ku lasten kasvatus ois paljon 
helpompaa, että molemmilla ois yhteiset sävelet, ettei toinen oo sillee, että "Jumala 
rakastaa" ja toinen on sillee "Jumalaa ei oo olemassa" (nauraa) (Johanna) 
 
- - johdatus] näkyy elämässäni hyvin paljon. Tälläisessä muodossa (osoittaa poikaystävää). 
- - Myös siinä ylipäänsä siin meiän seurustelun alottamisen ajankohdassa mä nään paljon 
johdatusta siinä mielessä, että ollaan saatu tukea toisiltamme vaikeina aikoina - - (Moona) 
 
 - - kyllä niinkö mä uskon ett niinku monis muissaki ett tyttöystävän löytänyt just 
seurakunnan kautta ja kaikkee tälläset ett..kyl mä uskon ett ne ihan niinku johdatusta ollu 
(Sami) 
 
 
5.3 Usko vaikuttaa uraprosesseihin 
 
Haastateltujen käsitysten mukaan kristillinen spiritualiteetti vaikuttaa ammatin-
valintaan ja näkemyksiin työn sisällöstä (mk7). Monet haastateltavista ilmaisi 
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uskonsa vuoksi hakeutuvansa suoraan tiettyihin ammatteihin. Jos uravalinta ei ollut 
vielä kovin selkiytynyt, uskoi osa haastatelluista silti päätyvänsä Jumalan  tarkoitta-
maan ammattiin. 
 
No tosiaan sinne diakoniammattikorkeakouluun oon hakemassa, niin se [usko] varmaan 
vaikuttaa siinä ja..muutenkii..jos lastentarhanopettajaks tai luokanopettajakski sitte lähen 
niin ni kyl mie haluaisin tavallaan siinä niinkun omassa työssä - - jotenkin haluaisin niinkun 
järjestää sillee niinkun piilotetusti, ett niinku ei mitään niinku evankeliointii jotain 
pikkulapsia sit silleen, että "oletteko kuulleet Jeesuksesta", mut jotenki sillee painottaa niitä 
lähimmäisenrakkautta - - Tietenki jonnekki diakonia-ammatt 
ikorkeesee tuskin hirveen moni hakee, joka ei niinkun oikeesti usko.. (Amanda) 
 
Mut ett just toi lääkäri on siin niinku sitte ollu seki tullu niit paljo muitaki aspekteja 
että..just se niinku halu auttaa ja ehkä myös halu opettaa..ett must ois kiva sitte joskus 
olla niinku jossain yliopistos proffana tai joku tällänen..pitää niinku luentoja.. (Pertti) 
 
T: No..no mites sä aattelet täst Jumalan johdatusta, ni johdattaaks Jumala näissä sun 
ammatinvalinnois tai näis että..? 
H: Ihan sillee varmasti, että tota kyllä mie uskon, että kaikki tää niinku tarkotettu 
tapahtumaan ni sit tapahtuu. (Sofia) 
 
Toiset haastateltavista olivat hakeutumassa jollakin tavalla kristillisyyteen liittyvään 
ammattiin kuten papiksi kun toiset taas näkivät erilaiset auttamistyöt työnä, jossa 
pystyi soveltamaan kristillisestä arvomaailmasta kumpuavaa halua auttaa. Pari 
haastateltavaa liitti tulevaisuuden työhönsä myös lähetystyön näkökulman. 
 
Siin on sellain tietynlainen mieles tai sellain, ett haluu niinku tehä sellast työtä ja joka on 
niinku arvokast. Ja joss pystyy kohtaamaa ihmisii ja keskustelemaa tai tuomaa julki sillee 
sitä Jeesuksen ristin työtä ja muuta. - - (Amanda) 
 
 - - jos must tulee vaikka fysioterapeutti, niin mä haluaisin, että se näkyy se usko siinäki tai 
että..ett koska..sitä Jumalan lähetystyötä voi tehä ihan kaikkialla - - (Sofia) 
 
 
Osa haastatelluista myös kuvasi, ettei valittavassa ammatissa oleva palkka ole niin 
olennainen kuin itse työn sisältö. Nämä nuoret haluavat tehdä työtä, joka on itsessään 
merkityksellistä ja arvokasta. Toiselle tämä sisältö saattoi olla opettamista, toiselle 
lasten ja nuorten kanssa työskentelemistä, kolmannelle eri tavoin tapahtuvaa autta-
mista. 
 
Uskolla on uraprosessien kannalta tärkeä rooli myös emotionaalisena tukena 
(mk8). Usko näyttää toimivan monien haastateltujen kohdalla merkittävänä stressin 
sietämisen välineenä tai jopa sen poistajana. Nämä, noin puolia haastateltavista edus-
tava ryhmä näki, että Jumalan johdatus ja ohjaus suojelee ja antaa turvaa vaikeissa 
päätöksissä, vaikka esimerkiksi jatko-opintosuunnitelmat olisivat olleet epävarmoja 
vielä lukion viimeisenä opiskeluvuotena. 
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Just sellasis vaikka niinku elämäs joutuu tekee välil vaikeit ja niinku isoi valintoi ni silti just 
se, ett ku pystyy luottaa vähän siihen Jumalan johdatuksee, ett kyl se Jumala niinku ohjaa 
sitte niinku eteenpäin elämäs ja suojelee, ni siihen on hyvä luottaa. (Esko) 
 
- -  ajattelen sen, että vaik mihin päädynkin, niin sit se on Jumalan suurta suunnitelmaa tai 
ett sillee en..en kauheesti stressaa siitä, että mihin päädyn, vaik just stressaan just ehkä 
jostain kokeista ja tälläsistä, mut silti..tai että niistäki mä oon vaan sillee, ett "no, ett 
Jumala kuitenki pitää huolen" ett vaik mä saan sielt matikast I:n (imbrobatur), ni mä 
pääsen silti sinne minne Jumala mut haluaa laittaa (Sofia) 
 
Ammatinvalinnan lisäksi haastateltavat kuvasivat uskon toimivan myös yleisellä tasolla 
turvallisuuden ja rauhallisuuden tunteen syntymistä edistävänä asiana. Näille nuorille 
usko oli elämän tärkein voiman lähde ja tuki, johon voi aina luottaa. Yksi 
haastateltavista esimerkiksi kuvasi vastuullista tehtäväänsä rippikoulun isosten 
vastuuhenkilönä ja sitä miten hän nojautui stressaavassa tilanteessa Jumalaan. 
 
se oli sillee tosi rankka kokemus, koska ei ollu ensinnäkää kokemusta ja sit oli tavallaan se 
vanhin ja piti tehä sitä, piti tehä tätä, ni ni se oli sellane niinku, että koko ajan oli sillee, 
että "Jumala niinku auta" tai "pidä..pidä mut niinku kasassa" ja (naurahtaa) - - oli iltasin 
tosi usein sellast, että haluais niinku vaa olla pieni. Tai ett - - halus turvautuu johonki, niin 
se jotenki vahvisti sitä omaa Jumalasuhdetta tosi paljo siinä..ett sai niinku olla niinkun 
jonkun silmissä pieni. (Amanda) 
 
mä en oo yhtään stressailija tyyppi, nii mun elämäntavoissa ehkä just näkyy se, että mä en 
niinku..luotan siihen, että kyllä Jumala pitää huolta niin kyllä must tuntuu, ett sit seki 
niinku sillee näkyy, koska (naurahtaa)..mä en oikeestaa ota paineita mistään. (Aada) 
 
5.4 Jumala johdattaa 
 
Kuten aiemmin olen jo pohtinut, osoittautuivat käsitykset Jumalan johdatuksesta koko 
haastateltavien elämänkentän läpäiseväksi asiaksi, jonka vuoksi johdatus – teema on 
noussut esille jo muissakin kuvauskategorioissa. Tässä kuvauskategoriassa käsittelen 
niitä käsityksiä, jotka ilmentävät sitä, miten haastatellut kokevat Jumalan johdatuksen 
tapahtuvan. 
 
Ensinnäkin monet haastatellut kokivat johdatuksen tapahtuvan hyvin arkisella tavalla 
arjen sattumina ja järjestymisinä (mk9). Varsinkin miespuoliset haastatellut 
kuvasivat suhtautuvansa skeptisesti puheisiin Jumalan yliluonnollisista tavoista 
johdattaa ihmisiä. 
 
Mä oon usein itseasias miettiny sitä että mitä se tarkottaa, että jos niinkun Jumala puhuu 
mulle tai Jumala johdattaa - - rehellisesti sanottuna mä niinkun..mä oon hirveen niinkun 
skeptisesti suhtautunu niihin semmosiin [ihmisten todistuksiin Jumalan yliluonnollisesta 
johdatuksesta] - - en mä tiedä mistä se johtuu, ett mä niinkun hirveen skeptisesti 
suhtaudun niihin jos joku sanoo, ett hän on kokenu niinku Jumalan äänen korvissaan kuul 
kaikuvan tai jotain ni..ett en mä tiedä mistä se johtuu ett mä ajattelen sen niinkun hirveen 
tällee, ett ai tää on taas nyt tämmönen että. (Esa) 
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- -  ett ei niinku kannata ehkä odottaa sellasta niinku..mitään niin niinku stereotyyppista 
kokemusta, vaan ett kyl mä niinku koen, ett se vahvasti elämässä on koko ajan ollu 
päämääränä se teologinen niin, ett se on se mihin mun pitää mennä eikä niinku, että se ois 
vaan joku mun oma..niinku tällänen päätös, että mä haluan mennä sinne, vaan että on 
siinä myös sitä johdatusta. (Esko) 
 
Käsitys Jumalan johdatuksesta arjen sattumina ja järjestymisinä näkyi esimerkiksi 
uskossa siihen, että Jumala johdattaa liikenteessä, miten tekstiviestit menevät perille 
tai kuten edellä jo tuli esille, siinä miten ihmissuhteet tai olosuhteet muodostuvat.  
 
- - tosi paljon on kaikkii tälläsii johdatusrukousvastauksia..ett tekstiviestit ei mene perille 
ihmisille, joitten kans ei ehkä kannata olla hirveesti tekemisissä tai tällee ni..se on ihan 
mahtavaa miten niinku..se johdatus ehkä näkyy mun elämässä kaikist vahvimpina sillee ett 
se..se vaan niinkun toimii. (Amanda) 
 
- - mentii Helsinkii yks kerta, ni siinäki koin, ett ois ollu vähän johdatusta, ku käännyttii 
väärästä liittymästä ja sit me päästii kuitenki perille navi ku oli, ni se laski kuitenki sit sen 
matkan uudestaa ja tota päästii perille, ni katottiin just jostain kännykän uutisisista ni me 
oltii siis kolmos kehält menty liittymäst vissii oltii menty kakkoskehälle, ni sit katottii 
uutisista ni kolmoskehä oli ollu siit niinku tyyliin ihan parin kilometrin pääs vissii en tiiä.. 
Apaut niihi aikoihin oli ollu joku tyyliin viiden kuuden auton ketjukolari ja parit muut kolarit 
siihe päälle ja penkkaa oli menny muutama auto ja se niinku ihan tukkees koko 
kolmoskehä sit.. (Moona) 
 
Koska Jumalan johdatus tapahtuu näin arkisilla tavoilla, ei näiden haastateltavien 
mukaan johdatusta tulisi liikaa miettiä, vaan elää elämäänsä hetki kerrallaan. 
 
- - mä pidän niinkun itseäni semmosena että..ä..elän täs tätä elämää ja elän niitä hetkiä, 
joita Jumala mun eteen tarjoaa, että tota joskus se saattaa tarjota vaihtoehtoja, että mene 
mene tänne tai mene tonne tai tee tätä tai tee tota - - (Esa) 
 
Jumala johdattaa niinku koko ajan sillon ku sitä ei niinku ajatteliskaa tai ei tietosesti 
pyytäis, ett "anna mun nyt löytää" tai anna mun nyt tehä viisaasti nämä asiat ja löytää 
itteni johonki hyvään paikkaan, että kaikki pienetkin sattumukset mitä sattuu käymään. - - 
(Emma) 
 
Muutamat haastateltavista myös ilmaisivat ajattelevansa johdatuksen koskevan 
kaikkia ihmisiä (mk10), tiedostivat he sitä tai ei. Johdatus ei siis heidän mukaansa 
ollut vain uskovia ihmisiä koskettava asia, vaan kuului kaikille ihmisille,  
 
Ett kyl mä uskon, ett läpi elämän johdattaa myös niitäki ketkä ei välttämättä oo uskossa tai 
ei ainakaa tietosesti sitä niinku ajattele. (Emma) 
 
mun mielestä Jumala johdattaa kaikkia ja musta se ois niinku hölmöä ajatella, että jos me 
tiedettäis miten se meit johdattaa, ni sit me voitais niinku ruveta päättelemään siitä jotain 
ja niinkun elää niiden päättelyiden mukaan ja sit me saatetaan ehkä pettyä jos ei 
mennykkä sillee. Mun mielestä parempi olla niinkun liikaa funtsimatta niitä juttuja - - (Esa) 
 
Yksi haastateltavista kertoi kokeneensa johdatuksen tapahtuvan toisten ihmisten 
kautta (mk11). Tutun ihmisen kanssa keskustellessa omat ammattisuunnitelmat 
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olivat selkiytyneet tutun tehdessä ehdotuksia ja esittäessä omia näkemyksiä haasta-
teltavan soveltuvuudesta eri ammatteihin.  
 
No kyl mä uskon, ett se [Jumalan johdatus] voi pitää ihan paikkansa, tai pidän. Mun 
mielessä ne pitää paikkansa, että..ett esimerkiks jos nyt tullaan tähän urakysymykseen, 
niin tota, mul oli parivuotta sitten tota, olin siel yhen, just sen saman kaverin itseasiassa, 
jonka kautta sit tulin itse uskoon, niin, sen isä tota, tota, jotenki sano mulle, että jotenkin 
me puhuttiin kaikista sosiaalisist aloista että mikä sinusta tulisi isona ja näin pois päin ja sit 
sielt nous kysymykseen niinku lääkäri, ett sielt kautta se on lähteny että meikä haluais 
lääkäriks (Sami) 
 
Joidenkin haastateltavien mukaan Jumalan johdatus voi tapahtua myös omia kiinnos-
tuksia toteuttamalla. Nämä nuoret tulkitsivat omat intressit Jumalan antamiksi, joita 
toteuttamalla myös Jumalan suurempi suunnitelma voi toteutua. 
 
- - liian usein ihmiset pyytää Jumalan johdatusta..ett jos vaan tekee..tekee mitä rakastaa 
ja tekee sen hänelle, niin..mut ett kuitenkin..lähetyskäsky: menkää kaikkeen 
maailmaan..se antaa niinku aika vapaat kädet ihmisille, että kuhan menee kaikkeen 
maailmaan ja tekee mistä tykkää ja tekee sen kuitenkin niinkun vilpittömästi, niin tekee 
oikein - - (Pertti) 
 
- - Että sitte, oikeestaa nyt sitte täs viime aikoin ku on lukenu paljon fysiikkaa, niin sit on 
taas kiinnostanu fysiikka ja sielt kaut sit sairaalafyysikoks, ett seki toisaalt niinkö, seki 
johdatuksena, että.. (Sami) 
 
 
5.5 Nuorten usko kasvaa ja kehittyy 
 
Nuorten kotikontekstin uskonnollisuutta kartoittaessani osoittautui vain muutaman 
haastateltavan kodit uskonnollisesti aktiivisiksi. Suurin osa abiturienteista ilmaisi kodin 
uskonnollisuuden olevan jollakin tavalla tärkeää, mutta tällöinkin uskon ilmaiseminen 
ja uskontokasvatus kotona oli vähäistä. Monet myös ilmaisivat vanhempiensa olevan 
evankelis-luterilaisia tapakristittyjä, jotka kuuluvat kirkkoon, mutta eivät juuri käy 
esimerkiksi jumalanpalveluksissa. Yhden haastateltavan äiti oli jopa uskonvastainen. 
Tiivistäen voisi siis sanoa haastateltavien kotien olevan pääsääntöisesti hyvin maltil-
lisella tavalla uskonnollisia, joidenkin yksittäisten kotien ollessa aktiivisia seura-
kunnassa toimijoita. Spiritualiteetin suuri merkitys haastateltavien elämässä ei siis 
näyttänyt syntyneen kodin aktiivisen hengellisyyden kautta, vaan muiden tekijöiden 
kautta. 
 
Osa haastateltavista kuvasi uskon olleen läsnä lapsesta asti kotikasvatuksen vuoksi, 
osa taas kertoi uskontokasvatuksen puutteesta huolimatta kasvaneensa uskoon 
(mk13). Lapsuuden usko oli kuitenkin myös joillain haastatelluilla kasvanut ja 
kehittynyt lukion aikana (mk16). Esimerkiksi Pertti kertoi lukioaikana lukeneensa 
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hengellistä kirjaa, ja kokeilleensa itsekin kirjan päähenkilön lukemaa uskoon tulo – 
rukousta. 
 
mä kerroin siit kesytä tiikeri [nimiseen kirjaan liittyvästä] yöstä..mä en tiiä tuliks se siitä 
tarpeesta, että ku ihmisil on yleensä sellanen uskoontulohetki..sellain ja sitte ku mul se 
tavallaan sielt lapsest asti ollu sellain niinku lineaarinen nousu...ett oliks se vaan niinku 
tavallaan, ett mäki haluun tollasen uskoontulon.. (Pertti) 
 
Mullakaa ei kyllä oo sellasta, ett yhtä hetkee ku mä oon tullu uskoo, ett kyl mä nyt aina 
Jumalaan oon uskonu mutta..mutta ku se..mää olin kuitenki..tai jotenki kyllä mä olin eri 
tyyppi sillon vielä joskus muutama vuosi sitten. Ja..mä olin vähä vihanen ja mulla oli vähä 
show päällä ja jotenki..jotenki kyllä mä oon uudestisyntynyt (naurahtaa). (Aada) 
 
 
Erityisen vahvasti aineistosta nousi käsityksiä siitä, että evankelis-luterilaisen kirkon 
rippikoulu on toiminut keskeisenä uskon kasvuun ja kehitykseen vaikutta-
vana tekijänä (mk14). Monille itse rippikoulu oli toiminut uskoa sisäistävänä tekijänä 
ja toisille se oli ollut linkki rippikoulun jälkeiseen seurakunnan toimintaan kuten 
musiikki- ja isosvastuisiin.  
 
- - mä muistan jonkun tämmösen leirin leirin ja tota leirin iltahartaudessa sitte tota meiän 
leirimuusikko - - hän piti sitte sen iltahartauden ja se oli niinkun en muista enää ihan tasan 
tarkkaa niinkun mitään..siitä hartaudesta muuta kun sen että se oli semmonen, että siinä 
hetkenä mä niinku tajusin, että..ett se on niinkun äärettömän tärkeä asia se oma usko - - 
se oli semmonen hetki, millon mä niinkun tavallaan sisäistin sen että nyt ollaan niinku että 
tää asia mihinkä mikä mun elämässä vaikuttaa, ni ei se on niinkun todellakin äärettömän 
hyvä asia. Ja ett se voi olla ihan uskomaton voimavara sitten myöhemmin tai myöhempinä 
hetkinä (Esa) 
 
Seurakuntien pyhäkoulut ja kerhot (mk14) ovat myös toimineet keskeisenä 
uskontokasvattajana niidenkin nuorten kohdalla, jotka eivät välttämättä kotona ole 
saaneet uskontokasvatusta. 
 
siel pyhäkoulussa just..sieltä niinku muistuu kaikki noi tollaset Raamattu jutut ja tollaset 
(Pertti) 
 
T: Joo. No mites se sun siin perheessä ni..voisitsie osaatsä kuvata sitä, ett onks se ollu 
niinku tälläst niinku kristillistä kasvatusta vai minkälaista kasvatusta se on ollu? 
H: No siis mun vanhemmat on ehkä just semmosii tapakristittyi, ett ne kuuluu kirkkoo ja 
pieneen mä olin niinku seurakunnan päiväkerhossa - - (Emma) 
 
Lähes puolet haastateltavista kertoi uskonsa kasvaneen toisten ihmisten 
vaikutuksesta (mk15). Yksi abiturientti kertoi tulleensa uskoon ja myös kasva-
neensa uskossa uskovien kaverien myötä. Toiselle abiturientille taas isosisko oli 
toiminut mallina ja esimerkkinä uskovaisuudessa. 
 
- - kun mä menin tota musaluokille kolmosluokalla - - siellä tapasin tälläsiä kavereita, jotka 
oli sitte uskossa ja..niitten kautta oikeestaan sitte..mut se ei ollu semmonen niinku 
valaistuminen "tittidii", monet puhuu siitä, ett se on semmonen mahtava tapahtuma, 
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vuoret jyrisee..ja vastaavaa. Mulla se ei ollut sellanen, se oli vaa semmonen vapahduttava 
tunne ja sit se siit niinku lähti kasvamaa ja se on niinku kasvanu sit siitä (Sami) 
 
Just ku mä oon ollu sen ikänen, ni mun sisko on ite ollu isosena luterilaisessa ni sit se on 
ollu mulle niinku tosi kova juttu ni sitte vähän niinku sen jalanjälkiä seuraillu. (Moona) 
 
Pari haastateltavaa ilmaisi heidän mummonsa olleen merkittävä uskonnollinen 
vaikuttaja heidän elämässään. Heidän kotonaan uskonnollisuus ei juuri ollut esillä, 
mutta mummon kanssa he saattoivat rukoilla, lukea Raamattua tai laulaa virsiä.  
 
 
5.6 Yksilöohjaus keskittyy opintojen ohjaukseen ja urasuunnitteluun 
 
Kysyttäessä haastateltavien käsityksiä siitä, mitä opinto-ohjaus on, olivat vastaukset 
hyvin yksimielisiä. Opinto-ohjauksen nähtiin olevan auttamistyötä, jossa autetaan 
ammatinvalintaan, jatko-opintoihin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa 
(mk17). 
 
 Käsitystä hyvin kuvaavia ilmaisuja olivat esimerkiksi: 
 
siin on niinkun läsnä..läsnä tällänen henkilö, joka..jol on tavallaan tietämys eri vaihto-
ehdoista ja vähän siitäki mitä niihi vaihtoehtoihi vaaditaa, mut ett sit kuitenki tavallaa hän 
toimii vaan linkkinä sen oppilaan ja niiden paikkojen välillä. (Pekka) 
 
- - on joku probleema ja sitteku lähtee ni..lähtee niinku ilman sitä probleemaa (Pekka) 
 
kyllä must tuntuu, että joo lähinnä oli just kaikkee sellasta koulusäätämistä. Että en 
mää..en mää kyllä mistää tulevaisuuden jutuista välttämättä nii hirveen paljo..tai ett se oli 
kyllä sitä koulu..koulunkäyntiä..kaikkee niitä kurssijuttuja ja.. (Aada) 
 
Opinto-ohjaajan rooli oli haastateltujen käsityksissä neuvoja, tiedottaja ja ongel-
manratkaisija, jonka kanssa käsitellään pääasiassa koulumaailmaan liittyviä asioita, 
kuten kurssivalintoja, kirjoituksia, opintosuunnitelmia ja ammatinvalintaan liittyviä 
asioita. Ohjauskeskustelut tapahtuivat myös hyvin harvakseltaan. Opinto-ohjaajan 
kanssa oltiin lähinnä tekemisissä erilaisten yksittäisten ”probleemien” kuten 
kurssivaihdosten tai opiskelusuunnitelmien muuttamisen yhteydessä tai sitten 
vuosittaisessa ”pakollisessa” yksilöohjauskeskustelussa, johon mentiin opinto-ohjaajan 
aloitteesta. Muutamat haastatellut korostivat yksilöohjausaikojen kuuluvan erityisesti 
abiturienteille, joiden kuuluikin olevan etusijalla ohjauksen suhteen koulun 
päättymisen lähestyessä. 
 
H: No ainanki kakkosella ja ykkösellä oli se, että kakkosel ainaki yks mun kaveri sano yhes 
vaihees ku se mietti, ett se haluis käydä opolla, ni sit se just sano no, ett ei se viitti varata 
sinne aikaa ku sit kaikil abi abeil on niinku, ett niitten pitää päästä opolle, ni tai jossain 
vaihees vissii sit ku terkkari sano sille, että nyt varaat sen ajan sinne ni sit se oli silleen, ett 
no okei ja sit se meni varaan sen ajan ja sit se mäkätti mulle, ett "nyt minun nimeni on 
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siellä abien paikalla nön nön nöö" ja sit (naurahtaa).. 
T: Niin nii. 
H: Sit se oli just niinku koki, että ei.. 
T: Nii ett ei oikeen vois mennä tavallaan.. 
H: Nii, ettei sais niinku abeilta viiä sitä aikaa.. 
T: Joo. Just. 
H: Ööm..ja ehkä vähän siel nyt oli sellain, ett vähän sellain ehkä ilmapiiri, että opolla 
kauhea kiire. - - opoki on saattanu jossain nimenomaan tunneilla sanoa, että minulla on 
nyt, ett jos on jotain asiaa, niin voi toki varata aikaa, mutta että nimenomaan se aika pitää 
varata, että se ei välttämättä ole aina vapaana se minun huoneeni, että siellä ramppaa 
paljon väkeä. (Moona) 
 
Monilla haastateltavilla oli myös erilaisia epäluuloisia käsityksiä opinto-
ohjaukseen liittyen (mk20). Käsitykset olivat monin tavoin laadullisesti toisistaan 
erottuvia. Osa haastateltavista oli esimerkiksi kokenut, ettei vuorovaikutus opinto-
ohjaajan kanssa toiminut aina hyvin. 
 
Tietty vähän oon jääny kalvamaa ku sanoin, ett lähen diakonia-ammattikorkeakouluu 
aattelin hakee, ni sitte..no kuuluhan se siihen, että pitää olla tietty määrä paikkoi, että saa 
tukii jos ei pääse minnekkää ja tällee oot jotenki heti, että "nii ja sitte täällä on tällänen 
sosiaalipuolen" ku minuu ei niinku niin ne niinku tavallaan sosiaaliterveysalan opinnot sillee 
kiinnosta ni "niin täällä on sitte tälläsii" (huokaisee). 
T:  Niiniinii. Okei. Tuntuks susta ett se meni vähä niinku ohi sen sun.. 
H: Vähän ehkä.. 
T: Nii just, että ku sul oli sillee selkeet visiot tavallaa siitä ni..ei sit niinku tarttunu siihe 
tarpeeks.. 
H: Joo. (Amanda) 
 
Sil on hassu sellain tapa niinku, ett se..välil niinku sillee ku se lopettaa sen keskustelun sit 
se jää kattomaa tällee näin sit on sillee niinku "mitääh" (naurahtaa). (Emma) 
 
Emma ei kokenut opinto-ohjaajaa sellaisena henkilönä, jolle olisi halunnut kovin paljon 
purkaa omia huoliansa. Emman ystävä oli saanut aiemmin opinto-ohjaajalta väärää 
tietoa, mikä oli hankaloittanut jatko-opintosuunnitelmia, ja siksi Emmakin oli hieman 
epäluuloinen opinto-ohjaajan tietoja kohtaan. 
 
- - en mie nyt oikeen viittis mennä sinne, että..ett ei välttämättä haluis mennä juttelee tai 
sitte ollu vähän kanssa semmonen, että..kun just se yks kaveri sai silt väärää tietoo, ni ollu 
vähän sen jälkee, että no, ett mitähän..uskaltaaks nyt taas mennä, jos saa väärää tietoo 
sieltä.. - - Ihan sellain niinku ok [suhde opinto-ohjaajaan], ei nyt semmonen, ett aah 
haluan nyt purkaa kaikki huoleni sinulle, mut ei nyt myöskään sit semmonen, ett ei 
uskaltais sanoo niit asioit. (Emma) 
 
Yksi haastateltavista kertoi kokeneensa, että abien etusijalle asettaminen ja muuten-
kin yleinen ilmapiiri antoi ymmärtää, että opinto-ohjaajalla on kova kiire. 
 
- - vähän sellain ehkä ilmapiiri, että opolla kauhea kiire. Ett ehkä vähän just sellain, - - ku 
tosi usein just vähä samaa tapaa ku joku terkkariki on sanonu, että minulla on nyt tässä 
kaikki ykköset tarkastettavana ja sen jälkeen tulee kaikki pojat sitten terveys -
tarkastukseen, että ne saa paperit sinne inttiin ja sen jälkeen tulee kakkosen tytöt pälä-
päläpälä (naurahtaa) ja sit niinkun vähä samaan tapaan ehkä on ollu just, ett opoki on 
saattanu jossain nimenomaan tunneilla sanoa, että minulla on nyt, ett jos on jotain asiaa, 
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niin voi toki varata aikaa, mutta että nimenomaan se aika pitää varata, että se ei välttä-
mättä ole aina vapaana se minun huoneeni, että siellä ramppaa paljon väkeä. (Moona) 
 
Yksi haastateltavista taas kertoi ajatuksistaan ylipäätään koko koululaitosta ja samalla 
myös opinto-ohjausta koskien. Hän kuvasi haastattelussa kipuilleensa kristittynä nuo-
rena koko lukion ajan lesboseksuaalisten taipumusten kanssa, jotka hän kuitenkin 
Raamattukäsityksensä mukaan käsitti synniksi. Haastateltavan käsityksen mukaan 
esimerkiksi koulupsykologi oli ollut täysin kykenemätön ymmärtämään abin maailman-
kuvaa ja sitä miten hän ei halunnut toteuttaa samaan sukupuoleen kohdistuvaa 
seksuaalisuutta.  
 
H: koulupsykologille kävin juttelemassa siitä ni se oli ihan..siis se oli maailman turhin asia, 
ett mä kävin siellä, koska se oli just sillee, ett (korkealla äänellä) "sinun pitää hyväksyä 
itsesi juuri tuollaisena lesbona" ja.. - - Ja jotain, mut en mä oo lesbo, ett koitatko 
ymmärtää (naurahtaa). 
T: Voi, että..eli aika kyvytön oli niinku ottaa huomioon sitä sun kristillistä vakaumusta 
sieltä.. 
H: Joo ei, se ei ottanu sitä yhtää huomioo. - - Ett. Huomas kyllä, ett on vaa sillee, ett "joo 
ei kiinnosta, ett mut istun ku saan tästä rahaa".. 
H: Mm. Se sano just, että must tuntuu, että se sano ihan suoraa siin lopuks, että must 
tuntuu, ett sun pitää hakee tota apuu jostain seurakunnasta tai muualt, ett mä en pysty... 
H: Nii se oli ihan sillee, että ei niinku tajunnu yhtää mistää mitää, eikä tienny 
helluntailaisuudest mitää eikä niinku.. (Amanda) 
 
H: jos mä oisin uskaltanu kertoo silloin, ku mul oli silloin just päällä ne tietyt tilanteet 
ni..kaikist noist homokeskustelujutuist ja tollasist, ett se tuntu oikeest tosi kurjalt kaikki noi 
ku haukuttii just sitä ihme annen..annin tarin..mikä nyt olikaa.. [Haastateltava viittaa 
taannoiseen SLEY:n älä alistu –kampanjassa esille olleeseen Annin tarinaan] 
T: Nii, nii, nii. 
H: Koska mä oisin tarvinnu sitä, mut ei se oo pelkästää meiän koulun vika, ett se on koko 
Suomen yhteiskunnan vika, ett mun kaltasille ei vaan löydy apua. Ett joku Aslanin  
[kristillinen eheytymis-] leiri, ei niinku todellakaan.. (Amanda) 
 
 
Omana käsitysryppäänä aineistosta nousi haastateltujen negatiivis-sävytteiset käsi-
tykset yläkoulun ohjaukseen liittyen. Suurin osa haastateltavista kertoi kokeneensa 
yläkoulun ohjauksen tarpeettomaksi, ellei täysin turhaksi, koska he tiesivät jo 
menevänsä lukioon. 
 
- - se [yläkoulun opi] oli aika semmonen etäinen, ett mul oli niin, niin tarkat suunnitelmat 
jo, ett mä meen lukioon, niin en sinänsä niinku kokenu sitä kovin tärkeeks osaks sitä 
opinto-ohjaust juurikaan että..oli selvät sävelet, ett minne menee ni, - -  se ei ollu mun 
kohalla kovin tärkee sillon, että mut sitte taas monille se varmaan sit on tär..tosi tärkeetä, 
ku ei tiiä kannattaako mennä ammattikouluu vai lukioo tai.. (Sami) 
 
 
Kokemukset ohjauksen mielekkyydestä näyttivät vaihtelevan haastateltujen 
käsityksissä myös ohjaajan persoonallisuuden tai hänen viestintätapojen mukaan.  
 
meil oli se viiminen vuos [yläkoulussa] sellain (naurahtaa) toinen, ni sit se viimisen vuoden 
ni se oli ihan sairaan kiva ja sit mun mielest oli ihan tai ett mä menin ihan sinne innoissaa, 
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koska se oli niin kiva tyyppi (naurahtaa) ja sillee että..ett..mä vaa just..tai ett en mä sielt 
mitää saanu, mut se oli vaa must kiva ees jutella sen kans, koska se oli kiva. - - ja sit 
muutenki jos vaik käytäväl näki sen ni sit sil oli..sille oli kiva kertoo jotain (naurahtaa) tai 
sillee että..ett se oli sellain helposti lähestyttävä sellain..ilonen ja huumorintajunen 
(naurahtaa). (Sofia) 
 
T: - - oli oliks se yläkoulus millanen se opo? 
H: Se oli järkyttävä. 
H: Se oli oikeesti inhottava ihminen sillee, mä en yleensä kauheest, mut nyt ku tulee 
puheeks ni se...sil oli sillee kans suosikit ja ei..niinku..tai sillee sellaset ketä se ei tykänny - 
- mut se oli aina naama nurin päin, se ei ikiin hymyilly, sellain aika nuori nainen.. 
(Amanda) 
 
Epäluuloista huolimatta kaikki haastatellut ilmaisivat positiivisia käsityksiä varsinkin 
lukio-ohjaukseen liittyen. Lukion yksilöohjaus nähtiin tärkeäksi (mk21) ja opinto-
ohjaajien koettiin olevan helposti tavoitettavissa ja lähestyt tävissä, ja jotkut kuvasivat 
erityisesti ohjaajan positiivisuuden, kiinnostuneisuuden ja kyvyn auttaa kysymysten 
kanssa luovan hyvää suhdetta opinto-ohjaajan ja oppilaiden välille. Lukiossa yksi-
löohjaukset olivat haastateltavien mukaan tärkeitä, koska opiskeluun ja jatko-
opintoihin on liittynyt paljon erilaisia kysymyksiä ja pulmallisia tilanteita, joissa he 
ovat tarvinneet apua. 
 
se opon huone on kyllä tuttu ja sit se oli niiku tosi hyvällä paikalla, siellä sellasella 
keskeisellä paikalla ja ovi oli aina auki, ni sit sinne sai mennä aina juttelee (Aada) 
 
ne on just sellasii niinku rauhallisii luonteita ja kuuntelee ja muistaa nimen ja kyselee 
kuulumisii ni..mun mielest se on ollu ihan sellain suhde opoon niinku pitääkii. (Pertti) 
 
Tää lukion opo on ollu läheisempi, paljon läheisempi, et niinko, en tiiä ett se niinko omalle 
kohalle sen merkitys on ollu niinku kasvanu että, ku ei oo ollu välttämättä ihan niin selvät 
sävelet ollukaa enää sit lukion jälkee vaa ett..se niinku pikkuhiljaa tullu tälläsii ideoit 
ett..tavoitteita..ett sen takii mä uskon, ett se on ollu paljon tärkeempi just lukiossa. (Sami) 
 
Vaikka lukion yksilöohjaus on haastateltavien mukaan keskittynyt koulunkäyntiin ja 
jatko-opintoihin liittyviin asioihin, ovat opinto-ohjaajat muutamien haastateltavien 
kohdalla olleet kiinnostuneita myös ohjattaviensa hyvinvoinnista ja kuulumisista 
(mk18). Kuulumisten käsittely on kuitenkin yleensä toiminut vain lyhyenä keskus-
telun käynnistäjänä, eikä niinkään yksittäisen tapaamiskerran suurempana teemana.  
 
sellain mielikuva mul on, että ois niinkun kyselly aina, ett mitä kuuluu ja mites nyt 
on koulussa menny. Kyl ainaki se, ett miten on koulus menny, ni sitä on ainanki 
koulus kyselty.. (Moona) 
 
Opinto-ohjauksen korostunut rooli ura- ja ammatinvalinnanohjauksena näkyi myös 
siinä miten spiritualiteettia oli yksilöohjauskeskusteluissa käsitelty. Usko oli noussut 
lähes kaikkien haastateltavien kohdalla yksilöohjauksessa joko suoraan tai välil-
lisesti (mk19), mutta siitä ei ollut syntynyt erillistä keskustelua. 
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Emman kohdalla usko oli noussut yksilöohjauksessa esiin ohjattavan aloitteesta.  
 
- - esimerkiks ku mä sanoin, että oon kristitty ja tällee näin, sit se ehdotti sitä diakkia ja sit 
keskusteltii, ett miks se ei käy koska väärä kaupunki (nauraa). Ett kyl se vähä tollee 
noin..pientä.. 
T: Mut se sun usko tuli tavallaa siin esille sitte? 
H: Tuli se siin ja eikä se mitenkää siinä pöllistelly, ett sit se vaan just ehotti, että mitenkäs 
tää diakki, että ootko tämmösestä tietonen ja.. 
H: No kylhän siit sellain niinku pien sellain että "aha, kappas vaan" tälläin niinku ehkä 
niinku, ett ei sillee niinku tienny tai sit sillee ei ei ollu valtava risti tatuoituna ottaan tai 
jotain tälläst.. 
H: ..vastaavaa, ett sen niinku näkis kilometrien päähän, ett sillee niinku ehkä vähä sellain 
pieni yllätys, mut ett ihan sellain niinku positiiviin reaktio kumminki, ett ei ei alkanu siinä, 
ett "vähähäärin". (Emma) 
 
Useimmat haastateltavista taas ajattelivat uskonnollisen vakaumuksen tulleen esiin 
ohjauskeskustelussa välillisesti seurakunnan vastuiden, jatko-opiskelupohdintojen tai 
elämäntilanteen kautta.  
  
No tottakai tälläsis isostoiminnassa, kerhonohjaajatoiminnassa nii ni varmaan siin on 
sellanen väli, että hei voisin olla uskovainen.. Mut ei sillee tullu ainakaa suoraa mitenkää. 
(Johanna) 
 
- - ett se on ollu lähinnä sitä, että opo kysyy, ett tiiätkö jo, että mihin meinaat mennä ja sit 
mä vastaan, no teologiseen meinasin mennä ja sit se, ett joojoo että sinne meinasit mennä 
ja mitäs mitäs sä sit meinasit tehdä joskus niinku työskee ja sit mä oon just jotain puhunu, 
ett papin hommia ajattelin ja näin ni tota.. - - (Esko) 
 
Mä itseasias just..tänä aamuna rupesin miettii, että juttelinkohan mä sille kertaaka 
[uskosta]..ehkä saatto siinä että ku mää..niini jotenki niistä naimisiinmenojutuista ja niistä 
ni ehkä jotenki sit sen kautta.. - - (Aada) 
 
Suurin osa haastatelluista ilmaisi kuitenkin, ettei maailmankuvasta, kristillisyydestä tai 
uskosta kehittynyt omaa keskustelunaihetta, vaikka se olisi noussut suoraan tai 
välillisesti. Yksi haastateltavista kuitenkin kertoi alkaneensa puhumaan uskostaan 
oma-aloitteisesti. 
 
No itseasias eei suuremmin [keskusteltu teologiseen hakeutumisesta] just jotain sellasta, 
että niinku Joensuuhun vai Helsinkiin tyyppistä, että ett ei niinku, ei oo ikinä keskusteltu 
siitä, ett minkä takia niinku mitään sellasta minkä takii haluu opiskelemaan vaikka papiks 
tai jotain tällästä, ett ei oo ikinä niinku opo itseasias alkanu kyselemään mitenkään, että se 
on ollu just vaan sellasta niinku täysin, että mihin menee opiskelemaan ja niinku, että ei oo 
ikinä kyselty syitä käytännössä. (Esko) 
 
Tai mul on yleensä tapaan, ett se vaan tulee puheeks ku.. puhuu oikeestaa mistä vaa, ku 
se on niin iso juttu elämässä, ni se tulee puheeks helposti - - Se ei ehkä..jostain syyst mä 
vaa..must tuntuu, ett mun piti puhuu siitä. Ett se vaan vä joil joillaa tulee se tai jotkutku 
tapaa jonku ihmise, ett haluu vaa kertoo, ett mul oikeestaa ei se oo välii että onko se just 
se mun kampaaja tai opo tai ryhmäönohjaaja tai joku ihan vaan ystävä tai joku..joskus 
tulee vaa se tunne, ett "nyt Amanda, nyt puhut". Ett mulle se on ehkä enemmän se 
puhetilanne oli sellanen [uskoon liittyvä] todistustilanne.. (Amanda) 
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5.7 Uskosta keskusteleminen voisi olla hyödyllistä, mutta hankalaa 
 
Spiritualiteetin huomioimisen merkityksellisyydestä kysyttäessä monet 
haastateltavista ilmaisivat sen olevan tärkeää, jos se liittyy jollakin tavalla kristityn 
nuoren ammatinvalintaan (mk22). Erityisesti, jos suunnitellut jatko-opintopaikat 
liittyvät kristilliseen työhön, tulisi spiritualiteettia monien haastateltujen mukaan 
käsitellä. 
 
Kyl ehkä etenki jos on menos johonki kristilliseen työhön ni ois ehkä hyvä silleen jutella ett 
ett..niinku jostain tai ett koska kristityn on kuitenki..en osaa sillee tarkemmin sanoo, ett 
mistä pitäis jutella, mut ku kristityl kuitenki se usko tulee sielt se on niinku se 
pohjimmainen syy ehkä minkä takii lähtee niinku, ett mullaki lähinnä se, ett no minne nyt 
Herra johdattaa ton ammatinvalinnankaa, ett ett kyl mä nyt uskon, ett se on sielt mulle 
jonkun sellasen ammatin osannu muovata, ett mä siit tykkään tehä (Moona) 
 
Toisaaltahan se vois olla ihan niinkö sillee mielenkiintosta, ett niinkö ihan hyväki juttu - - 
Kylhän se, kylhän se toisaalt niinku varmaan avais muitaki ovia, ett jos tietäs sen, että ää 
sul on uskovaisen arvot ja näin pois päin. Kristitty olet nii, se avaa varmaa ihan muitaki 
ovia, joihinkin muihinki ammatteihin ni tota. (Sami) 
 
Haastateltujen käsityksissä uskon huomioiminen voisi olla tärkeää myös tietyille 
nuorille. Esimerkiksi joillain nuorilla uskonnollisuus voi olla väärä peruste alalle 
hakeutumiselle. Pertin käsityksen mukaan monet uskovat hakevat teologiseen vain 
siksi, että ovat uskovaisia. 
 
- - tosi moni hakee niinku kristitty teologisee..sillee ett..siis siin niinku koko tiedekunnas ei 
oo mun mielest mitää niinku väärää ja mul ei oo mitää sitä vastaa..se on vaa siistii jos 
sinne niinku hakis vaa muutama, mut sitte ku tuntuu, ett kaikki [kristityt] hakee teologisee, 
ni syntyy vähä sellanen kuva, ett niinku..ett jengi ajattelee, ett jos ne haluu olla 
niinku..palvella tai olla Jumalan työssä, ni sit pitää olla pappi tai uskonnonopettaja tai joku 
lähetystyöntekijä  - - voisin kuvitella myös siitä, ett ne jotka hakee teologisee, ett 
niinku..että se on niinku ensimmäin sellain..no mä oon uskossa ja mä en tiiä mihin mä 
haen..no kai mä nyt haen sitte teologisee.. Mut siis se, ett jos siit sais puhuu siit uskosta 
sen opon kanssa, joka tietää vähän tästä ammatinvalinnasta - - ni sit vois niinku tarjota 
uskoville ihmisille, joilla ois paljon enemmän annettavaa niinku..ja jotka viihtyis jossain 
ihan muussa ammatissa ni se ois ehkä hyvä. (Pertti) 
 
Monet haastatelluista sanoivat, etteivät he koe tarvetta keskustella spiritualiteetista 
opinto-ohjaajan kanssa. Yksi haastateltavista esitti käsityksen, jonka mukaan 
spiritualiteetista keskusteleminen ohjauksessa voisi olla erityisen hyödyllistä niille, 
joilla ei ole keskustelukumppania koulun ulkopuolella. Toisen mukaan taas 
hartaammilla nuorilla voi esiintyä enemmän tarvetta keskustella hengellisyydestä. 
Kolmannen mukaan osalle nuorista usko voi olla pinnalla lukioaikana, vaikkakin 
suurimmalle osalle lukiolaisista spiritualiteetti ei ole merkityksellinen asia 
 
En min missää nimessä väitä, että semmosta ei pitäs olla, että vois jutella sen kans, mut 
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oma tilanne on vaan se, ett on sen verran ihmisii, ett kelle voi just jutella, mut ett tietysti 
kaikil ei välttämättä oo ja jollain voi sit olla, että on niinku salaa uskossa, että kukaan ei 
oikein tiedä siitä mitään tai ei halua ees tietää siitä jotain ja tällee näin. Semmoselle 
henkilölle voi ihan hyvin ollakki. (Emma) 
 
Ett siinä mieles se ois niinku [hyödyllistä]..tai varmast on sellasii niinku hartaampiaki 
ihmisiä ku minä, joilla varmast on niinku paljon sellasii..[jotka] painii näitten asioiden kans. 
(Pertti) 
 
Mut ett kyllä niinkun..toillekin nuorillehan se on tosi niinkun..vaikeeki asia ehkä se 
usko..niinkun..ja niinkun osahan tulee uskoon ehkä vasta niinkun lukioaikana tai jotain, ett 
se on niinku uus juttu, että sit se saattaa olla hyvinkin vahvasti niinku läsnä siinä elämässä 
ja saattaa jopa vaikuttaa niinkun..jatkokoulutuksee. Tai arvoihin jotka vaikuttaa 
koulutuksee tai sitä kautta ett kyl se niinkun pitää pystyä puhumaan siitä, että jos opo on 
vaikka ihan suora..niinkun paljo sellanen ateisti, niin tota..se ei saa olla este ehkä sille, että 
kyl sen täytyy niinkun pystyä keskustelemaan siitä asiasta niinkun sen oppilaan ehdoilla. 
(Esa) 
 
 
Yksi haastatelluista oli joutunut kokemaan yläkoulusta lähtien aina lukion loppuun asti 
kiusaamista osittain uskonsa vuoksi, ja hän olisi halunnut keskustella asiasta opinto-
ohjaajan kanssa. Samainen haastateltava oli kokenut myös omassa kotiseura-
kunnassaan syrjintää ja epäasiallista toimintaa omaan seksuaaliseen suuntautumiseen 
liittyvän kipuilun suhteen, josta hänen olisi saattanut olla hyvä keskustella myös 
jonkun koulun ammattilaisen kanssa. 
 
T: - - ni oisit sie kokenu, ett tai toivonu, ett ois voinu sit ehkä puhuu niist [yläkoulun] 
kiusaamisist sen opon kanssa jollain taval? 
H: Mm..joo.  
T: Oliks siin sit jotain sellast mikä niinku sai sut..tai mist synty sellain kokemus, ett sä et 
vois kertoa sille opolle? 
H: No kyl sen niinku..mä tulkitsen kuitenki ihmisii ihan sillee ett..en mä nyt mikään 
erikoislahjakkuus oo..Mut kyl mä nyt sillee nään ku toisen ilme on vähä sellain kiusaantunu 
koko [kiusaamis-]aiheest puhues sillee.. - - Vaik kuinka yrittää peittää, ni kyl ne näkee ja 
siis..kyl mä niinku se on tosi lämmin ihminen se opo meiän koulussa ja mä niinku pidän siit 
ihmisenä ja se on hyvä sen työssä mun mielestä muuten paitsi, ett se ei oo hirveesti 
osannu ees auttaa mua nois - - (Amanda) 
 
Ni tota se oli vähän..en mä..sen mä muistan, ett sille ei niinku kyl uskaltanu puhuu..mitään 
henkilökohtasii juttui, ett...en mä siit kiusaamisestkaa esimerkiks sille puhunu ja siis se oli 
rasittavaa ku opettajat kyttäs mut ne ei tehny mitää. (Amanda) 
 
 
Useimmat haastateltavista toivat esiin käsityksiä, joiden mukaan koulussa tulisi 
ainakin yksi aktiivinen, kuunteleva ja ymmärtävä aikuinen (mk23). 
Aktiivisuudella viittaan tässä yhteydessä opinto-ohjaajan valveutuneisuuteen 
spirituaalisissa kysymyksissä. Yhden haastateltavan mukaan opinto-ohjaajalla tulisi 
olla jonkinlainen perustietämys eri uskonnollisista suunnista, jotta hän kykenisi 
ymmärtämään paremmin erilaisista kulttuurisista ja uskonnollisista taustoista tulevia 
nuoria. Myös Pertti ja Moona toivoivat, että opinto-ohjaajalla olisi kyky ymmärtää sitä, 
miten spirituaalisten nuorten maailmankuva poikkeaa paljon maallistuneesta 
maailman kuvasta, ja että opinto-ohjaaja olisi valmis keskustelemaan 
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elämänkatsomuksellisista kysymyksistä. 
 
- - ni sit mä aloin puhuu siitä [uskosta], tuntu, ett se ei tienny kans helluntaiseurakunnast 
mitää, ett mä tavallaan kerroin sille, ett must ois ehkä kiva, ett tietäis kuitenki 
ku..tavallaan silläki oli sellain luulo, ett se on joku sellain pien lahkotoiminta..kun mä.. 
jouduin selittää sille, ett se on niinku kymmenen kertaa isompi ku tää teiän luterilaisuus.. 
Ett ett mun mielest pitäis ehkä sellain perus yleissivistys olla kunnossa paremmin 
(Amanda) 
 
Joo ja olemaan niinku avoimil mielil ja sitkös ymmärtämään sen toisen ajatusmaailman 
siinä, ett se on meille niinku elämäntapa ja..semmoin niinku periaattees vähä oma maailma 
(naurahtaa) mis elää, ett ei oo se sama maallistunu tai siis ett näkee maailman niinku eri 
näkökulmasta kokonaan ku mitä muut yleensä. (Moona) 
 
ett ois tavallaan sellain..ett niinku..ett opo tarjoais sellasta elämänkatsomuksellista joh..tai 
sellasta keskustelua, ett ei niinkään..sellain..uskoville niinku sellain bonus vaan 
(naurahtaa)..koska voihan se olla niinku, ett paljon sellasii vaik ns. "eikkareita" tai jotain 
muita uskontokuntien edustajii, ni vaivaa ihan samat ongelmat.. (Pertti) 
 
 
Eskon mukaan aloite spiritualiteetista keskustelemiseen pitäisi kuitenkin tulla opinto-
ohjaajalta, koska kynnys voi olla liian iso ohjattavalle.  
 
Ku se ois melkeen niinku silleen paras, ett olis just joku seurakunnan työntekijä vaikka..tai 
sitte just niinku ööm, ett se niinku olis enemmän niinku esimerkiks jos opo haluu käydä 
tällästä keskustelua niinku hengellistä, niin tota ett se lähtis sielt opon puolelta, ett se 
pystys tarjoamaan niinku vaikka yleisesti, että että hei meillä on tällänen mahdollisuus, 
että voitte tulla keskustelemaan ammatinvalinnasta myös tälläsessä niinku tai tällästä 
näkökulmaa ja.. Muutenki, ett voi tulla juttelee hengellisiä asioita. Ett se ois ihan mukavaa 
- - (Esko) 
 
Yhden haastateltavan käsityksen mukaan spiritualiteetista keskusteleminen olisi 
mielekästä, jos myös ohjaaja olisi itse spirituaalinen ihminen. Hän kuitenkin pohti sitä, 
että miten opinto-ohjaaja voisi viestiä omasta vakaumuksestaan. Esan mukaan olen-
naista on kuitenkin se, että ohjattavilla olisi mahdollisuus keskustella uskosta, jos he 
kokevat tälle tarvetta. Hänen ja Pertin mukaan taas opinto-ohjaajan aloite spiri-
tualiteetista keskustelemiseen voisi olla ohjattavan kannalta kiusallinen asia.  
 
- - siihen täytyy olla mahollisuus jos niinku oppilas niin haluaa, että se ei niinkun ehkä ole 
se opon velvollisuus niinkun kysyä, että joo ett mitenkäs noi sun uskonasiat, ett se saattaa 
sen oppilaan näkökulmasta ehkä olla vähä sellain, ett oho nyt nyt en niinku ihan odottanu 
tota, että. (Esa) 
 
just..niinku oppilain ehdoilla jos oppilas oottaa sen puheeks. Opo kyl lähtee mukaa, 
ett..mut ett ehkä toisinpäin niin voi olla vähä varovainen (Pertti) 
 
 
Myös Esko ja Moona peräänkuuluttivat nuorten tarvetta keskustella luotettavasti ja 
turvallisesti aikuisen kanssa elämän eri asioista, joihin myös spiritualiteetti lukeutuu.  
 
- - mä kokisin sen just, ett se ois tärkeetä, ett ois ees joku henkilö, jonka kans koulussaki 
vois uravalinnasta tai niinku muutenkii ihan kouluelämästä tai muuten jutella näistäki 
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[uskon] asioista (Esko) 
 
Seki ett koulul osalt tulis jotain ja ett olis tommosii pitkii ja rakentavii keskustelui jonku 
aikuisenkaa - - (Moona) 
 
 
Esimerkiksi Amanda ja Esko kertoivat omista kokemuksistaan eri opettajista, joiden 
kanssa he olivat pystyneet keskustelemaan spiritualiteettiin liittyvistä asioista. Nämä 
keskustelut olivat painuneet haastateltavien mieleen hyvin merkityksellisinä ja 
antoisina. 
 
Mutta nii tota just se ett kävi tos hyvä tuuri sen [uskonnon] opettajan kanssa, ett sen kans 
oon pystyny käymään iha niinku sellast henki niinku henkevää keskustelua siitä, ett no 
viimeseks just ku koin pienen uskon kriisin nin just sen opettajanki kans juttelin siitä, ett 
kannattaako lähteä teologiseen ja  tälleen ja sit se just tuki ja anto niinku kerto omia 
mielipiteitä miten kannattais tehä ja tälleen (Esko) 
 
- mul oli yks opettaja kelle mä pystyin puhuu, mut se kuoli hirvikolaris seuraavaan 
vuonna.. - - se oli just enkun opettaja sellain tosi mukava..se oli oikeesti ihana, sille mä 
esimerkiks just kerroin silloin ku mä kävin kasteella ni kerroin sille ja kaikkee tollast ihan, 
ett joillee ihmisille on helpompi puhuu niist..ku kyl mul oli jonkunlainen tarve puhuu siit 
mun uskosta ihan (Amanda) 
 
 
Vaikka haastateltavat ilmaisivat spiritualiteetin huomioimisen olevan monin tavoin 
hyödyllistä, kokivat he ajatuksen uskosta keskustelemisesta opinto-ohjaajan tai 
muun koulun aikuisen kanssa vaikeaksi (mk24). Lähes puolet haastateltavista 
kertoi ensinnäkin ajattelevansa uskosta keskustelemisen tuntuvan vaikealta, jos usko 
ei ole opinto-ohjaajalle itselle tärkeää. 
 
mä en ehkä sit myöskään haluis sitä tilannetta, ett se ku ett jos se opo niinku kokee 
vaikka, että häntä ei kiinnosta niinku hengellinen elämä mitenkään, niin mä en sit taas 
haluis sellasta tilannetta, ett se opo niinku väen vängällä joutuu juttelemaa jostain, ett 
mieluummin sit sellain henkilö, jolle kans se asia on tärkeä. (Esko) 
 
- - ite koen sen tosi vaikeeks jutella kellekään niin henkevist asioist sit taas joka ei ite usko, 
ett kuitenki on niin paljon ollu kokemuksii kavereist, jotka on sillee "näänänää mitä sä nyt 
sinne seurakunnan juttuihi meet, tosi tyhmää". (Moona) 
 
jos se ei oo uskovainen se ihminen, jolle mä kertoisin ni..ett jos sekää..jos se ei tiedä niist 
asioist mitää ni ehkä sen on vähän paha alkaa antaa neuvoa "joo ett oo vaa siin Jumalan 
johdatukses" (Sofia) 
 
 
Toiset haastateltavat taas kertoivat uskosta keskustelemisen tuntuvan vaikealta siksi, 
että opinto-ohjaaja jää etäiseksi harvojen tapaamisten vuoksi ja että usko voi tuntua 
niin yksityisasialta. 
 
Toisaalt se voi kuulostaa vähä oudolta jos kerran käy ja sit alkaa puhuu hirveen syvällisii ni 
tulee ehkä sellain, ett "okei kerroin tässä nyt puolet elämästäni ihmiselle, jota en näe enää 
koskaan". (Amanda) 
 
- - se on niinkun kumminki vaikka ka niinku täs nyt on tullu monta kertaa ilmi, ett se on 
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monille niin niinkun yksityisasia, että jos [opo] sen pamauttaa silleen, että noniin ett.. 
(Esa) 
 
- - vaikka on y uskossa on se yhteinen ulottuvuus, se seurakunta, seurakunnan toiminnat, 
jumalanpalvelukset ja niin päin pois..mut sit on se niinkun ihan saman vertanen ellei jopa 
ehkä pikkusen tärkeempi juttu on se oma oma usko, joka on niinkun nimenomaan oma 
usko eikä kenenkään muun usko (Esa) 
 
 
Useimmat haastateltavista uskoivat uskon ja uskonnollisuuden olevan koulu-maail-
massa jollakin tavalla tabu tai sitten siihen suhtauduttiin jopa negatiivisesti.  
Esimerkiksi Moona oli kokenut koulussa uskon harjoittamisen estämistä erään 
opettajan taholta ja Amanda taas oli tulkinnut erään lukion opettajan taholta 
kiusaamista ja eriarvoista kohtelua osittain maailmankatsomuksen vuoksi.  Myös 
Emma oli kokenut, että esimerkiksi kirkon pitämiin aamunavauksiin on suhtauduttu 
koulussa negatiivisesti. 
 
Meillä oli, joo, just ihan rukousvälitunti nimellä, - - sit niinku sen mä kokisin tärkeeks, ett 
nyt jos ett varsinki jos oppilaat ite haluu järjestää jotain tollast toimintaa ja viel sanoo 
niinku, ett on valmiita tekemään sen ihan kokonaan ite, ni sit mun mielest opettajakunnan 
ei pitäis olla tai siis ett esimerkiks meille yks opettaja sano, ett hän ei suotu avaamaan 
ovea meille sinne luokkaan mikä meille on varattu siihen tilaa (Moona) 
 
H: sil on suosikit ja inhokit. - - Ja se valitsee ne osittain myös katsomuksen perusteel, 
elämänkatsomuksen perusteel. 
T: Ihan totta? Oijoijoi. 
H: - - Kyl se siis oikeest, melkee kaikki niinku mun uskovat tai sillee niinku sellaset niinku 
selvästi uskovat tai ett niinku näkee ni..ne on ne ketä se pitää silmätikkuna (Amanda) 
 
Minuu vaa ärsyttää joskus tota ku ne on ne aamunavaukset - - ja sit siel oli just tota 
seurakunnan aamunavaus ja sit se opettaja oli sillee, että ”kukaan oikeestaan kysynyt, että 
haluaisimmeko edes tällaisia seurakunnan aamunavauksia, että kannattais miettiä 
uudestaan, että tarviiko tämmöisiä ees pitää sitte”.. Ett niinku..ett tai se oli huomas, että 
se niinku negatiivisesta näkökulmasta, että "eihän eihän kukaan teistä nyt halua tällästä 
kuunnella kuitenkaan" oli se se ilmapiiri.. (Emma) 
 
Pertin mielestä uskosta ei haluta keskustella, koska opettajat pelkäävät 
tunnustuksellisuutta ja oppilaat henkilökohtaisen yksityisasian julki tuomista. Myös 
Sami oli kokenut, ettei esimerkiksi opinto-ohjaaja olisi ollut välttämättä valmis 
keskustelemaan spiritualiteettiin liittyvistä asioista. 
ehkä nykyää opettajat koittaa varoa sitä ku on - - opettajien kohalla tai on ollu siitä, että 
jos on niinku tunnustuksellista opetusta ni se ei tavallaa oo hyvä juttu - - Mut ehkä siit on 
vaan tehty suomalaisessa yhteiskunnas sellain, ett uskost ei juuri puhuta.. (Pertti) 
 
H: kyl mä uskon, ett mä oisin pystyny siit puhumaa..  
T: Mm..jos oisit itte kokenu tarpeelliseks..  
H: Nii jos oisin kokenu tarpeelliseks, mutta en tiiä miten se ois (naurahtaa) toinen, toinen 
pää suhtautunu..  
T: Nii. No millanen ajatus sul siitä on, miten se ois voinu ehkä reagoida sitte, se opo?  
H: Varmaan aika ihmettelevästi.. (Sami) 
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5.8 Koontia 
 
 
Spiritualiteetti on elämänkentän keskiössä 
 
Aineistoista nousi ensinnäkin vahvasti esille käsitys siitä, että kristillinen spiritualiteetti 
on äärimmäisen tärkeää haastateltujen nuorten elämässä ja myös keskeinen osa 
heidän identiteettiään (mk1). Kristillisyys on heille elämän suurin asia ja se myös 
näkyy monin eri tavoin elämäntavoissa ja -tyylissä. Haastatellut antoivat uskon 
tärkeydelle monia erilaisia metaforisia ilmaisuja kuten ”pitsanpohja”, ”happi”, ”jykevä 
torni” tai ”aarre”, jotka kaikki kertovat selkeästi uskon tärkeyteen liittyvistä 
käsityksistä. Haastateltujen käsitykset antavat tukea MacDonaldin (2004) ja Berginin 
(1980) väitteelle siitä, että monille ihmisille spiritualiteetti on yksi tärkeimmistä 
asioista elämässä. 
 
Uskon merkityksellisyys näkyi esimerkiksi siinä, että spiritualiteetti koskettaa laajasti 
haastateltujen elämänkenttää. Peavyn (1999, 44) elämänkenttä –teorian näkö-
kulmasta näyttää siltä, että maailmankatsomukseen, henkilökohtaiseen filosofiaan ja 
transsendentaaliseen uskomusjärjestelmään liittyvät äänet kaikuvat vahvasti myös 
muissa alasysteemeissä eli työelämän ja oppimisen; läheisyyden ja ihmissuhteiden; ja 
ruumiin ja terveyden alueilla. Eri alasysteemien äänet ovat kaikki edustettuina 
kuvauskategoriajärjestelmässä. Peavyn elämänkentän kartoittamisen idea toimii 
hyvänä käytännön ohjaustyön jäsentäjänä, mutta teoreettisena mallina Witmerin ja 
Sweeneyn (1992) holistinen, spiritualiteetin ihmiselämän keskiöön asettava malli 
näyttää perustellummalta ainakin uskonnon sisäistäneillä ihmisillä (Räsänen 2011).  
 
Spiritualiteetti näkyi haastateltujen arjessa muun muassa alkoholin käytön vähäi-
syytenä tai välttämisenä, Raamatun lukemisena, rukoilemisena, terveellisinä elämän-
tapoina, uskonnollisina symboleina tai sisustuksena ja kriittisenä itsereflektiona 
(mk2). Raamatun, kasvatusympäristön ja seurakunnan kautta omaksutut arvot 
määrittelivät nuorten elämisen periaatteita. Usko vaikutti myös monin tavoin haasta-
teltujen ystävyys- ja seurustelusuhteissa sekä perheen arvostamisessa (mk4 ja 
mk6). Erityisesti haastateltujen tapa kytkeä spiritualiteetti seurusteluun oli mielen-
kiintoinen tulos, kun otamme huomioon, että Juuti ja Kinnunen (2007) ovat aiemmin 
nostaneet esille seurustelusuhteiden huomioon ottamisen merkityksen osana koko-
naisvaltaista ohjausta. Lähimmäisen rakkaus ja auttaminen olivat haastateltaville 
tärkeitä asioita, joita he halusivat toteuttaa ihmissuhteissaan ja tulevissa 
ammateissaan (mk5). Auttamisen ja palvelemisen teemat ovat nousseet esille myös 
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Constantinen ym. (2006), Duffyn (2010) ja Lips-Wiersman (2001) tutkimuksissa, 
joissa tarkasteltiin nuorten spiritualiteettia. Seurakunnan merkitys oli useimmille 
haastateltaville varsin suuri, mikä näkyi esimerkiksi aktiivisena seurakunnassa 
toimimisessa (mk3).  
 
Toisaalta spiritualiteettiin voi liittyä kipeitäkin kokemuksia, kuten tuloksissa ja 
esimerkiksi Hallin ym. (2004, 505) huomioista on käynyt ilmi. Yksi haastatelluista 
kuvasi kipeitä kokemuksiaan opettajien ja muiden opiskelijoiden kiusaamisesta, joka 
oli haastatellun tulkinnan mukaan liittynyt ainakin osittain maailmankatsomukseen. 
Puustjärven (2010, 166) väite uskonnollisten nuorten kokemasta kiusaamisesta piti 
siis paikkansa tämän nuoren kohdalla.Uskovat nuoret saattavat kohdata ylipäätään 
kouluympäristössä negatiivista suhtautumista kristillisiä asioita kohtaan (mk20), jotka 
nousevat esiin koulun järjestämän uskonnonopetuksen tai uskonnollissävytteisten 
päivänavausten tai tapah-tumien yhteydessä. Tämä herättää kysymyksen siitä, että 
mistä tämä tunne syntyy nuorille?  
 
Usein seurakunnat toimivat jäsentensä hyvinvointia edistävänä tekijänä (Baumeister & 
Leary 1995; Cashwell ym. 2010; Furrer & Skinner 2003; Koenig & Cohen 2002; 
Koenig ym. 2001; Puustjärvi 2010; Räsänen 2011; Toshalis 2008), mutta toisaalta 
seurakunnan kautta voi tulla muutenkin haasteelliseen nuoruuteen lisäkuormaa, 
levottomuutta ja turvattomuutta (Kettunen 2011; Puustjärvi 2010; Räsänen 2009), 
kuten aineistosta kävi ilmi. Yksi haastateltavista oli kokenut seurakunnassaan 
johtajien taholta rajua ymmärtämättömyyttä, jonka myötä hän oli pikku hiljaa vetäy-
tynyt pois koko uskon yhteisöstä. Asiasta ei ollut keskusteltu opinto-ohjauksessa, 
vaikka tämän kaltaiset pettymyksen kokemukset voivat Fowlerin (1981, 173) mukaan 
olla nuoren kasvun ja kehityksen kannalta hyvin. Olivat vaikutukset sitten positiivisia 
tai negatiivisia, on nämä asiat hyvä ottaa huomioon yksilöohjauksessa. 
 
 
Nuorten usko kehittyy 
 
Haastatteluaineistosta yhtenä kuvauskategoriana nousi esiin nuorten uskon kasvu ja 
kehitys. Useimmat haastateltavista ilmaisivat olleensa uskossa pienestä pitäen, mutta 
joillain nuoruudessa oli ollut merkittäviä kokemuksia, joiden myötä heidän uskonsa oli 
vahvistunut tai kehittynyt (mk13 ja mk15). Monet kuvasivat evankelis-luterilaisen 
rippikoulun olleen hyvin merkityksellinen tekijä uskon kehittymisessä (mk14). 
Esimerkiksi yhden haastateltavan kohdalla seurakunta oli pelastanut hänet 
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”yksinäisyyden tilasta”. Aineisto siis vahvistaa Koenigin ym. (2001, 100) ja 
Puustjärven (2010, 163) esityksen uskonnollisen yhteisön mahdollisuudesta toimia 
merkittävän sosiaalisena tukena. Osalla haastatelluista oli ollut lukion aikana koke-
muksia, joiden kautta usko oli vahvistunut (mk16). Näistä merkittävistä hetkistä 
kertovissa aineistokatkelmissa on nähtävissä nuoruudelle tyypillisen synteettis-
sovinnaisen uskon piirteitä (Fowler 1981, 117 - 213). 
 
Kuten teoriaosassa nostin esille, on nuoruudessa käynnissä suuri psyykkisen maailman 
rakenteellinen ja toiminnallinen muutos, jonka keskeisenä osana on ideologisten tee-
mojen pohtiminen (Dunderfelt 2011, 88; Nurmiranta ym. 2009, 73). Arvomaailma, 
moraali ja maailmankatsomus ovat siis kehitteillä (Dunderfelt 2011, 88; Nurmiranta 
ym. 2009, 76). Haastatelluista useilla usko oli vahvistunut nuoruudessa ja yksi oli jopa 
muuttunut skeptikosta uskovaksi rippileirin myötä.  
 
Kuten Toshalis (2008, 190, 203) asian ilmaisee, maailmankuvaan ja elämään liittyvät 
suuret kysymykset ovat nuorten mielessä, joten kysymys kuuluu haluavatko 
kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaiset olla mukana ja tukena tässä nuorten 
kasvuprosessissa? Kahdenkeskiset, luottamukselliset keskustelut opinto-ohjaajan 
kanssa voisivat ruokkia ja tukea lasten ja nuorten spirituaalista kasvua kehitystä 
erityisen hyvin (Tucker 2010, 2; Kasurinen 2004, 42). 
 
 
Usko uraprosesseissa 
 
Sen lisäksi, että spiritualiteetin käsittelemisellä on kosketuspintaa oppimisen ja 
opiskelutaitojen ohjaamiseen ja kasvun ja kehityksen tukemiseen, näyttää spirituali-
teetin huomioiminen olevan tärkeää erityisesti ura- ja elämänsuunnittelun kannalta 
(Kasurinen 2004, 42), sillä spiritualiteetilla voi olla hyvin suuri vaikutin uravalinnoissa 
(Royce-Davis & Stewart 2000). 
 
Haastateltujen spiritualiteetti vaikutti ensinnäkin siihen millaiseen työhön he pyrkivät  
(mk7). Jotkut kertoivat eksplisiittisesti eri ammatteja, mutta yleisenä haluna oli 
päästä auttamaan toisia ihmisiä omassa ammatissa. Tältä osin tutkimuksen tulokset 
olivat siis saaman suuntaisia teoriassa esiteltyjen Constantinen ym. (2006), Smithin 
ym. (2006), Duffyn (2010) ja Lips-Wiersman (2002) tutkimusten kanssa, joissa 
kaikissa spiritualiteetti näytti synnyttävän halua palvella ja autt aa omassa ammatissa. 
Yksi miespuolisista haastateltavista ilmaisi haluavansa päästä vaikuttamaan työssään, 
mikä oli mielenkiintoinen yhtymäkohta Duffyn (2010) tutkimuksen tulokseen siitä, että 
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erityisesti miespuolisilla spiritualiteetti vaikutta haluun vaikuttaa. Osa haastateltavista 
kuvasi työn ominaisuuksien olevan tärkeämpää kuin työstä saatava korvaus, aivan 
kuten myös Duffyn ja Sedlacekin (2007) haastattelemat taideorganisaatioiden johtajat 
toivat esille. 
 
Toiseksi tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat osaltaan Duffyn ja Blusteinin (2005), 
Duffyn ja Sedlacekin (2007), Duffyn ja Lentin sekä Constantinen ym. (2006) tutkimus-
ten tulosta siitä, että opiskelijan spirituaalisella tai uskonnollisella viit ekehyksellä voi 
olla merkittävä vaikutus opiskelijan varmuuteen uraan liittyvissä päätöksissä (mk8). 
Usko toimi monien haastateltujen kohdalla merkittävänä stressin sietämisen välineenä 
tai jopa sen poistajana, kuten Koenig ym. (2001, 100) ja Cashwell ym. (2010, 173) 
esittävät. Nykymaailmassa työurat ovat hyvin pirstaleisia ja työelämä näyttäytyy aina-
kin julkisessa keskustelussa, mutta useimmiten myös todellisuudessa, varsin epä-
vakaaksi, ja näissä tilanteissa spiritualiteetti voi olla äärimmäisen tärkeä 
sopeutumisstrategia (Vainio 2005, 165–167, Royce-Davis & Stewart 200, 1).   
 
Tämän tutkielman haastateltujen kohdalla emotionaalinen tuki syntyi ennen kaikkea 
uskosta yliluonnolliseen Jumalan johdatukseen ja ohjaukseen, joka tapahtuu arjen 
sattumina ja järjestymisinä (mk9). Kun Jumalalla on ihmisille erityinen suunnitelma, 
ei asioista tarvitse itse ottaa niin paljon paineita (Constantine ym. 2006, 233–234; 
Koenig ym. 2001, 100). Haastatellut näkivät johdatuksen tapahtuvan hyvin tavan-
omaisten ja arkisten asioiden kautta, mikä voi tehdä hyvin pienistä asioista erittäin 
suuria. Esimerkiksi yksittäinen keskustelu tai koulun valinta saattoi näyttäytyä 
haastateltujen käsityksissä Jumalan johdatuksena.    
 
Toisaalta spiritualiteetti voi vaikuttaa uravalintaprosessia häiritsevästi esimerkiksi 
uskovien pyrkiessä stereotyyppisesti heille sopivaan teologiseen koulutukseen. Pertin 
mukaan tällaisessa tilanteessa opinto-ohjaajan kanssa keskusteleminen voisi olla 
hyvin tärkeää, jotta ohjattavan arviointi tapahtuisi faktojen, ei ennakkokäsitysten 
pohjalta.  
 
Tutkimusten tulosten yhtenevyys pääosin amerikkalaisten tutkimusten kanssa oli 
varsin yllättävää, sillä suomalainen uskonnollinen ilmasto on erilainen kuin vaikkapa 
Yhdysvalloissa. Näyttäisi siltä, että ainakin länsimaisen kristillisyyden piirissä, uskon-
nollisen spiritualiteetin vaikutukset ovat samankaltaisia kulttuurikontekstista riippu-
matta. 
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Ohjaus on yksipuolista 
 
Vaikka spiritualiteetti osoittautui haastateltavien elämässä äärimmäisen merkityk-
selliseksi asiaksi, ei tätä elämän osa-aluetta tai keskiötä ollut käsitelty ohjauksessa 
kuin hyvin pintapuolisesti tai epäsuorasti. Perusongelmana näyttää olevan se, että 
ohjaajan työ rajataan koskemaan ammatinvalintaa, jatko-opintoja ja koulunkäyntiä 
(mk17). Työelämän ja oppimisen alue saa siis korostetusti huomioita, muiden 
alueiden jäädessä vähemmälle. Haastateltujen käsityksen mukaan myös nuorten 
kuulumisia käsitellään hyvin vähän (mk18). 
 
Samansuuntaisia tuloksia opinto-ohjauksen yksipuolisuudesta ovat saaneet myös 
Juutilainen (2007) sekä Juuti ja Kinnunen (2007). Toisaalta kyse on siitä, mitä 
lukiolaiset haluavat. Lukiolaisten liiton (Wilo 2012, 17) selvityksessä toista tuhatta 
lukiolaista näki tarvitsevansa opinto-ohjausta nimenomaan jatko-opintosuunnittelussa 
ja kurssivalinnoissa. Henkilökohtaisista syistä johtuvia tarpeita oli selvityksen mukaan 
vain noin joka kymmenennellä lukiolaisella. Ohjauksen problemaattista rajautumista 
koulun käyntiä ja tulevaisuutta koskeviin teemoihin on pohdittu laajasti myös 
kouluohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa (esim. Hathaway ym. 2004; MacDonald 
2004; Peavy 1999, 44; Sink 2004; Sink ym. 2007). 
 
Tulkitsen myös haastateltujen pääosin negatiiviset kokemukset yläkoulun ohjauksesta 
johtuvan yksipuolisesta oppilaanohjauksesta, jolla ei ole tarttumapintaa niiden nuorten 
elämään, jotka ovat jo yläkoulun jälkeiset valinnat tehneet. Toisaalta tässä voi olla 
kyse rajautumisesta, sillä ohjattavien määrä on usein aivan liian suuri ohjaajien 
resursseihin nähden (Puhakka & Silvonen 2011). Kiireellisyys kulkee käsi kädessä 
heikon oppilastuntemuksen kanssa ja heikko oppilastuntemus taas merkitsee etäi-
sempiä vuorovaikutussuhteita ohjaajan ja ohjattavien välillä, joka taas ei edistä 
esimerkiksi henkilökohtaisten spirituaalisten pohdintojen avaamista ohjaajalle. 
 
Kiire ei kuitenkaan yksin riitä selittämään spiritualiteetin tai muidenkaan elämän 
alueiden käsittelemisen vähyyttä. Spiritualiteetin suhteen on mielenkiintoista, että 
vaikka kymmenestä kristitystä abiturientista jokainen kertoi uskon nousseen esiin 
opinto-ohjauksessa joko suoraan tai epäsuorasti, vain yhdessä tapauksessa asiasta oli 
käyty pidempi keskustelu, joka sekin oli haastatellun käsityksen mukaan pääosin 
hänen monologinsa (mk19). Tulosten pohjalta voidaan esittää ainakin varovainen 
väite siitä, että haastateltujen (neljän eri lukion) opinto-ohjaajat näyttävät 
karsastavan elleivät jopa välttelevän uskonnollisten teemojen käsittelemistä 
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yksilöohjauksessa, aivan kuten MacDonald (2004), Sink (2007) ja Weinstein ym. 
(2002) ovat tuoneet julki. Tämän tutkielman aineiston pohjalta ei kuitenkaan voida 
tehdä suoria päätelmiä suomen lukioiden opinto-ohjaajista, mikä olisi oma tutki-
muksen aiheensa (esim. Weinstein, Parker & Archer 2002). Haastateltavien käsitykset 
voivat kuitenkin antaa yleisiä viitteitä opinto-ohjauksen luonteesta. 
 
Vaikka ohjaus osoittautui haastateltujen käsityksissä yksipuoliseksi, olivat nuoret 
pääosin kuitenkin tyytyväisiä saamaansa opinto-ohjaukseen (mk21). Jos yläkoulun 
ohjaus oli useimpien mielestä turhaa, koettiin lukion ohjaus taas paljon tärkeämmäksi, 
koska lukiossa tehdään suurempia valintoja. Haastatellut olivat tyytyväisiä ohjauk-
seen, koska he saivat apua ja vastauksia lukio-opiskeluun ja jatko-opintoihin liittyvissä 
kysymyksissä. Haastatellut eivät lähtökohtaisesti miellä opinto-ohjauksen koskevan 
laajempaa elämästä keskustelemista. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös 
Juutilainen (2007) sekä Juuti ja Kinnunen (2007, 74). 
 
Toisaalta joillain haastatelluilla oli epäluuloa ohjausta kohtaan esimerkiksi sen vuoksi, 
että opinto-ohjaaja oli antanut joskus väärää tietoa tai tuntui kiireiseltä (mk20). Myös 
1441 lukiolaista koskettaneessa selvityksessä monien nuorten kokemus oli, että 
opinto-ohjaaja ei tuntunut pätevältä tai että opo oli vain käskenyt hakemaan tietoa 
netistä eikä hän ehtinyt paneutumaan nuorten asioihin (Wilo & Suomen lukiolaisten 
liitto 2012, 34–35). Haastatellut nuoret epäilivät myös ylipäätään koulun aikuisten 
kykyä ymmärtää kristittyjen nuorten asioita. Esimerkiksi Amanda koki, etteivät opinto-
ohjaaja ja koulupsykologi ymmärtäneet kristillisen spiritualiteetin kautta tulevaa halua 
kieltäytyä lesboseksuaalisuuden toteuttamisesta. Monet toivoivatkin, että spirituali-
teetti olisi myös ohjaajalle tärkeää, jos asiasta keskustellaan (mk24).  Jotta koulun 
ammattilaiset voisivat ymmärtää uskovia nuoria, täytyisi heillä ensin olla 
kosketuspinta omaan spiritualiteettiin (Cervantes & Parham 2005, 77; Hall ym. 2004, 
506; Lonborg & Bowen 2004). 
 
Osalla haastateltavista oli ollut koulussa tärkeitä spiritualiteettiin liittyviä keskusteluja 
jonkun aikuisen kanssa, ja nämä keskustelut oli koettu äärimmäisen merkityksellisiksi 
(mk23). Uskosta keskusteleminen koulukontekstissa voi olla tärkeää niille nuorille, 
joilla ei ole keskustelukumppaneja koulun ulkopuolella. Vaikka tässä tutkielmassa 
pohditaan spiritualiteetin käsittelemistä opinto-ohjauksessa, on tärkeää muistaa, että 
myös kaikki muut koulun aikuiset ovat työpaikallaan nuoria varten. Ohjaus kuuluu 
kaikille koulun opettajille, kuten Puhakka ja Silvonen (2011, 257) muistuttavat. 
Oppilaiden ja opiskelijoiden uskonnollisten narratiivien ymmärtäminen voi nostaa esille 
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merkittäviä tekijöitä liittyen nuorten arvoihin ja päätöksentekoprosesseihin (Dalton 
2001; Moore-Thomas & Day-Vines 2008). 
 
Seuraavassa pääluvussa pohdin tutkielmani tuloksia yleisellä tasolla ja nostan esiin 
keskeisimmät löydöt. Käsittelen myös tulosten merkitystä opinto-ohjauksen näkö-
kulmasta ja arvioin jatkotutkimustarpeita. 
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6 POHDINTA 
 
 
 
Ihmiset ovat kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa etsineet vastauksia elämän 
suuriin kysymyksiin. Viime vuosikymmeninä uskonnollisuutta, hengellisyyttä ja henki-
syyttä on tarkasteltu erityisen paljon spirituaaliteetti -käsitteen kautta (Sink & Devlin 
2011, 143; Stanard ym. 2000, 204). Toisaalta ihmisen spirituaalinen ulottuvuus on 
otettu huomioon psykologien parissa jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien (Jung 1933). 
Myös ohjauksen kentällä on alettu viime vuosina tiedostamaan tarve uskontoon ja 
spiritualiteettiin liittyvälle kompetenssille (Hall ym. 2004, 507). 
 
Tässä tutkielmassa määritelmällisesti hankalaa spiritualiteettia on haluttu tarkastella 
uskonnollisen spiritualiteetin näkökulmasta. Erityisenä huomion kohteena ovat olleet 
lukioissa opiskelevat kristityt abiturientit. Tavoitteena on ollut selvittää kristittyjen 
nuorten käsityksiä heidän kristillisen spiritualiteettinsa merkityksestä ja vaikutuksesta 
heidän tulevaisuuden suunnittelussa ja elämässä. Toisena tavoitteena on ollut ottaa 
selvää abiturienttien ohjaukseen liittämistä käsityksistä varsinkin suhteessa ohjaus-
keskustelujen avoimuuteen ja ilmapiiriin. Seuraavissa alaluvuissa pohditaan millä 
tavalla tutkimustulokset vastasivat näihin tutkimuksellisiin tavoitteisiin. 
 
6.1 Olennaiset tulokset 
 
Tutkimuksen tulokset antavat ymmärtää, että kristittyjen abiturienttien elämässä on 
monia spiritualiteettiin liittyviä tekijöitä, jotka ovat sekä kokonaisvaltaisen ohjauksen 
että ura- ja ammatinvalintaan keskittyvänkin ohjauksen kannalta merkityksellisiä. 
Uskolla on kristittyjen nuorten kohdalla paljon vaikutusta uraprosesseihin ja siihen 
miten he käsittelevät jännittävän nivelvaiheen stressiä ja paineit a sekä ylipäätään 
elämänsä asioita. Uskovien nuorten spiritualiteetti näyttää olevan asia, joka läpäisee 
hyvin pitkälle koko nuorten elämänkentän – aivan kuten Wittmer ja Sweeney (1992) 
teoriassaan esittävät. Myös kompleksisuusteorian väite kaikkien eri järjeste lmän osien 
suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta toisiinsa näyttää pitävän erityisesti paikkansa 
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spiritualiteetin kohdalla (Duffy 2006, 57; Bloch 2004). Mikäli opinto-ohjaajat haluavat 
ymmärtää spirituaalisten nuorten arvoja ja päätöksentekoprosesseja paremmin, olisi 
heidän huomioitava spiritualiteetti ohjauksessa. Maailmankatsomukseen, henkilö´-
kohtaiseen filosofiaan ja transsendentaaliseen uskomusjärjestelmään liittyvien äänien 
vaimenta-minen ohjauksessa voi heikentää ohjauspalveluiden laatua erityisesti spiri-
tuaalisten ohjattavien kohdalla (Adams 2012, 66; MacDonald 2004). 
 
Perusongelmana ohjauksessa näyttää kuitenkin olevan (ainakin haastateltujen lukioi-
ssa) se, ettei ohjausta osata toteuttaa riittävän holistisesti ja prosessinomaisesti 
ohjattavan elämänkenttään ja siihen sisältyviin eri osa-alueisiin paneutuen. Elämän-
suunnittelu nähdään siis edelleen liian paljon koulutuspolun valintana, eikä kokonais-
valtaisena tulevan elämän näkymöintinä ja pohdintana (Juuti & Kinnunen 2011, 60). 
Ongelman taustalla on aikaresursseihin (Puhakka & Silvonen 2011, 264), mutta myös 
opinto-ohjaajien ohjausfilosofiaan liittyviä tekijöitä (Heesoon 2010; Moore-Thomas & 
Day-Vines 2008). Spiritualiteetti saatetaan varsinkin uskonnollisessa muodossaan 
kokea kouluun sopimattomaksi asiaksi, jonka käsitteleminen kuuluu muille asian-
tuntijoille. Tällöin kuitenkin unohdetaan, että monien lukiolaisten kohdalla opinto-
ohjaaja on ainut työ- ja opiskeluelämän asiantuntija, jonka kanssa voisi pohtia 
spiritualiteetin ja ammatinvalinnan välistä suhdetta. Spiritualiteetin huomioimisessa 
osana kokonaisvaltaista ohjausta on kysymys ajan, huomion ja kunnioituksen 
antamisesta niille kysymyksille, joita nuorilla on. 
 
Ohjattavien elämänkentän eri osa-alueiden huomioonottamiseksi ohjausalalla tulisi 
jatkaa aktiivisesti keskustelua siitä, miten ohjauksen käytänteitä voitaisiin muuttaa 
holistisempaan suuntaan. Tarvitaan myös laajempaa yhteiskunnallista keskustelua 
ohjaukseen resurssoitavista varoista, jottei ohjattavia olisi liikaa yksittäistä ohjaajaa 
kohti. Spiritualiteetti on monille nuorille ja aikuisillekin tärkeä elämän ydin, mutta sen 
lisäksi on monia muitakin asioita, jotka jäävät nykyisessä opinto-ohjauksessa huomioi-
matta (ks. Juutilainen 2007 sekä Juuti ja Kinnunen 2007). Ihmisen elämä on enem-
män kuin opiskelua, työtä ja leipää.  
 
6.2 Käytännön sovelluksia ohjaustyöhön tulosten ja teorian pohjalta 
 
Tutkimuksen tulosten ja teorian pohjalta nousee esille monia erilaisia käytännön sovel-
luksia, joita tarvittaisiin myös suomalaisessa ohjauksen kentässä, jotta spiritualiteetti 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Opinto-ohjaus ei ole vain koulutus- ja ammatin-
valinnan ohjausta tai oppimisen ja opiskelun ohjausta, vaan myös kasvun ja kehityk-
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sen tukemista (Kasurinen 2004, 42). Tämän vuoksi opinto-ohjaajien tulisi tarkastella 
kokonaisvaltaisesti ohjattaviensa elämänkenttää, jotta kaikki ohjattavien kannalta 
merkitykselliset kysymykset ja näkökulmat nousisivat esille. 
 
Lähtökohtana voidaan pitää ohjaajan omaa sisäisen kommunikoinnin ja maailman-
kuvan reflektoimista holistisen mielenmaiseman synnyttämiseksi (Heesoon 2010, 19–
27). Lambien ym. (2008, 216) mukaan ohjaajien tulee tulla tietoiseksi ammatillisista 
ja henkilökohtaisista uskomuksistaan, ennakkokäsityksistään, oletuksistaan, arvois-
taan ja asenteistaan, jotka vaikuttavat ohjaustilanteisiin. Reflektoinnin lisäksi ohjaajat 
tarvitsisivat kosketuspintaa omaan spiritualiteettiinsa, koska muutoin aiheesta 
keskusteleminen on hyvin vaikeaa (Cervantes & Parham 2005, 77; Hall ym. 2004, 
506; Lonborg & Bowen 2004). Ohjaajien tulisi päästä koulutuksessaan tutustumaan 
tähän persoonallisuutensa osa-alueeseen (Burke, Hackney, Hudson, Miranti, Watts & 
Epp 1999, 256), mutta myös erilaisten spiritualiteettia koskevien teosten lukeminen ja 
hyviin keskusteluihin osallistuminen voi virittää reflektiota ja henkilökohtaista kasvua 
(Moore-Thomas & Day-Vines 2008). Tarve faktatiedolle uskontoihin, maailman-
katsomuksiin ja kulttuureihin liittyen on myös suuri (Shimabukuro ym. 1999)  
 
Ihanteellisinta olisi se, että ohjaajien spiritualiteettiin ja uskonnollisuuteen liittyvä 
oppiminen ja reflektointi voisi tapahtua koulutuksellisessa ja konsultatiivisessa 
kontekstissa (Moore-Thomas & Day-Vines 2008; O’Connor 2004). Bishopin, Avila-
Juarben ja Thummen (2003, 34) mukaan on turha olettaa spirituaalisuuden 
huomioimista koulukontekstissa, jos aihealuetta ei oteta huomioon ohjaajien koulu-
tuksessa. Tämän vuoksi ohjauksen koulutuksen kehittäminen spirituaalisuuden huomi-
oon ottamiseksi ohjauksessa on yksi tärkeimmistä kehityskohteista Weinstein ym. 
(2002) toteavat. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Curtisin ja Glassin (2002, 3–4) 
pilottitutkimuksessa luodusta ohjauksen kurssista ”spiritualiteetti ja ohjaus”. 
Tutkijoiden luomalla kurssilla tavoitteena oli (a) laajentaa opiskelijoiden tietoisuutta 
spiritualiteetista ja sen merkityksestä, (b) lisätä opiskelijoiden tietoisuutta omasta 
spirituaalisesta kehityksestä ja (c) lisätä opiskelijoiden varmuutta ohjattavien 
spirituaalisten kysymysten käsittelemisessä opettamalla erilaisia tekniikoita (Curtis & 
Glass 2002, 4) . Otos oli tutkimuksessa melko pieni, mutta tuloksena oli, että 
opiskelijoiden varmuus spirituaalisten teemojen käsittelemiseen kasvoi merkitt ävästi 
(Curtis & Glass 2002, 10–11).  
 
Spirituaalisten teemojen kytkeminen osaksi monikulttuurisen ohjauksen kursseja on 
yksi mahdollinen tapa auttaa ohjaajia ymmärtämään uskonnon merkitystä ihmisten 
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elämässä (Weinstein ym. 2002, 172). Toteutettiin koulutus miten vain, tulisi 
koulutuksessa erityisesti käsitellä sitä, miten spiritualiteetin huomioiminen voidaan 
tehdä avoimesti, mutta sensitiivisesti usuttamatta ohjaajan omia käsityksiä 
ohjattaville (Weinstein ym. 2002, 172). Toisaalta tulee muistaa, ettei koulutus ole 
autuaaksi tekevää, sillä esim. Adamsin (2012) tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät 
ohjaajat kytkeneet spiritualiteetin huomioimista ohjaustyöhönsä, vaikka he olivat 
saaneet koulutusta aiheeseen liittyen. Tarvitaan siis myös ohjaajien omaa aktiivisuutta 
ja tahtoa.  
 
Ohjaajien spirituaalisen ja uskonnollisen tietouden ja empatian lisääntyminen auttaisi 
ohjattavia näkemään myös opinto-ohjaajan valveutuneena, kuuntelevana ja ymmär-
tävänä aikuisena, joka kykenee kuuntelemaan ja jopa auttamaan spirituaalisissa 
asioissa (mk23). Tämä voisi myös vähentää joidenkin ohjattavien epäluuloja ohjausta 
koskien (mk20), kun koulun psykososiaalisen tuen piirissä ymmärrettäisiinkin nuorten 
maailmankuvan vaikutus. 
 
Yhdysvaltalaisessa kontekstissa spiritualiteetin huomioon ottamisen edistämiseksi alan 
keskeisimmät ohjausjärjestöt ovat kytkeneet spirituaalisen kompetenssin osaksi 
ohjaajan kompetensseja ja ohjelmallisia standardeja (Sink & Devlin 2011, 130–131). 
Jotta myös ohjattavien spirituaaliset tarpeet tulisivat paremmin huomioiduiksi, olisi 
spirituaalisen kompetenssin kytkemistä osaksi ohjaajien kompetenssivaatimuksia 
pohdittava myös eurooppalaisessa ja suomalaisessa kontekstissa. Spirituaalinen kom-
petenssivaatimus voisi olla esimerkiksi sitä, että opinto-ohjaajalla on riittävästi tietoa 
spiritualiteetin ja uskonnon vaikutuksesta ihmisten elämässä ja pyrkimys ymmärtää 
empaattisesti ohjattaviaan myös spirituaalisuuden suhteen.  
 
Käytännön ohjaustyössä oppilaan- ja opinto-ohjaajien tulisi sisällyttää yksilöohjaus-
käytänteisiinsä jonkinlainen tapa kysyä hienovaraisesti sitä, onko ohjattavilla halua 
keskustella uskonnollisiin tai spirituaalisiin teemoihin liittyvistä asioista (Lambie ym. 
2008, 216–217; Richards ym. 2009, 77; Weinstein ym. 2002, 172). Joidenkin 
haastateltavien mukaan opinto-ohjaajan aloitetta spiritualiteetista keskusteluun tulisi 
varoa, mutta molemmat näistä haastateltavista myönsivät haastattelun jälkeisissä 
keskusteluissa hienovaraisen kysymisen olevan hyvä idea.  Oman kokemukseni 
mukaan Peavyn (1999, 77–93; 2001) elämänkentän kartoittamis -menetelmän 
hyödyntäminen tarjoaa hyvän välineen Spiritualiteetin merkityksellisyyden 
kysymiseen. Tehtävää ohjeistaessa ohjattavalle voi kertoa, että "elämääsi voi kuulua 
esimerkiksi ihmissuhteita, työtä, terveyteen tai harrastuksiin liittyviä asioita tai 
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maailmankuviin ja hengellisyyteen liittyviä asioita" ja niin edelleen. Myös esimerkiksi 
Fowlerin (1981) uskon kehityksen teorian tai Parkkisen ja Puukarin (2005, 127) 
käsitteellisen, maailmankatsomusten tarkasteluun tarkoitetun, mallin hyödyntäminen 
voisi edistää spiritualiteetin huomioimista ja uusia ohjauksellisia toimintatapoja.  
 
Toisaalta spiritualiteetin käsittelemistä pienryhmä- ja luokkaohjauksessakin on pohdit-
tava. Bruce ja Cockreham (2004) ehdottavat, että spiritualiteettia voitaisiin luokka-
ohjauksessa käsitellä osana itsetuntemuksen kehittämistä. Myös Lambie ym. (2008) 
kertovat artikkelissaan erilaisista tavoista kytkeä spiritualiteetin käsitteleminen luokka-
ohjaukseen. Suomalaiskontekstissa esimerkiksi lukion opinto-ohjauksen syventävään 
kurssiin ”opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta” olisi mahdollista kytkeä spiritualiteetin 
huomioon ottavia teemoja (Opetushallitus 2003, 217). 
 
Erityisesti suomalaiskontekstissa, jossa uskonto ja spiritualiteetti ollaan taipuvaisia 
näkemään tabuina tai yksityiseen elämänpiiriin kuuluvina, on erityisen hyödyllistä kes-
kustella koulujen opettajien ja muiden ammattilaisten kesken siitä miten spiritua-
liteettia voitaisiin huomioida paremmin esimerkiksi luokanvalvojan, kuraattorin, koulu-
psykologin, terveydenhoitajan tai opinto-ohjaajan ja opiskelijan välisissä keskus-
teluissa (Weinstein ym. 2002, 172). 
 
Myös verkostoituminen paikallisten hengellisten ja uskonnollisten yhteisöjen johtajien 
kanssa voisi auttaa ymmärtämään opiskelijoiden kehityksen ja uskontojen välistä 
suhdetta ja toimia (Weinstein ym. 2002, 172; Cook-Masaud & Wiggins 2011, 254). 
Tarvittaessa esimerkiksi opinto-ohjaaja voisi ottaa yhteyttä näihin henkilöihin, jotka 
osaisivat kertoa paremmin nuoren spirituaalisen elämänkontekstin vaikutuksesta 
ohjauksessa käsiteltäviin asioihin. 
 
Ohjauksen kentällä toteutettava käytännön työ näyttää laahaavan vielä kasvatus-
tieteellisen ja ohjauksellisen tutkimuksen, ymmärryksen ja tietämyksen perässä, ja 
ohjaustoiminta keskittyy kapea-alaisesti vain tiettyihin elämän kysymyksiin. Opinto-
ohjaajien kanssa pohditaan edelleen ”millainen ura olisi paras ja mahdollinen minulle”, 
kun pitäisi ajatella kokonaisvaltaisemmin, "miten minun tulisi elää elämäni" (Peavy 
2002). Spiritualiteetin huomioon ottamisessa ei ole kyse monimutkaisista asioista, va-
an perinteisen ajan, huomion ja kunnioituksen antamisesta, mikä pitää sisällään sen, 
että opiskelijat saavat ilmaista itsensä kaikin tavoin, spiritualiteetti mukaan lukien. 
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6.3 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimussuuntia 
 
Tutkielmani tavoitteena on ollut tarkastella kristittyjen lukiolaisten käsityksiä heidän 
spiritualiteettinsa merkityksestä sekä heidän kokemuksiaan opinto-ohjauksesta. 
Spiritualiteetin ja opinto- ja työuraohjauksen välisiä yhteyksiä ei ole aiemmin tarkas-
teltu suomalaisesta kontekstista käsin ja kansainvälisestikin konkreettisia empiirisiä 
tutkimuksia on tehty varsin vähän (Duffy 2006, 54). Tämä tutkielma on toiminut 
hyvänä esittelynä tähän tematiikkaan liittyen ja on siten paikannut tutkimuksellista 
aukkoa. 
 
Yhtenä tutkimuksen luotettavuuden haasteena on ollut runsas yhdysvaltalais-
kontekstissa syntyneiden artikkelien ja tutkimuksien lainaaminen johtuen siitä, että 
spiritualiteetin ja ohjauksen väliseen suhteeseen liittyvä eurooppalainen tutkimus on 
ollut verrattain vähäistä. Yhdysvaltojen uskonnollinen kulttuuri ja ilmapiiri ovat hyvin 
erilaiset verrattuna Eurooppaan (vrt. Pew Research Center 2008 ja TNS Opinion & 
Social 2005) ja siksi osassa lähteistä kaikuu yhdysvaltalaisen kulttuurin ääni. Näen 
kuitenkin suurimman osan amerikkalaislähteistä puhuvan asioista, jotka ovat hyvin 
sovellettavissa myös eurooppalaiseen kulttuuriin. 
 
Lähestyin tutkimuksellista tavoitettani fenomenografisin silmälasein, sillä koin feno-
menografian selkeänä ja seikkaperäisenä menetelmänä. Muita opinnäytteitä lukemalla 
pääsin hyvin selville fenomenografisen analyysin perusteista. Lisäksi olin jo aiemmin 
tutustunut fenomenografiaan kandidaatin tutkielmaani tehdessä. Kymmenen ihmisen 
käsitysten fenomenografinen tutkiminen ei kuitenkaan ollut yhtä helppoa kuin feno-
menografisen analyysin vaiheiden hahmottaminen. Luultavasti olisin päässyt 
helpommalla jollakin muulla aineiston analysointi tavalla. Varsinkin mielekkäiden 
merkitysten luominen haastateltavien ilmausten pohjalta tuntui toisinaan 
mahdottomalta tehtävältä, vaikka käsissäni oli äänitetyt haastattelut ja näiden 
pohjalta sanasta sanaan tehdyt litteraatiot. Laadullisen tutkimuksen erityisenä 
haasteena on luoda ja toteuttaa onnistuneet haastattelut, jotka vastaavat tutkijan 
asettamiin tutkimuskysymyksiin.  
 
Spiritualiteetti ohjauksessa on suomalaisittain uusi aihe ja siksi jatkotutkimustarpeet 
ovat hyvin monenlaiset. Tarvittaisiin sekä määrällistä että laadullista tutkimusta 
esimerkiksi siihen liittyen, miten spiritualiteetti laajasti määriteltynä on merkityk-
sellistä peruskoulun, toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille. T ässä tutkielmassa 
spiritualiteettia on tarkasteltu uskonnollisessa muodossaan. Jos spiritualiteettia 
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ohjauksessa tarkasteltaisiin laajemmin merkityksen luomisen prosessina, joka 
koskettaa kaikki ihmisiä uskonnollisista ja filosofisista suuntauksista riippumatta, voisi 
esiin nousta aivan uudenlaisia näkökohtia (Sink & Devlin 2011, 134–135). Myös 
sekulaaris-humanistisen spiritualiteetin, kuten vaikkapa poliittisen vakaumuksen, 
huomioiminen voisi tuoda esiin mielenkiintoisia näkökulmia.  
 
Tarvitaan myös opinto-ohjaajia koskevaa tutkimusta, joka valottaisi ohjausalan amm-
attilaisten näkemyksiä ja valmiuksia spiritualiteettiin ja sen käsittelemiseen liittyen. 
Myös kysymys tavoista, joilla spiritualiteettia voitaisiin käsitellä ohjauksessa on tärkeä 
(Sink & Devlin 2011, 141). Ohjauksen koulutukseen liittyvä tapaustutkimus voisi olla 
varsin hyödyllinen tapa kehittää tulevaisuuden ohjaustyötä (Curtis & Glass 2002).  
 
Tutkielmaa tehdessäni pääsin astumaan kymmenen hienon nuoren ihmisen elämään ja 
sain etuoikeuden kuunnella heidän sisimmänsä tuntoja. Tätä samaa etuoikeutta on 
mahdollista kokea myös opinto-ohjaajan ammatissa – siksi odotan innolla tulevaa. 
Toivon, että voin itse olla luomassa omalta osaltani kokonaisvaltaisia ohjauksen 
käytänteitä, jotta oppilaiden ja opiskelijoiden koko elämänkenttä tulisi huomioiduksi.  
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Liite 1. Puolistrukturoidun teemahaastattelun runko.  
 
KÄSITYKSET PERHEEN KASVATUKSEN JA ARVOJEN VAIKUTUKSESTA SPIRITUALITEETTIIN 
 
1) Kertoisitko ensin vähän itsestäsi?  
 nimi, ikä 
 elämäntilanne 
 
2) Minkälaisessa perheessä olet kasvanut?  
- minkälaisia arvoja siellä on viljelty? 
- onko perheessäsi käyty kirkossa tai seurakunnassa? 
- kuulutko itse johonkin seurakuntaan? 
- millä tavalla osallistut sen toimintaan? 
 
 
KÄSITYKSET USKON MERKITYKSESTÄ ELÄMÄSSÄ JA ARJESSA  
 
3) Miten kuvailisit uskon merkitystä itsellesi? 
 
4) Voisitko kertoa siitä, miten päädyit näihin arvoihin/uskovaksi? 
 
5) Kertoisitko mitä uskosi merkitsee jokapäiväisen elämän ja arjen kannalta.  
- Miten se näkyy käyttäytymisessäsi, valinnoissasi? 
- elämän tyylissä tai elämäntavoissa? 
- ihmissuhteissa? 
 
 
OMAN USKON VAIKUTUS TULEVAISUUTEEN JA USKO JUMALAN JOHDATUKSEEN 
 
6) Jos ajattelet omaa uskoasi/arvojasi, niin miten ajattelet sen vaikuttavan tulevaisuuteesi? 
- Millä tavalla uskosi vaikuttaa esim. ammatinvalintaasi? 
- Elämänvalintoihin noin muuten? (puolison valinta) 
 
7) Mitä ajattelet Jumalan johdatuksesta?  
- Yleisesti / Omalla kohdalla 
 
 
KÄSITYKSET JA KOKEMUKSET OPINTO-OHJAUKSEN SISÄLLÖSTÄ JA TARKOITUKSESTA  
 
8) Mitä sinun mielestäsi on opinto-ohjaus? 
 
9) Voisitko kertoa millaisissa asioissa olet kääntynyt opon puoleen lukion a ikana? 
- Entäpä yläkoulun aikana? 
- Ohjausprosesseja? 
 
10) Voisitko kuvailla minkälainen ilmapiiri opon huoneessa on ollut?  
- Saako siellä jutella avoimesti kaikesta vai liittyykö keskustelu johonkin opon valitsemaan as iaan? 
 
11) Minkälainen suhde sinulla oli opinto-ohjaajaan yläkoulussa? Entä lukiossa? 
- oliko suhde etäinen vai läheinen 
 
 
KÄSITYKSET JA KOKEMUKSET SPIRITUALITEETIN KÄSITTELEMISESTÄ OHJAUKSESSA  
 
 
12) Kun olet keskustellut tulevaisuudestasi opon kanssa, niin minkälaisia teemoja ja asioita noissa 
keskusteluissa on käyty läpi? 
- Tarkasteltiinko sinun elämääsi laajemmin? 
- tuliko keskusteluissa koskaan esille oma uskosi? 
- missä yhteydessä se tuli esille? Vaikuttiko se keskusteluun? 
 
13) Miltä uskonasioiden esiintulo sinusta tuntui? 
 
14) Mitä ajattelet noin yleensä, että olisiko tarpeellista tai hyödyllistä, että opon kanssa voisi keskustella 
omasta uskosta tai siihen liittyvistä asioista? 
 
 
 
LIITE 2. Esko – ilmaukset ja intentiot. Esimerkkiote merkitysten muotoilemisesta 
ilmaisujen pohjalta 
 
 
TEEMA: USKON TÄRKEYS? 
 
Intentio: 
Usko on tärkeä asia, jonka pyrkii pitämään elämäntapana elämän loppuun asti. (Esko) 
 
Ilmaukset 
[00:19:43.03] 2: Mm..ainaki niinku mä oon yrittäny, että se olis mulle niinku, ett se ei ois 
mikään, ett niinku tai kristinuskon opit ei ois mikään asia mitkä on niinku jossain tuolla sivulla 
vaan, ett ne on niinku se koko elämän niinku tai ett se ois niinku elämäntapa eikä niinku joku 
asia, minkä vaikka, ett ku vaihtaa kaveriporukkaa, ni sit vaihtuu arvot.. 
[00:20:08.11] 2:.. ja tällee vaan, ett se niinku kristinusko ois se elämäntapa minkä mukaan sit 
menee loppuun asti. Tietyst se että..kristinuskossaki nää jotkut opit niinku välil tuntuu tosi 
vaikeilta siis niinku jotku lähimmäisen rakkauski tuntuu välillä ainaku suutuspäissään on jollekki 
kaverille, ni se tuntuu tosi vaikeelta ja sillee, ett niinku tietyst se, ett on ollu myös niitä hetkiä 
ku on ollu vähä vaikeempaa sen asian kanssa ja näin, mutta.. 
[00:20:46.18] 2: (nauraa) nii totta. Ett se..se että ku just nimenomaan on menny syvemmälle 
ja syvemmälle niinku siihen kristinuskoon mukaan ja tällee niinku riparin jälkeen ni kyl sielt on 
aina yrittäny mahollisimman paljon tehä sen mukaan mitä niinku opetetaan ja näin. 
[00:21:14.23] 2: Ett on se tärkeää osa elämää. 
 
 
 
 
TEEMA: MITEN USKO NÄKYY ARJESSA? 
 
Intentio: Vastuutehtävissä oleminen seurakunnassa (Esko) 
Intentio: Opiskeluvalinnassa (teologiseen ja papin hommiin pyrkimässä) (Esko) 
Intentio: Pyrkimys käydä aktiivisesti Jumalanpalveluksissa (Esko) 
Intentio: Ajoittain löytää itsensä rukoilemasta (Esko) 
Intentio: Kavereiden kohteleminen ja konfliktien ratkaiseminen (Esko) 
 
Ilmaukset: 
[00:18:42.24] 2: Nii ja sitte näis nuoren seurakunnan vastuutehtävis on ollu aika paljolti 
mukana, ett mähän oon ite tänä vuonna ollu tossa niinku nuoren seurakunnan parlamentissa, 
missä niinku tehään nuori tai yritetään tehä niinku päätöksiä nuoren seurakunnan niinku 
toiminnasta ja tälläsestä ihan nuorten voimin ja tällee. 
[00:23:12.18] 2: No..arjessa ehkä sitä kautta niinku just ett ku on valinnu opiskelualaks tai 
niinku on pyrkimässä sinne Helsingin teologiseen tiedekuntaan ihan ja siis oon ihan suunnitellu, 
että niinku papin hommia alkais sitte joskus tulevaisuudessa tekemään ni..kyl se tietyst siinä 
opiskelualassa ehkä mut se kans, ett niinku käy nuoren seurakunnan toiminnassa ja tota..käy 
niinku sunnuntai Jumalanpalveluksissa ihan yritän käydä ainaki aktiivisesti ett..aina välillä se 
jää, mutta sitte.. 
[00:23:58.01] 2: Välillä saa potkittua ittesä ylöskii sillee, että..kyl mä niinku ainaki oon 
huomannu itteni aina välillä niinku esimerkiks rukoilemassa ja silleen, ett tota..mm..ett kyl se 
näkyy ihan siinä arkisessa tekemisessäki ja just se ett mitä valintoi arjessa tekee, ett se ett 
lähteekö vaikka perjantai-iltana kavereitten kanssa baariin vai lähteekö niinku seurakunnan 
toimintaan, niin siinäki se valinnoissa se näkyy ihan silleen, että että useemmin tulee valittua se 
seurakunnan toiminta, ku sitte ett välillä lähtee kavereitten kanssa kans viihteelle. 
[00:24:39.24] 2: Mut ett..ett siinä niinku arjen valinnoissa ja se että miten kohtelee kavereita 
ja miten yrittää niinku ratkasta jotkut riitatilanteet tai tälläset..useinhan sellases mun mielestä 
ainaki näkyy. 
 
 
 
 
 
 
Liite 3. Esimerkki yksittäisestä kuvauskategoriasta ja merkityskategorian sisällöstä. 
 
 
Kuvaus- 
kategoria 
Usko vaikuttaa uraprosesseihin 
Merkitys-
kategoriat 
 
Usko vaikuttaa ammatinvalintaan 
ja näkemyksiin työstä (mk7) 
 
Usko on tärkeä emotionaalinen 
tuki (mk8) 
Merkitykset Halu päästä hengelliseen työhön (Aada) Kristus on elämän tärkein voiman lähde 
ja tuki. (Sami) 
Usko vaikuttaa haluun hakeutua diakonia-
ammattikorkeakouluun, johon hakevista 
monet ovat kristittyjä (Amanda). 
Usko on toiminut keskeisenä 
selviytymis-strategiana tiukassa 
paikassa. Jumalaan turvautuminen 
stressaavassa ja vastuullisessa 
tilanteessa. Halu saada olla pieni. 
(Amanda) 
Usko vaikuttaa opiskeluvalinnassa 
(teologiseen ja papin hommiin 
pyrkimässä) (Esko) 
Usko ja luottamus Jumalan johdatukseen 
luo turvallisuuden tunnetta (Amanda). 
Hengellisyys on vaikuttanut haluun 
hakeutua lääkäriksi (Pertti) 
 
Jumalan johdatus ja ohjaus suojelee ja 
antaa turvaa vaikeissa päätöksissä 
(Esko) 
Usko siihen, että ammatti, johon päätyy 
on Jumalan johdatusta (Amanda). 
Vaikka ammatinvalinta ollut häilyvää, 
usko on antanut rauhan ja luottamuksen 
siihen, että asiat järjestyvät (Moona) 
Halu teologiseen tiedekuntaan on ollut 
hiljaista Jumalan johdatusta (Esko) 
Usko siihen, että päätyy Jumalan 
tarkoittamaan ammattiin, eikä sen 
vuoksi stressaa asiasta. (Sofia) 
Kokee, jossain määrin hakeutumisen 
lapsiin ja nuoriin liittyvään työhön 
kutsumuksena (Amanda). 
 
Haluaisi olla joskus samanlainen nuorille, 
kuin omat ihanan lämpimät 
nuoristyönohjaajat (Amanda). 
 
Kokee työn sisällön olennaisempana kuin 
palkan määrän (Pertti) 
 
Raha ei ole työssä merkittävä tekijä 
(Aada) 
 
Halu tehdä arvokasta työtä ja työtä 
Jumalan kunniaksi (Amanda) 
 
Näkee kaiken työn kristillisenä, aina voi 
toteuttaa lähimmäisen rakkautta (vaikkei 
saarnaisi) (Emma) 
 
Haluaa, että usko näkyy kaikessa 
tekemisessä . Tekee lähetystyötä siinä 
työssä mihin päätyy (Sofia). 
 
Halu auttaa lapsia ja nuoria (Amanda).  
Haluaa auttaa ja opettaa (Pertti)  
Usko synnyttää halua tehdä ihmisläheistä 
työtä, jossa voi auttaa (Sami) 
 
Usko vaikuttaa haluun auttaa muita, antaa 
itsestään (Amanda) 
 
Halu tehdä auttamistyötä (Sofia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 4. Aineiston sisällöllinen painottuminen kuvaus- ja merkityskategorioissa. 
 
Tutkimus-
kysymykset 
Kuvaus-
kategoriat  
Merkityskategoriat 
Käsitykset 
kristillisen 
spiritualiteetin 
merkityksestä 
tulevaisuudelle 
ja elämälle 
(141) 
Usko on 
elämäntapa ja 
–ydin (48) 
mk1) Usko on elämän suurin asia (12) 
mk2) Usko näkyy elämäntavoissa ja -tyylissä  (9) 
mk3) Usko näkyy seurakuntaan osallistumisena (27) 
Usko vaikuttaa 
ihmissuhteisiin 
(32) 
 
mk4) Usko vaikuttaa perheen muodostamiseen ja perhearvoihin (12) 
mk5) Usko näkyy lähimmäisen rakkautena (8) 
mk6) Usko vaikuttaa ystäväpiirien muotoutumiseen ja niissä 
olemiseen (12) 
Usko vaikuttaa 
uraprosesseihi
n (25) 
 
mk7) Usko vaikuttaa ammatinvalintaan ja näkemyksiin työstä (18)  
mk8) Usko on tärkeä emotionaalinen tuki (7) 
Jumala 
johdattaa (15) 
 
mk9) Jumalan johdatus on arjen sattumia ja järjestymisiä (8) 
mk10) Jumala johdattaa kaikkia ihmisiä (3) 
mk11) Jumala johdattaa toisten ihmisten kautta (1) 
mk12) Johdatus tapahtuu omia kiinnostuksia toteuttamalla (3) 
Nuorten usko 
kasvaa ja 
kehittyy (21) 
 
mk13) Kasvanut uskoon (4) 
mk14) Seurakunta ollut keskeinen vaikuttaja uskon kasvussa (10) 
mk15) Usko on kasvanut toisten ihmisten vaikutuksesta (4) 
mk16) Usko on kehittynyt lukioaikana (3) 
Käsitykset 
ohjauksen 
avoimuudesta 
ja ilmapiiristä 
(148) 
Yksilöohjaus 
keskittyy 
opintojen 
ohjaukseen ja 
urasuunnittelu
un (74) 
mk17) Opinto-ohjauksessa käsitellään koulun käyntiin ja 
tulevaisuuteen liittyviä asioita (17) 
mk18) Ohjattavan hyvinvointia ja kuulumisia käsitellään lyhyesti (5) 
mk19) Usko nousee esiin suoraan tai välillisesti (11) 
mk20) Epäluulo koulua ja ohjausta kohtaan (16) 
mk21) Lukion yksilöohjaus on tärkeää ja hyvää (25) 
Uskosta 
keskustelemin
en voisi olla 
hyödyllistä, 
mutta 
hankalaa (43) 
 
mk22) Uskon käsitteleminen ohjauksessa voisi olla hyödyllistä jatko-
opintojen kannalta ja tiettyjen nuorten kohdalla (17) 
mk23) Koulussa tulisi olla aktiivinen, kuunteleva ja ymmärtävä 
aikuinen (9) 
mk24) Uskosta keskusteleminen tuntuu vaikealta, paitsi jos myös 
ohjaaja on kristitty (17) 
 
